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Ml SSOUR I CROP PERFORMANCE 
1985 
SOYBEAN 
This report Is a contribution of the Department of Agronomy, University of 
Missouri Agricultural Experiment Station, which reports on Research Project 363. 
This work was supported In part by funds from the Missouri Seed Improvement 
Association and fees from the companies submitting varieties for evaluation. 
Soybeans were first Included In the University of Missouri's variety performance 
testing program In 1973. The number of entries In the program has grown from 51 In 
1973 to 316 today. 
The large number of varieties available makes selection of a superior 
variety difficult. To select Intel I !gently, a rei !able unbiased up-to-date source 
of Information that wll I permit val ld comparisons among available varieties Is 
needed. The objective of the University of Missouri's performance testing program 
Is to provide this Information. The tests are conducted under as uniform conditions 
as possible. Smal I plots are used to reduce the chance of soil and cl lmatlc 
variations occurring between one variety plot and another. Results obtained should 
aid the Individual grower to judge the relative merits of many of the commercial 
soybean varieties available In Missouri today. 
COMPARING VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute precision. 
Uncontrol I able varlabll lty Is Involved In the determination of each yield average. 
This varlabll lty Is often the result of soil dlsunlformlty, but many other 
conditions may contribute to It. Because varlabll lty exists In alI field 
experimentation, statistics are used as a tool to assist with making decisions. The 
statistical tool used In the analysis of trials reported here Is the test of least 
significant difference (L.S.D.). The L.S.D. Is quite simple to apply. When two 
entries are compared and the difference between them Is greater than the L.S.D., the 
entries are judged to be significantly different. Differences smaller than the 
L.S.D. may have occurred by chance and are judged to be non-significant. 
Variety performance may seem Inconsistent from location to location and from 
year to year because of differences In ralnfal I, temperature, soli tertii lty, 
diseases, Insects, and other factors. To obtain an Improved estimate of relative 
variety performance, results from more than one location or year should be 
considered. In this publ !cation, an effort has been made to facll !tate comparisons 
across years or locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties In each maturity group have been 
Identified. These varieties are those which did not yield significantly less than 
the highest yielding variety In the same group. They are denoted In the tables by 
an asterisk (*) next to their yield. Thus, by going down a column, the highest 
yielding varieties can be readily Identified. By going across, the relative 
performance of a variety during several years or at several locations can be 
evaluated. From the standpoint of yield, the most desirable varieties wll I be those 
among the "top yielding" varieties (that Is, have an asterisk) the greatest number 
of times. 
Although yield usually receives first consideration, other agronomic 
characteristics may be equally Important when selecting a soybean variety. 
Standabll lty, maturity, and disease resistance are among the characteristics which 
deserve careful consideration. Several diseases prevalent In Missouri can be 
devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce yields and slow harvest. 
Poor seed qual lty Is often associated with varieties which mature while temperatures 
are stll I high, and late maturing varieties are occasionally kll led by frost. 
Selection of varieties from several maturity groups can be helpful In spreading 
harvest dates, Therefore, Information presented on disease reaction, lodging, and 
maturity group should be considered when selecting a variety. 
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EXPERIMENTAL PROCEDURES 
On the basis of geographic characteristics, the state was divided Into 
regions. Soybean variety evaluations were located In the northern, central, 
southwestern, and southeastern regions of the state. Locations of Individual sites 
are shown In Figure 1, Page 6. 
Entries. Two types of tests were conducted. 'Standard' tests evaluated 
varieties, brands, or blends currently marketed In Missouri. 'Experimental entry' 
tests evaluated experimental I lnes, and released varieties, brands, or blends~ 
currently marketed In Missouri. AI I producers of soybean seed were el lglble to 
enter varieties or blends In the 1985 evaluation plots. Participation was 
voluntary, and no control was exercised by the program over which, or how many, 
varieties were entered. However, to help finance the evaluation program, a fee of 
$60 per location was charged for each entry entered by the seed producer. 
Field Plot Design. In alI tests, a randomized complete block design with 
three or four repl lcatlons was used. Individual plots were four rows wide and 25 
feet long. The center two rows of these plots were harvested to determine yield. 
Plot Management. The tests were planted with commercial equipment modified 
for smal I plot work. Fertll lzer appl led at each site was equal to, or above, that 
recommended by the University of Missouri's Soil Testing Laboratory. Herbicides 
were used for weed control, and additional hand weeding was done as required. 
Management details varied from location to location and are summarized In Table 1, 
Page 5. 
Data Recorded. Maturity group classification was Indicated by the entry 
sponsor. Maturity data was recorded when approximately 75% of pods had turned 
color. Lodging and height were determined Immediately before harvest. A scale of 
to 5 was used to score lodging. Interpretation of the scale Is as follows: 
1 = all plants erect; 
2 = all plants I eanl ng slightly \ or a few plants down; 
3 = all plants leaning moderate y or 20 to 50% down 
4 = all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 = all plants down. 
Yield was measured In bushels (60 pounds) per acre at a moisture content of 13.0%. 
An electronic moisture tester was used for alI moisture readings. 
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TABLE 1 • CULTURAL PRACTICES OF THE 1985 SOYBEAN EVALUATION TRIALS. 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-
LOCATION ----HERBICIDE----- I NSEG- SPACING DENSITY DATE OF DATE OF 
<COUNTY) COOPERATOR N-P205-K20 PRE-PLANT POST TIC IDE (IN) (PLANTS/A) PLANTING HARVEST 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-
SI6~Dml2 !~SIS 
FAIRFAX SEYMOUR o- o- 0 DUAL + POAST + ~NE 30 156,800 5-07-85 1 D-17-85 
<ATCHISON) BROiHERS SEN COR BLAZER+ 9 SD/FT 
BASAGRAN 
SPIO<ARD DENNIS o- 36- 90 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-10-85 1 D-30-85 
<GRUNDY) ONKS* LOR OX 9 SD/FT 
NOVa TY RANDALL o- 50-100 PROWL + ~NE NONE 30 156,800 5-09-85 1-06-86 
(KNOX) SMOOT* SEN COR 9 SD/FT 1-07-86 
MARSHALL FRANK 0- o- 0 DUAL + POAST + ~NE 30 156,800 5-08-85 1 D-21-85 
(SALINE> SWISHER LOROX + BLAZER+ 9 SD/FT 
SEN COR BASAGRAN 
COLUM31A JOHN 0- 0- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-06-85 10-09-85 
(BOONE) POEHLW.NN* LOR OX 9 SD/FT 10-15-85 
O'FALLON RICHARD 20- 60- 60 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-23- 85 10-18-85 
(ST. CHARLES) SCHIPPER LOR OX 9 SD/FT 10-22-85 
LAMAR WALLY o- o- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-20-85 10-08-85 
CBAATONl NORTON LOR OX 9 SD/FT 10-28-85 
MT. VERNON NORMAN 24- 96- 96 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-17-85 11-05-85 
(LAWRENCE) JUSTUS* LOR OX 9 SD/tt 
BERTRAND KEN NElli 0- 0-200 DUAL BASAGRAN NONE 30 156,800 5-14-85 1 D-25-85 
(MISSISSIPPI) HEATH 9 SD/FT 
FARMS 
PARMA CLAUDE 0- 0-150 DUAL + BLAZER+ ~NE 38 123,700 5-14-85 11-06-85 
<STODDARD) KEASLER LOR OX BASAGRAN 9 SD/FT 
FARMS,INC. 
PORIAGEVILLE JOE o- 0- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-30-85 11-07-85 
<PEMISCOTl SCOTT* LOR OX 9 SD/FT 
'lSE~B I !-1~!6L !'SIS 
FAIRFAX SEYMOUR o- 0- 0 DUAL + BLAZER + ~NE 30 156,800 5-07-85 10-17-85 
<ATCHISON) BROiHERS SEN COR BASAGRAN 9 SD/FT 
NOVELTY RANDALL o- 5o-1oo PROWL + ~NE NONE 30 156,800 5 09-85 1-07-86 
(KNOX) SMOOT* SEN COR 9 SD/FT 
MARSHALL FRANK o- 0- 0 DUAL + POAST + ~NE 30 156,800 5-08-85 10-21-85 
(SAL INEl SWISHER LOROX + BLAZER+ 9 SD/FT 
SEN COR BASAGRAN 
COLUr.t31A JOHN 0- o- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-06-85 10-09-85 
(BOONE) POEHLW.NN* LOR OX 9 SD/FT 
LAMAR WALLY 0- o- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-20-85 1 D-08-85 
CBARTON) NORTON LOR OX 9 SD/FT 10-28-85 
MT. VERNON NORMAN 24- 96- 96 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-17-85 11-05-85 
(LAWRENCE) JUSTUS* LOR OX 9 SD/tt 
PARMA CLAUDE 0- 0-150 DUAL + BLAZER + ~NE 38 123,700 5-14-85 11-06-85 
(STODDARD) KEASLER LOR OX BASAGRAN 9 SD/FT 
FARMS,INC. 
PORTAGE¥ ILLE JOE o- o- 0 DUAL + ~NE NONE 30 156,800 5-30-85 11-07-85 
CPEMISCOT) SCOTT* LOR OX 9 SD/FT 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-
* EXPERIMENT STATION MANAGER 
5 
MISSOURI 
McDONALD 
FIGURE 1. TEST SITE LOCATIONS. 
a STANDARD TEST 
• STANDARD AND EXPERIMENTAL TESTS 
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SUMMARY OF RESULTS 
Results are presented by regions of the state. For each entry and location, 
data on maturity, plant height, lodging, and yield adjusted to 13.0% moisture are 
given. As emphasized previously, because of the Influence of environmental 
conditions on soybean productivity, the reader Is encouraged to give more weight 
to results from several locations or years than to those from a single test. 
Soybean varieties and blends were evaluated in eleven standard, and eight 
experimental studies in 1985 <Figure 1, Page 6). An overview of management is 
given in Table 1, Page 5. 
Average yields and ranges observed at each location are summarized below In 
Table 2. The ranges shown give the value for the lowest and highest yielding 
varieties In each test. This value provides an Indication of the variation In 
yield potential among soybean varieties available on the market in Missouri. Use 
of data presented In the individual location tables of this Special Report should 
Increase the probabll lty of selecting varieties which combine high yield potential 
with other agronomic characteristics appropriate to specific farming situations. 
AI I tests showed a wide range In yields, partly caused by soybean diseases, 
weather, soil type, plot management, previous cropping system, and other problems 
inherent to their regions. A test established at 0'Fai Ion was el lminated due to 
partial flooding. 
The experimental studies were composed of experimental I lnes and varieties, 
brands or blends which were nQ1 currently released to the publ lc, or marketed in 
Missouri. Wei I adapted varieties are Indicated as checks. 
TABLE 2. SOYBEAN YIELD SUMMARY 
LOCATION 
STANDARD TESTS 
FAIRFAX 
SPICKARD 
NOVELTY 
MARSHALL 
COLUM31A 
LAMAR 
MT. VERNON 
BER1RAND 
PARMA 
PORTAGEVILLE 
NUM3ER 
OF EN1R IES 
181 
181 
181 
142 
142 
53 
53 
61 
61 
61 
EXP~BIME~TAb TESIS 
FAIRFAX 21 
NOVELTY 21 
MARSHALL 17 
COLUM31A 17 
LAMAR 14 
MT. VERNON 14 
PARMA 32 
PORTAGEVILLE 32 
YIELD (BUSHELS/ACRE) 
RANGE AVERAGE 
36-53 46 
38-56 47 
17-48 36 
36-55 47 
44-67 54 
22-43 32 
34-59 45 
13-42 25 
1-46 30 
4-44 29 
43-53 48 
32-41 37 
46-54 50 
48-58 54 
28-40 33 
42-57 49 
22-44 35 
13-41 33 
DATA 
TABLE 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
-----------------------------------
---------------------------------
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TABLE 3. PERFORMANCE OF SOYBEAN VAA IETIES EVALUATED NEAA FAIRFAX ON THE SEYI-()UR BROlHERS FARM OUR I NG 1 983-85. PLANTED: 7 MAY 1985. HARVESTED: 17 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------126~ PLAN I MAIO- LODG lNG YIELD RITY HEIGHT s~~~l-~l <B~6~~El BRAND-VARIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
HILL HS 3000 9- 4 40 .o 2.1 52.7** 
FONTANELLE 5708 9- 4 39.3 2.6 1.6 52 .6* 40 .3* RANDELL MAHASKA 9- 4 41 .3 1 .o 1.0 1.0 51 .5* 45.9** 2a.3 FONTANELLE 6161 9- 4 40.3 1.5 1 .6 1.0 51 .0* 42.3* 26.6 S-BRAND S-4aC 9- 4 39.3 2.0 50.a* 
-HOFLER GEM 9- 3 40.6 3.7 1.0 50 .a* 38.a REEDS 222 9- 3 40 .o 2.9 1.3 1.0 50.3* 44.2* 32.a* KELLER KNOX 9- 3 36.6 1.7 1.0 1.0 43.9* 40 .4* 31 .0* MCALL I STER a341 9- 3 39.6 2.6 1.0 4 .6* 38.5 LEW IS 26 9- 3 35.0 3.5 1.0 49.3* 42.6* MCCUBBIN TAYLOR 9- 3 37.3 2.4 1.0 48.9* 40 .3* RING AROUND 2a0 9- 3 38.6 1.7 2.0 48.1 * 39.g CENTURY 9- 3 36.6 2.0 1.0 1.0 47 .7* 34. 2a.2 JMS 2382 9- 3 37.6 2.a 47.6* AMERICANA MARINER 9- 3 34.6 2.6 1.3 1.0 47 .5* 41 .9* 32.3* RIVERSIDE 3033 9- 3 36.0 3.0 1.3 1.0 46 .a 40.0* 33.5* SRF 250 9- 4 37.3 1.2 44.7 MCALLISTER BARON 9- 3 39.3 3.0 1.3 44.5 40.2* FS HISOY BRAND HS 265 9- 4 33.3 1.4 41 .6 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 4 38.1 2.3 48.6 40 .o MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS 0.8 5.4 5.9 
MATURITY GROUP 3 
RIVERSIDE 3605 9- 8 42.3 2.3 52 .4** HOFLER CXJRAL 9- 7 3a.3 2.6 1.3 51 .2* 41.4 HOFLER CRYSTAL 9- 7 37.6 1 .6 51 .1 * RANDELL HAWK 9- 6 36.7 1 .o 49.9* $-BRAND S-58A 9- 6 40 .o 1.3 1.0 49.7* 44.5* FS HISOY 322 BRAND 9- 6 40.6 2.0 49.7* OHLDE 3238 9- 6 42.0 1.6 49.6* SPRITE 9- 7 39.6 1.6 1.0 1.0 49.3* 37.5 26.1 KRUGER K4121 9- 7 35.3 1.6 49.3* CRESTLAND 3301 A 9- 5 41 .3 2.0 49.0* OHLDE 3380 9- 7 42.6 1.3 1.0 49.0* 43 .7* REEDS 333 9- 6 44.0 1 .6 1 .o 1.0 48.9* 40 .a 30.7* HARPER 9- 7 36.0 1 .o 1.0 1.0 48.a* 47 .9** 31 .9* S-BRAND S-56A 9- 5 40.3 1.6 2.0 1.0 48.a* 43.4* 33.3* ASGROW A3803 9- 7 34.6 1 .3 48.8* MCCUBBIN TROY 9- 5 43 .o 1.0 1.3 48.6* 44.6* RIVERSIDE' 3505 9- 5 41 .6 2.3 48.5* KRUGER KB31 33 9- 7 39.3 1.0 48.4* SHERMAN 9- 7 37.7 1.3 48.3* ASGROW A3427 9- 6 35.6 1 .6 48.3* DESOY 975 9- 6 37.6 1.3 1.0 48.2* 42.3 RESEARCH SEED RS 3530 9- 4 36.3 1.3 1.0 48.2* 39.0 RESEARCH SEED RS 3330 9- 6 39.3 2.3 1.6 48.2* 43.9* $-BRAND S-60H 9- 6 38.0 1.0 48.0* SILER SS 325 9- 7 36.7 1.3 47 .8* HOBBIT 9- a 2a.6 1.0 1.0 1.0 47.7* 34.9 31 .a• NORTHRUP KING S39-99 9- 8 40 .o 1.0 
- - 47 .7* - --REEDS 330 9- 7 32.6 1 .o 1 .o 1.0 47 .5* 42.3 30.2 S-BRAND S-49B 9- 5 35.0 1.3 47 .3* STINE 3770 9- 7 37 .6 2.0 47 .3* STINE 3760 9- 6 43.6 j·3 47 .1* BRAD 39 9- a 41.0 .6 47.1 * OHLDE 3228 9- 6 35 .o 2.3 47 .o FS HISOY BRAND HS 348 9- a 39.0 1.6 47 .o ZANE 9- 6 37 .o 1.6 1.0 46.9 39.5 SHISSLER GR8 367 9- 7 40.3 1.3 1.0 1.0 46.9 40.9 30.5 WILSON BLEND 3560 9- 6 40.6 2.3 46 .a AGRiffiO HP3700 9- 7 38.3 1.3 46.8 SILER SS 320 9- a 38.3 1 .7 46.8 KRUGER KB375 9- 6 35.0 1.6 1.0 46.8 46.2* MCALLISTER 8493 9- 7 40.3 1 .6 1.6 46.8 43 .4* JMS 3482 9- 6 40 .o 1 .6 1 .6 1.0 46.7 44.8* 26.6 MCALL I STER DYNAK> II 9- 5 39.6 2.0 1 .6 46.7 44.9* DIAK>ND BRAND 0315 9- 7 41.3 1 .6 46.6 I.£RSCHMAN MJNROE 9- 8 41 .o 2.0 46.6 ffi IZE 3400 9- a 43.6 1 .3 46.5 $-BRAND S-53A 9- 5 36.3 1 .3 46.4 30.6* $-BRAND S-52A 9- 6 42.0 2.0 1 .3 1 .o 46.1 42.8* REEDS 320 9- 7 42.3 1 .o 1 .3 1.3 46 .o 41 .a 23.9 DESOY 8a8 9- 6 43.3 1 .6 46 .o WILSON BLEND 3230 9- 4 43 .o 2.0 45.9 2a.3 FONTANELLE 6464 9-7 43.6 2.3 2.3 1.3 45.9 39.9 PIONEER 39a1 9- 7 43.3 1 .6 1.6 1 .o 45.9 40.8 30.a* PELLA 85 9-7 35.3 1 .3 45.6 1-K>FLER TOPAZ 9- 7 37.6 1 .6 2.0 45.5 41.2 1.£RSCHMAN JEFFERSON IV 9- 7 35.3 1 .6 45.5 KING C.ITY KC-a53 9-5 38.6 1 .3 45.2 
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TABLE 3. cx:>NTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------]9§~ MAIO- PLAN I LODGING YIELD RITY HEIGHT s~~~*I-:2l CB~6~Fl BRAND-VAA IETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
-----------~-----------------~-~-------·----------------------------------------------------------
Af.ER I CANA RIVAL 9- 7 42.3 2.0 1.6 1.0 45.1 42.1 29.6 MERSCHMAN KENNEDY 9- 6 42.0 2.0 1.0 1.0 4j.9 40.7 29.4 RjNG AAOUND 303 9- 2 39.0 2.3 2.0 4 .g 39.6 K NG CITY KC-954 9- 8 38.3 2.0 44. 
PELLA 9- 8 45.3 1.6 1 .o 1.0 4j.7 42.2 27.9 Ar.ER I CANA SENlRY 9-10 35.6 2.3 4 .6 RIVERSIDE 2019 9- 7 41.6 1 .6 1.0 44.6 45.7* SHISSLER GR8 388 9- 6 37.3 2.0 1.3 44.6 36.7 
NECX> 1000 9- 8 34.6 2.0 1.6 44.6 43.2* DEKALB-PFIZER CX380 9- 8 39.6 1.6 1 .o 1.0 44.6 38.4 31.5* 
cx:>KER 393 9- 7 39.6 1.3 44.6 
BIN BUSTER 3802 9- 9 36.3 2.7 44.6 NORTHRUP KING S30-31 9- 4 42.0 2.3 1.3 1.0 44.6 39.1 27.4 BRAD 35 9- 4 35.0 1.6 44.6 OHLDE 3288 9- 6 33.3 1.3 44.4 CU'-BERL AND 9- 5 40.0 2.3 1.3 1.0 44.3 43.1 * 30,9* FFR 331 9- 5 45.3 2.6 44.1 
r.ERSCHMAN KENNEDY II 9- 7 42.3 1.3 44.1 PRIZE 3500 9- 4 38.6 2.6 44.1 LAND 0 1 LAKES L41 06 9- 6 43.6 2.0 1.6 1.0 44. 42.1 29.6 BRAD 34 9- 6 41 .6 1.3 44.1 RESEAACH SEED RS 3590 9- 7 40.6 1.3 1.6 44.1 44.7* REEDS 390 9- 8 4~.3 2.0 ~~:g --LEW IS 34 9- 8 3 .3 1.3 1.0 42.3 ~RSCHMAN ~UMAN II 9- 7 38.3 j·3 1 :8 1 :8 43.7 43 .6* 30.0 F RTUNE 66 9- 7 42.0 .o 43.6 37.1 30.5 
ROHM t HAAS RHS463 9- 7 44.3 1.6 43.6 MCALL STER ECLIPSE 9- 9 41 .6 2.6 2.3 43.4 40.1 RIVERSIDE 202R 9- 8 39.6 1.6 1.3 2.0 43.3 43 .1* 27.1 FONTANELLE 6540 9- 6 43.6 2.3 1.6 43.3 43 .1* BIN BUSTER 4250 9-10 43.6 2.7 43 .o RAY CARRQL CARRQL 9- 7 36.3 2.3 42.9 
NECX> 950 9- 7 39.6 1.6 42.9 FUNK Is G3399 9-10 44.0 1.6 42.6 
r.ERSCHMAN E I SENt{)WER 9- 8 43 .o 2.0 42.6 DIAMOND BRAND D320B 9- 8 43.3 1.6 42.5 RESEAACH SEED RS 3490 9- 5 41 .3 1.6 1.6 42.5 40.8 SRF MATSOY 9- 6 43 .o 3.6 1.6 2.3 42.4 38.5 28.9 SRF 350P 9- 6 43 .o 2.3 1.3 2.0 42.1 39.6 29.0 RANDELL CYCLONE II 9- 5 43.7 2.0 3.0 3.3 42.0 36.4 28.8 SRF 390 9- 9 39.3 2.3 42.0 WILL lAMS 82 9- 9 42.6 2.0 1.0 1.0 41.9 41 .4 31.5* FAYE TIE 9- 8 43 .o 1.6 2.0 2.0 41.2 39.9 27.5 FUNK'S G3396 9- 7 42.0 1.3 1.3 1.0 41.1 41 .o 30.2 WILL~MS 9- 8 37.6 2.3 1.3 1 .3 41 .o 39.5 32.8* ASGR A3966 9- 8 42.6 1.6 1.6 1 .6 40,2 38.9 30.7* DIAMOND BRAND D330 9- 8 44.0 1.6 
- 40.~ --SRF307P 9- 5 40.6 1.6 2.3 1.6 38. 41 .7 27.9 HILL HS 4150 9- 8 48.3 2.0 2.3 1.3 38.0 40.3 27.4 MCB S19AA 9- 9 44.6 2.0 37 .o 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 7 40.1 1.7 45.6 41 .5 MATURITY GROUP LSD AT .05 4 7.7 1.0 5.3 5.5 
MATURITY GROUP 4 
5-BRAND S-65 9-11 37.3 1.6 2.0 50.0** 44.1 * MCCUBBIN ALBANY I I 9-11 42.6 2.0 2.3 2.0 49.4* 45.5* 26.7 MERSCHMAN HOUSTON 9-1b 42.6 2.3 49.4* DEKALB-PFIZER CX415 9-1 43.6 1.3 49.0* OHLDE 434~ 9-1~ 48.3 2.0 4~.9* STINE 450 9- 40.6 1.0 2.3 4 .7* 41 .2 ~RTIJRHP KIN~ 542-40 9- 8 38.6 2.6 1.3 48.6* 45.1* R FR AP43 1 9-11 41 .3 1.3 48.5* RIPLEY 9-11 31.0 1.0 48.3* RIVERSIDE 2024 9- 9 41 .6 2.3 2.0 2.0 4~·1* 40.7 31.6* OHLDE 4386 9-11 50.3 2.0 3.3 4 .9* 36.6 
t{)FLER 2UAATZ 9-11 39.0 1.6 47 .7* RAY CAR QL RAY 9-10 41 .o 2;0 47 .7* RANDELL FREr.tJNT I I 9- 6 41.6 1.0 47 .5* NORTHRUP KING 542-30 9- 9 41 .3 1.0 46 .8* PIXIE 9-11 26 .o 1.0 1.0 1.0 46.7* 44.1 * 30.1 MCALLISTER 8400 9- 8 45.0 2.3 46.6* RANDELL FREr.tJNT 9- 7 41.3 1.0 46 .5* MERSCHMAN HARRIS 9- 9 ·38.3 1.6 46 .4* OHLDE 4331 9-11 43.3 1.6 46.2* MERSCHMAN BOSTON 9-11 44.0 2.3 2.3 45.6* 44.4* PIONEER 9441 9-12 42.0 1.3 45.5 SHISSLER GRB 420 9- 9 44.6 1.6 45.3 MCALLISTER 8423 9-11 38.6 1.6 2.0 45.2 47.0** SRF 425 9-10 43.0 2.3 3.0 2.6 45.1 40.3 28.4 REEDS 440 9- 9 39.0 1.0 1.0 1 .o 45.1 40.6 34.4** REEDS 444 9-11 47.6 2.0 4.0 3.0 44.7 34.1 25.8 JMS 4982 9-12 49.6 2.6 3.6 44.5 37.2 MERSCHMAN WILLIAMSBURG 9- 9 40.3 1.3 44.5 MERSCHMAN DALLAS 9- 8 50.6 2.3 3.6 2.6 44.4 34.9 27 .o 
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TABLE 3. CONTINUED. 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------12a:2 PLAN I AAtU- LODGING YIELD 
RITY HEIGHT SQj!~fial-2l 1985 CB~6~~El BRAND-VAA I ETY DATE (IN) 1985 1983 1983 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------
NECO 1350 
KELLER PATTON 
DIAMOND BRAND D355B 
t.£RSCHI-MN ATLANTA 
At.£RICANA JACKSON 
At.£R I CANA B567 
PR JZE 828 
At.£RICANA DIXIE 
MERSCHI-MN MEMPHIS 
RING AAOUND 404 
JMS 4383 
FORTUNE 747E 
LEWIS 48 
STINE 4190 
MFA PV 42 
BRAD 41 
AGR I PRO AP350 
DIAMOND BRAND D351 
FORTUNE 727 
AGR I PRO AP420 
UNION 
CLAAK 63 
SRF 450P 
SRF HOBSON 
MERSCHMAN DENVER II 
1M TIJR I TY GRDU P AVERAGE 
1-MTURITY GROUP LSD. 0.05 
1R IAL AVERAGE 
1RIAL LSD AT .05 
9-13 52.3 
9-13 52.0 
9-10 45.6 
9- 9 45.0 
9- 9 43.3 
9-10 52.3 
9-11 49.6 
9-11 45 .o 9-10 42.3 
9-12 50 .o 
9-10 45.3 
9- 7 46 .o 
9-11 42.0 
9-11 54.6 9-13 44.6 
9- 8 43.6 
9-13 48.0 
9-11 45.6 
9-10 40.3 
9-11 53 .o 
9-10 46.6 
9-11 45.0 
9-12 42.6 
9- 9 36.6 
9-12 46.3 
9-11 43.8 3 6.4 
41 .1 
2.3 3.6 
2.0 3 .3 2.6 
1.6 1.3 
2.0 2.6 2.0 
1 .3 1.6 
2.0 
2.3 4.6 3.0 
1.6 
1.6 
1.0 
3.0 2.0 
1.0 
1 .6 
2.6 
2.0 1.3 1.0 
1.0 -2.0 2.3 2.3 
2.0 --
1.3 1.0 1.0 
2.0 3.0 2.6 
1.6 2.0 2.0 
2.0 2.0 1 .6 
1.3 3.0 1 .6 
1.3 1.0 1.6 
2.6 3.6 2.6 
1 .a 0.8 
1.7 1.7 1 .3 
44.0 38.3 
44.0 36,8 
43.8 42.1 
43.8 40.5 
43.7 39.1 
43.7 
43.7 34.8 
43.5 
43.5 
43.1 
42.9 41 .5 
42.8 
42.6 
42.4 
42.2 41.0 
41 .5 
40.9 38.8 
40.5 
40.1 37.1 
40.0 41 .2 
39.3 40.5 
36.7 35.2 
36.6 32.0 
36.2 41 .4 
36.2 37.2 
44.5 39.9 
4.4 4.3 
45.6 40.7 
26.5 
24.9 
28.0 
29.1 
30.9* 
30.5 29.2 
29.2 
27.2 
25.5 
27.2 
28.4 
28.6 
3.8 
-----------------------------------------------------------------------------------~--------------
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 4. bD~~~~~~~-gLsOYBEAN VAAIETIES EVALUATED NEAA SPICKARD ON THE NORTH MISSCXJRI CENTER 
PLANTED: 10 MAY 1985. HAAVESTED: 30 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 MAIO- PLANT LODG lNG YIELD 
RITY HEIGHT SC!f~~£1-!2l <B~6~1El BRAND-VAA IETY DATE (IN) 1985 1983 f985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
RIVERSIDE 3033 9- 4 38.0 1.5 1.0 1.3 51 .9** 15.5 17.7 
REEDS 222 9- 4 37.5 1.5 1.0 1.0 51 .1 13.7 18.5 
RANDELL MAHASKA 9- 5 40.5 1.5 1.0 1.0 50.9 19.0** 14.8 $-BRAND S-48C 9- 3 33.5 2.0 50.2 
JMS 2382 9- 3 33.5 1.0 50.0 
MCCUBBIN TAYLOR 9- 2 34.0 1.0 1.0 49.9 13.1 
FONTANELLE 6161 9- 5 33.0 1.5 1.0 1.0 49.5 13.8 17.2 
KELLER KNOX 9- 3 37 .o 1.0 1.0 1.0 47.3 13.5 21 .7* 
FONTANELLE 5708 9- 3 37.5 1.5 1.0 47.0 1! .9 LEWIS 26 9- 2 37.5 3.0 1 .o 46.9 1 .2 
HOFLER GEM 9- 3 36.0 2.5 1 .o 46.7 14.1 
CENTURY 9- 3 33.5 1.0 1 .0 1.0 46.6 15.1 18.6 
MCALLISTER 8341 9- 3 36.5 1.5 1.0 46.4 13.9 
AMERICANA MARINER 9- 2 36.0 2.0 1.0 1.3 44.8 16.8 19.0 
MCALLISTER BAAON 9- 3 36.0 2.5 1.0 44.8 15.7 
SRF 250 9- 2 33.0 1.0 44.4 
HILL HS 3000 9- 4 33.5 1.5 44.4 
RING MOUND 280 9- 4 41 .o 2.5 1.0 42.9 11.6 
FS HISOY BRAND HS 265 9- 2 31.0 1.0 40.2 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 3 35.8 1.6 47.1 14.7 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS NS NS 
MATURITY GROUP 3 
STINE 3760 9-10 35.5 1.0 56.2** 
OHLDE 3238 9- 6 38.0 2.0 54.1* 
RANDELL HAWK 9- 6 40 .o 1.0 53.7* 
REEDS 333 9- 6 39.0 1.5 1.0 1.0 53.6* 16.3 19.7 
PELLA 85 9-12 36.0 1 .5 53.0* --
MERSCHMAN TRUMAN II 9- 5 40.5 2.0 1.0 1.0 53.0* 16.2 15.2 
SPRITE 9- 8 22.0 1.0 1.0 1.0 52.0* 16.6 14.7 
RAY CARROLL CARROLL 9- 8 42.0 1.5 52.0* 
FS HISOY BRAND HS 348 9-11 40.5 1.0 51 • 7* 
OHLDE 3288 9- 9 36,0 1.0 51 .4* 
ASGROW A3427 9- 6 34.5 1.0 51 .3* 
MCCUBB IN TROY 9- 6 37 .o 1 .5 1 .o 51 .2* 18.3* 
WILSON BLEND 3560 9- 6 44.5 2.5 51 .1 * 
SILER SS 320 9- 7 42 .o 2.0 51 .0* 
CRESTLAND 3301 A 9- 4 42.0 2.0 51 .0* 
FUNK Is G3399 9-10 40,5 1.0 50.8* 
BRAD 34 9- 6 38.5 1.5 50,8* 
RIVERS I DE 3605 9- 7 40 .o 1.5 50.7* 
FONTANELLE 6464 9- 9 42.5 2.5 1 .o 1.6 58 .7* 17 .2* 20.0 
MCALLISTER DYNAMO II 9- 4 40.5 1.5 1.0 5 .5* 16.3 
WILSON BLEND 3230 9- 4 40.5 1.5 
-
50.4* 
HOFLER CORAL 9- 8 39.0 1.5 1 .o 50.4* 13.6 18.8 5-BRAND S-56A 9- 4 37.5 2.0 1.0 1.3 50.3* 14.7 
MCALLISTER 8493 9- 7 41 .5 2.5 1.0 50.3* 17 .6* 
PRIZE 3500 9- 5 38.0 1.5 50.2* $-BRAND S-53A 9- 4 36.5 1.0 50.1* 
DESOY 975 9- 7 38.0 1.0 1.0 50.1* 17 .8* 
ROHM & HAAS RHS463 9-10 42.5 1.5 50.1* 
BRAD 39 9- 8 37.5 1.5 50 .1* 19.1 HOBBIT 9- 7 22.5 1.0 1.0 1 .o 49.8* 15.0 
AMERICANA SENTRY 9- 8 36.0 1.5 49.8* 
SILER SS 325 9- 7 38.5 2.0 49.8* 
KRUGER K4121 9- 5 40.5 1.5 49.8* 
BIN BUSTER 3802 9-13 38.0 1.0 49.6* 
ASGROW A3803 9- 8 35.5 1.0 49.6* 
OHLDE 3380 9- 7 40.5 1.5 1.0 49.5* 17 .6* 
LEW IS 34 9- 7 38.5 2.0 1.0 49.4* 14.6 
MERSCHMAN KENNEDY 9- 7 42 .o 1.5 1.0 1.3 4§.3* 18.7* 17.4 
HOFLER TOPAZ 9- 5 40.5 2.0 1.0 4 .1 14.3 
SHERMAN 9-12 33.5 2.0 49.0 
FONTANELLE 6540 9-10 41 .5 2.5 1.0 48.9 16.7 
AMERICANA RIVAL 9-10 37 .o 1.5 1.0 1·6 48.7 ~~=~* 24.1* REEDS 320 9- 7 40 .o 1.5 1 .o .6 48.7 17.9 
CX>KER 393 9-11 39.5 1.0 48.6 
MCALLISTER ECLIPSE 9-10 46 .o 2.5 1.0 48.4 13.2 
RESEARCH SEED RS 3330 9- 4 39.5 1.5 1 .o 48.4 17 .1* 
BIN BUSTER 4250 9-12 42.5 1.5 48.3 $-BRAND S-49B 9- 4 36.0 2.0 48.3 
KING CITY KC-853 9- 7 42.5 1.0 48.3 
AGR I PRO HP3700 9- 9 42.0 2.0 48.1 $-BRAND S-58A 9- 5 36.5 1.5 1.0 48.0 12.4 
KRUGER KB3133 9- 6 33.5 1.0 48.0 
MERSCHMAN MONROE 9- 6 36.5 2.0 48.0 
RIVERSIDE 2019 9- 6 40.5 1.5 1.0 47.9 14.2 
NECX> 950 9-8 39.0 1.5 - 47.9 
NECX> 1000 9-11 41 .5 1.5 1.0 47.8 18.3* OHLDE 3228 9- 7 37 .o 2.5 47.8 
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TABLE 4. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------12~ MAIO- PLAN I LODGING YIELD RITY HEIGHT s~~~;tJ-:il CB~6W'El BRAND-VARIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
------------------------------------------------------------------------~-------------------------
5-BRAND S-60H 9- 9 39.0 1 .o 47.7 HARPER 9- a 35.5 1 .o 1 .o 1 .o 47.6 16.2 17.7 FS HISOY 322 BRAND 9- 6 3a.5 2.0 
-
47.5 
-ZANE 9- 6 41 .o 2.0 1.0 47.4 13.a FUNK'S G3396 9-11 44.0 1 .5 1.0 1 .3 47 ;4 15.6 25.7** STINE 3770 9- a 39.5 1 .5 47.4 HOFLER CRYSTAL 9- 4 40.0 1 .o 47.1 SHISSLER GRa 3aa 9- 9 3a.o 1 .5 1.0 47.1 16.4 REEDS 390 9-11 41 .o 1.5 46.9 SHISSLER GRa 367 9- 7 41 .5 1 .5 1.0 3.3 46.9 17 .6* 17.7 NORTHRUP KING S39-99 9-12 36.5 1.0 -- 46.a -RESEAACH SEED RS 3590 9- 9 40.5 2.0 1.0 46 .a 14.a DESOY aaa 9- 4 3a.o 1 .5 46.7 PELLA 9- 5 3a.5 1 .o 1 .0 1.0 46.6 17 .4* 1a.a SRF MATSOY 9- 6 43 .o 3.0 t.g 2.0 46.6 1~:~. ~?:~: LAND 0 1 LAKES L4106 9- 7 45.0 2.0 t. 1.6 46.6 KIN~CITY KC-954 9- 6 40.5 1 .5 46.5 RIV SIDE 202R 9- 7 39.5 1 .5 1 .o 1.6 46.4 20.3* 14.1 REEDS 330 9- a 31 .5 1.5 1.0 1.3 46.2 16.0 21 .0* PIONEER 39a1 9- 9 3a.5 2.0 1 .o 1.6 46.2 15.5 19.5 NORTHRUP KING S30-31 9- 7 37.5 2.0 1.0 1.3 46.1 15.1 13.5 RESEAACH SEED RS 3490 9- 9 44.5 2.5 1 .o 46 .o 20.4* CUM3ERLAND 9- a 42.0 2.0 1.0 1.0 45.9 15.2 2o.a• JMS 3482 9- 5 40.5 2.5 1 .o 1.0 45.a 17.4* 19.1 RING AROUND 303 9- 4 33.5 1.0 1 .o 45.7 14.5 RESEAACH SEED RS 3530 9- 4 32.0 1.0 1.0 45.6 11 .9 
RIVERSIDE 3505 9- 6 3a.5 2.0 45.5 DIAMOND BRAND D315 9- a 40.0 2.0 45.4 
RANDELL CYCLONE I I 9-10 47 .o 1.0 1.0 2.6 45.4 15.6 19.9 PRIZE 3400 9- a 42.5 2.0 45.4 HILL HS 4150 9-13 51 .5 1 .5 1.0 1.6 4~.4 13.7 ta.3 BRAD 35 9- 4 36.5 1.0 -- 4 .4 -WILLIAMS a2 9-11 41 .5 1.5 1.0 1.3 45.2 11.A* 23 .7* FORTUNE 666E 9- a 40.5 1.5 1 .o 1.0 45.2 14. 20.6 ASGRCYn' A3966 9-10 47.5 2.5 1 .o 1 .3 45.2 20.0* 19.6 MERSCHMAN EISENHOWER 9- 9 40.5 2.0 - 45.0 DEKALB-PFIZER CX3aO 9- ~ i~:8 1 :6 1.0 1.6 U:~ ta.4* 21 .9* MCB S19AA 9-1 
-KRUGER KB375 9- 6 30.5 1.5 1.0 44.1 14.9 5-BRAND S-52A 9- 5 40.0 2.0 1.0 1.3 43.6 12.9 17.4 MERSCHMAN JEFFERSON IV 9- 7 39.5 1 .5 43.5 DIAMOND BRAND D320B 9-10 41 .o 1.5 43.4 WILL lAMS 9- 9 45.0 2.0 1.0 1 .6 43.1 19.1 * 21 .7* SRF 350P 9- a 45.0 2.0 1.0 1.3 42.a 14.6 19.6 FAYETTE 9-10 43.5 3.0 1.0 1.3 42.7 19.6* 16.a SRF 390 9- a 43.5 1 .o 42.6 FFR 331 9- 5 47 .o 2.5 42.0 MERSCHMAN KENNEDY I I 9- 5 34.5 1.5 41 .6 DIAMOND BRAND D330 9-11 44.5 1 .5 40.7 SRF307P 9- 7 46 .o 2.0 1.0 1.3 40.3 16.2 16.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 7 39.6 1 .6 47.9 15.a MATURITY GROUP LSD AT .05 2 4.a NS 7.0 4.5 
MATURITY GROUP 4 
HOFLER QUARTZ 9-10 37.6 1.4 54.5** PIXIE 9-11 30.6 1 .1 1.0 1.3 50.4* 16.7 21 .0* STINE 4500 9- 9 39.6 1. 7 1.0 50 .1* 20.6* 21 .6* PRIZE a2a 9-15 50.6 2.6 1 .o 2.3 49.4* 16.0 MFA PV 42 9-14 44.3 1 .6 1 .o 1.0 49.1* 17.4 21 .a• DEKALB-PFIZER CX415 9-10 42 .o 1 .o 49.0* OHLDE 4331 9-11 42.3 1. 7 4a.9* OHLDE 4344 9-13 47.6 1.6 4a.7* MCALLISTER a400 9- 9 41 .o 1 .5 4a.3* NORTHRUP KING 542-30 9- 9 39.3 1 .o 47 .9* REEDS 440 9-12 37.0 1 .2 1.0 1.0 47 .a 14.9 25.4* KELLER PATTON 9-15 51 .o 2.6 1 .o 3.3 47.6 15.2 21 .1* REEDS 444 9-14 4a.6 2.1 1 .o 2.3 47.3 19.1 * 21 .5* AMERICANA J Aa<SON 9- 9 4a.o 2.3 1 .o 47.2 21 .3* RIN~AROUND 404 9-15 41 .6 1 .5 47 ·b -RIV SIDE 2024 9- 9 45.0 1 .3 1.0 1.6 47. 17.0 24.1* MERSCHMA.N HARRIS 9- 9 40.3 2.0 47 .o 5-BRAND S-65 9- a 39.3 1 .4 1 .o 46.9 15.1 RANDELL FREMONT 9- 5 35.6 1 .3 46.9 RANDELL FREMONT II 9- 5 39.3 1 .3 46.7 JMS 43a3 9-10 43.3 1 .7 1 .o 46.5 14.6 STINE 4190 9-14 50.3 2.3 46.4 RIPLEY 9-12 32.5 2.5 45.9 MERSCHMAN BOSTON 9-11 44.0 1 .a 1 .o 45 .a 21 .0* NORTHRUP KING 542-40 9-12 40.6 1 .o 1 .o 45.7 1a.9* MERSCHMAN HOUSTON 9-11 46.6 2.0 45.6 PIONEER 9441 9-12 42.6 1 .3 45.6 BRAD 41 9- 9 40.0 1 .2 45.6 NERICANA 8567 9-14 4a.6 2.0 45.5 MERSCHMA.N WILLIAMSBURG 9- 9 41 .3 1 .6 45.4 
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TABLE 4. CX>NTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------~-----------------l ~6.2 PLANt MAIO- LODG lNG YIELD 
RITY HEIGHT s~~~*1-.21 <B~6~?El 1983 BRAND-VARIETY DATE Cl N) 1985 1983 1985 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
RAY CARROLL RAY 9-10 45.0 2.0 45.2 
FORTUNE 747E 9- 8 41.3 1.3 45.1 
AGR I PRO AP4321 9-12 37.6 1.3 45.0 OHLDE 4386 9-14 48.6 2.3 1.0 44.6 15.9 
AGR I PRO AP350 9-16 50.3 1.9 1 .o 3.0 44.2 22 .3** 17.8 SHISSLER GR8 420 9-10 42.6 1.7 44.2 --
DIAMOND BRAND D355B 9-11 47.3 2.0 1.0 44.1 18.9* 
MERSCHMAN DENVER II 9-13 48.0 1.7 1.0 2.3 44.0 18.4* 20.5 
MCALL I STER 8423 9-11 42.0 2.2 1.0 43.9 16.5 
MERSCHMAN MEMPHIS 9-10 47 .o 2.3 43.8 
AGRIPRO AP420 9-13 50.3 1.7 1.0 2.3 43.5 19.5* 20.2 
JMS 4982 9-13 47 .o 2.0 1.0 - 43.5 15.5 -
MERSCHMAN ATLANTA 9-10 45.0 1.2 1.0 2.6 43.3 18.8* 18.7 
MCCUBBIN ALBANY II 9-11 47.6 1.6 1.0 1.6 42.8 17.9* 19.4 
MERSCHMAN DALLAS 9-14 50.6 2.4 1 .o 2.3 42.8 17.1 20.5 
NECX> 1350 9-14 51 .3 2.4 1.0 42.7 15.0 
FORTUNE 727 9- 9 38.3 1.0 1 .o 1.0 42.4 14.8 20.6 
UNION 9-10 47.6 1 .4 1 .o 1.6 42.0 19.7* 17.3 
SRF 425 9-11 49.0 1 .9 1.0 3.0 42.0 17.7 19.9 
AMERICANA Dl XIE 9-16 48.6 2.1 41 .1 
SRF 450P 9-15 46.0 1.6 1 .o 4.0 40.1 11.7 19.6 
LEW IS 48 9-10 34.3 1 .o - 40.0 --SRF HOBSON 9-16 41 .o 2.4 1.0 1.6 39.8 20.0* 16.2 DIAMOND BRAND D351 9-1 44.0 1 .2 39.3 -
CLARK 63 9-11 48.6 2.3 1 .o 2.6 38.3 15.9 25.3* 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-12 43.8 1.7 45.3 16.7 
MATURITY GROUP LSD AT .05 2 6.7 1 .o 6.6 4.5 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 40.5 1.6 1.0 1.5 47 .o 15.9 18.6 
TRIAL LSD AT .05 5.0 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 5. PER FORMAN~ OF SOYBEAN VAA JET JES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY t-EM:lR IAL CENTER OUR I NG 19 3-85 • -----------~~~~~~~-~-~!_!~~:~--~~~~~~~~-~!~-:~~~~~-!~~~--~~~~!~~-~~I~;-~-2~~~~{~!~---------
12a~ PLAN I MAIO- LODGING YIELD 
RITY HEIGHT SOf~~~l-2l CB~6~E) BRAND-VAA IETY DATE (IN) 1985 1983 f985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
$-BRAND S-48C 9-20 43.5 2.3 36.3** 
FONTANELLE 5708 9-22 38.9 2.0 1.0 36.0* 20.6 
RIVERSIDE 3033 9-19 37.6 2.3 1.0 1 .o 34.8* 25.5 14.0 
SRF 250 9-22 39.2 1.3 1·0 33.9* 9.2 FONTANELLE 6161 9-23 41 .o 2.0 1 .o .o 33.2* 20.7 17.3* 
CENTURY 9-17 36.2 2.6 1.0 1.0 31 .9* 19.2 9.9 
MCALLISTER BAAON 9-21 38.8 2.6 1.0 31 .6* 20.6 
HOFLER GEM 9-20 36.7 3.3 1.0 30.7* 24.3 
HILL HS 3000 9-25 41 .7 2.3 29.6 
LEWIS 26 9-20 37.4 3.3 1 .o 29.1 24.5 
JMS 2382 9-20 37.3 2.3 1 .o 27.8 15 .o 
REEDS 222 9-20 38.6 2.3 1.0 1 .o 27.3 24.3 13.1 
KELLER KNOX 9-21 38.9 2.6 1.0 1.0 27.3 20.9 13.2 
RING MOUND 280 9-21 40.6 3.0 1.0 26.9 21.4 
1-'CCUBB IN TAYLOR 9-19 37.5 1.6 1.0 26.8 25.9** 
MCALLISTER 8341 9-20 37.7 2.0 1.0 25.6 21.0 
RANDELL MAHASKA 9-21 39.3 2.0 1.0 1 .o 25.3 22.6 13.7 
AMERICANA MARINER 9-19 36.3 3.0 1.0 1.0 22.7 20.2 16.4* 
FS HISOY BRAND HS 265 9-21 33.6 1.3 17.4 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-21 38.6 2.4 29.1 21.9 
MATURITY GROUP LSD AT .05 3 NS 0.7 6.5 NS 
MATURITY GROUP 3 
SHISSLER GR8 388 9-27 36.0 2.3 1 .o 48.3** 18.9* 
FONTANELLE 6464 9-26 42.0 2.2 1.0 1.0 45.9* 14.~ 12.2 
NECO 1000 9-27 35.3 3.2 1.0 4 .0* 19. * 
HOFLER CORAL 9-21 38.6 2.3 1.0 43 .5* 14.8 
S-BRAND S-53A 9-22 36.3 2.3 43 .4* 
COKER 393 9-25 35.6 2.0 43.2* 
NORTHRUP KING 539-99 9-28 38.0 2.2 42 .9* 
KRUGER KB37 5 9-18 36.6 1.9 1.0 42 .2* 17 ·~ MCALLISTER ECLIPSE 9-29 41 .3 2.6 1.0 42 .2* 14. 
S-BRAND S-60 H 9-26 35.6 1.3 42.0* 
ASGRa¥ A3966 10- 2 44.6 2.3 1.0 1 .o 41 .7* 20.3* 13.1 
BRAD 39 9-26 36.3 2.6 41 .5* -
JMS 3482 9-22 37.0 2.6 1.0 1 .o 41.0 15.2 11.7 
FS HISOY 322 BRAND 9-23 39.3 2.6 - 40.7 --$-BRAND S-56A 9-19 37.6 2.3 1.0 1 .o 40.6 14.9 10.7 
AMER ICANA RIVAL 9-26 36.6 3 . 0 1 .o 1 .o 40.6 16.4 14.2 
SRF 390 9-25 34.6 2.3 40.4 
SILER SS 325 9-28 39.0 2.7 40.4 
BIN BUSTER 3802 9-30 38.0 2.7 40.4 
PRIZE 3500 9-19 37.3 2.9 40.4 -'-
STINE 3770 9-26 36.6 2.3 40.1 
MERSCHMAN TRUMAN I I 9-22 37.0 2.0 1.0 1.0 40.0 17.5 9.8 
ROHM & HAAS RH$463 1Q- 1 44.3 1 .6 40.0 
BIN BUSTER 4250 9-28 39.0 3.0 39.9 
FS HISOY BRAND HS 348 9-27 38.6 2.3 39.7 
RIVERSIDE 3505 9-23 39.3 3.3 39.6 
--FAYETTE 9-28 39.3 2.3 1.0 1 .3 39.5 21 .0* 16.6* 
HOFLER CRYSTAL 9-19 37.0 2.6 39.5 
FUNK Is G3399 9-27 37.6 1.9 39.5 
ASGRa¥ A3803 9-26 34.0 1.0 39.5 
SHERMAN 9-17 29.7 1. 7 39.4 
RIVERS I DE 3605 9-27 36.0 2.9 39.3 14.5 WILL lAMS 82 9-26 39.0 2.3 1 .o 1 .o 39.1 17 .o 
CRESTLAND 3301 A 9-18 36.0 2.0 39.0 
KRUGER KB3133 9-22 34.3 1.9 39.0 
MCALLISTER 8493 9-26 39.0 2.6 1.0 39.0 16.6 
OHLDE 3288 9-27 34.0 2.3 38.8 
RESEAACH SEED RS 3330 9-20 36.0 2.6 1.0 38.8 18.0 
AMERICANA SENTRY 9-27 35.0 1.9 38.6 13.1 PRIZE 3400 9-27 37.6 2.0 1.0 38.5 
OHLDE 3238 9-22 41 .3 2.6 38.5 
STINE 3760 9-28 35.6 1.3 38.3 
LEW IS 34 9-25 39.3 2.9 1.0 38.2 19.6* 16.9* FUNK'S G3396 9-26 40.3 1.9 1 .o 1 .o 38.1 17.9 
HILL HS 4150 10- 7 48.6 2.2 1.0 1 .o 38.0 15.5 13.7 
KING CITY KC-853 9-18 38.6 1.9 37.9 
KING CITY KC-954 9-21 37.3 3.0 37.9 
WILSON BLEND 3560 9-25 37.3 2.6 37.8 
RAY CARRQL CARRQL 9-22 35.6 2.3 37.7 $-BRAND S-49B 9-22 35.0 1.9 37.6 
MERSCHMAN EISENHOWER 9-24 38.6 2.2 37.6 
MCB S19AA 10- 4 45.0 2.2 37.6 
MCALLISTER DYNAf.O I I 9-22 38.3 2.2 1.0 37.5 14.6 
DESOY 975 9-20 33.0 2.0 1.0 37.4 19.0* 
FONTANELLE 6540 9-29 38.3 2.3 1.0 37.4 16.1 $-BRAND S-52A 9-21 36.3 2.0 1.0 1.0 37.1 20.4* 9.1 
MERSCHMAN M:lNROE 9-24 39.3 2.6 37.1 
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TABLE 5. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 AAIO- PLAN I LODGrG YIELD RITY HEIGHT C8~6~?El 1Sl83 BRAND-VAA I ETY DATE (IN) 1985 Sctf~~ ]-5l 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MERSCHMAN KENNEDY 9-25 37.6 1.6 1.0 1.0 36.7 18.0 16.0* REEDS 390 9-26 34.3 2.3 
-
36.6 RESEAACH SEED RS 3490 9-26 38.0 2.3 1 .o 36.6 19.6* HOFLER TOPAZ 9-25 37.6 2.3 1.0 36.3 17.4 SILER SS 320 9-24 38.0 2.1 36.2 MERSCHMAN JEFFERSON IV 9-23 35.3 2.3 36.2 RANDELL CYCLONE II 10- 1 44.7 3.0 1.0 1.0 35.9 20.5* 16.8* PIONEER 3981 9-24 36.6 1.6 1.0 1.0 35.9 18.6* 14.1 OHLDE 3228 9-24 35.3 2.7 
- --
35.8 HARPER 9-19 32.3 1.0 1.0 1.0 35.5 16.5 14.4 WILLIAMS 9-28 40.3 1.9 1.0 1.0 35.5 16.0 14.3 RIVERSIDE 202R 9-22 38.0 1.6 1.0 1.0 35.4 17.6 16.1 * SRF MATSOY 9-25 43.6 3.0 1.0 1.0 35.1 21 .9* 13.4 DEKALB-PFIZER CX380 9-22 38.6 2.3 1.0 1.3 34.7 15.6 15.0 RANDELL HAWK 9-21 33.0 1.1 34.5 DIAMOND BRAND D320B 9-27 41 .0 1.6 34.4 LAND 0 1 LAKES L41 06 9-25 42.3 1.9 1.0 1.0 34.3 23 .0** 19.2** REEDS 320 9-20 38.0 1.9 1.0 1.0 34.2 19.1 * 14.6 PELLA 85 9-18 34.7 1.1 34.0 KRUGER K4121 9-25 37.6 2.2 34.g DIAMOND BRAND D315 9-25 37.6 2.2 33. DIAMOND BRAND D330 9-27 42.3 2.3 33.6 13.2 CUr.'BERL AND 9-19 37.3 2.0 1.0 1.0 33.5 18.3 WILSON BLEND 3230 9-20 37.6 2.6 
-
3 .5 REEDS 330 10- 1 28.6 1.0 1.0 1.0 33.4 16.1 10.2 RING AROUND 303 9-18 36.0 2.6 1.0 33.4 18.9* 5-BRAND S-58A 9-19 33.3 1.6 1.3 33.2 11.6 BRAD 35 9-20 35.0 3,0 
-- 33.0 SRF 350P 9-25 41.0 2.6 1.0 1.0 32.8 20.4* 14.1 ASGROt; A3427 9-20 34.6 1.9 32.8 
MERSCHMAN KENNEDY II 9-21 36.0 1.0 32.6 
MCCUBBIN TROY 9-22 37.6 2.0 1.0 31.9 22.8* SHISSLER GR8 367 9-26 36.6 2.0 1.0 1.0 31.9 17.5 14.9 PELLA 9-20 36.6 2.0 1.0 1 .o 31.3 19.2* 14.9 AGRIPRO HP3700 9-25 38.3 1.6 31.2 BRAD 34 9-18 38.0 1.3 31.2 OHLDE 3380 9-22 36.6 1.3 1.0 30.9 11 .a 
FFR 331 9-19 44.0 2.9 30.6 
16.8* SRF 307P 9-26 44.0 3.3 1.0 1.0 30.2 17.7 REEDS 333 9-24 38.6 1.9 1.0 1.0 ~B:~ 18.0 15.3 RESEAACH SEED RS 3590 9-27 38.0 1.6 1.0 19.7* NECO 950 9-18 37.6 1.3 29.5 --SPRITE 9-26 18.0 1.0 1.0 1.0 29.3 21 .1 * 13.9 
FORTUNE 666E 9-21 38.0 2.3 1.0 1.0 29.3 13.9 9.7 DESOY 888 9-17 37 .o 2.0 28.8 
ZANE 9-19 34.3 1.3 1 .o 28.7 16.5 
RESEARCH SEED RS 3530 9-21 34.3 1.6 1.3 28.7 12.8 
RIVERSIDE 2019 9-20 39.6 1.2 1.0 28.4 17.9 
HOBBIT 9-27 17 .o 1.0 1.0 1.0 27.2 17.4 12.0 NORTHRUP KING S30-31 9-24 39.6 2.6 1.0 1.0 25.8 21 .3* 13.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-24 37.4 2.1 36.3 17.6 MATURITY GROUP LSD AT .05 5 3.7 0.7 7.2 4.4 
MATURITY GROUP 4 
PIONEER 9441 9-29 38.8 1.1 45.4** OHLDE 4331 9-30 38.8 2.6 43.4* SHISSLER GR8 420 9-30 41 .7 2.6 43.2* 15.8* MFA PV 42 1 o- 7 41.1 2.1 1.3 1.0 43.2* 18.7 NORTHRUP KING 542-30 9-27 39.1 1.3 42 .9* MCALLISTER 8423 10- 4 39.4 2.7 1.0 42 .8* 13.5 
HOFLER JUARTZ 9-29 41 .1 2.0 42.2* JMS 49 10-10 51 .2 3.1 1.0 41 .9* 20.9* 
MERSCHMAN MEMPHIS 1E>- 2 42.3 2.4 41 .6* 
RING AROUND 404 10- 2 43.7 2.6 41 .5* 
BRAD 41 9-27 40.3 1.0 41 .2* 
NORTHRUP KING 542-40 1 o- 3 39.6 2.3 1.0 40.9* 20.5* 
DEKALB-PFIZER CX415 1 o- 2 40 .o 2.0 39.7* 
MERSCHMAN HARRIS 9-28 37.6 2.3 39.5* AGR I PRO AP4321 1 o- 1 37.9 2.1 39.0* 
t-CA.LLISTER 8400 9-30 41.8 2.7 39.0* MCCUBB IN ALBANY I I 1 o- 1 40.3 3.0 1.0 1.0 38.7* 16.3 12.0 OHLDE 4344 9-29 49.8 2.6 38.7* 
RAY CARRQL. RAY 9-29 43.6 1.9 38.5* 
MERSCHMAN DALLAS 1 o- s 44.9 3.1 1.0 1.6 38.3* 21 .1* 14.9 REEDS 440 9-30 40.0 1.6 1.0 1.0 38.2* 14.3 14.2 AMERICANA B567 10-10 52.2 3.9 38.0* 
AMERtCANA DIXIE 1 o- 4 44.1 2.7 37 .4* MERS HMAN ATLANTA 9-30 41.6 3.0 1.0 1.0 37.2* 13.7 15.5* MERSCHMAN HOUSTON 9-28 40.7 2.7 37 .o --NECO 1350 10- 5 46.8 3.6 1.0 36.4 18.8 MERSCHMAN BOSTON 10- 4 41 .2 3.0 1.0 36.3 14.6 KELLER PATTON 1 0"-10 49.9 4.4 1.0 1.3 36.2 19.9 15.2 
DIAMOND BRAND D351 9-30 44.3 2.6 35.9 
MERSCHMAN WILLIAMSBURG 9-27 40.3 1.7 35.9 
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TABLE 5. OONTINUED. 
-------------------------------------------------------~------------------------------------------12§~ PLAN I MAIO- LODGING YIELD 
RITY HEIGHT 
1985 S~9iil-:2l 1985 CB¥6~~El BRAND-V .AA I ETY DATE (( N) 1983 1983 
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
PRIZE 828 1 o- 4 50.4 3.9 1.0 1.3 35.9 21 .7* 15.7* 
AGRIPRO AP350 10- 7 47.5 2.7 1.0 1.0 35.7 18.5 15.6* 
DIAMOND BRAND D355B 1 o- 4 45.3 2.6 1.0 35.4 15.3 
REEDS 444 10-10 53.7 3.9 1.0 1.3 35.4 19.7 16.1* 
AGRIPRO AP420 10- 8 46.4 3.6 1.0 1.0 35.2 16.0 12.7 
OHLDE 4386 10-10 51 .8 3.9 1.0 35.! 21 .2* 
AMERICANA JACKSON 9-27 43.3 !:! 1 :8 34. 16.5 ~RSCHMAN DENVER II 10-10 47.9 1.3 34.6 6.0 16.4* 
FORTUNE 727 1 o- 1 39.2 1.2 1.0 1.0 34.5 13.9 9.7 
SRF 425 1 o- 1 45.4 2.6 1.3 1.3 34.2 15.5 16.4* 
FORTUNE 747E 10- 2 36 .3 1 .6 34.2 
RIPLEY 10- 1 27 .o 1.0 33.7 
STINE 4190 1 o- 6 52.6 4.0 1.3 33.4 13.3 
SRF 450P 1 o- 5 45.0 2.6 1.0 0.6 33.1 15.6 14.6 
JMS 4383 9-30 45.9 3.0 1 .o 32.2 16.4 5-BRAND S-65 9-27 39.3 1.6 1.0 31.6 14.9 
LEW IS 4a 9-2a 37.3 2.0 31 .4 
RANDELL FREI-l)NT 9-17 36.4 1.1 31.3 
STINE 4500 9-27 40.8 1.6 1.0 30.7 17.6 
UNION 9-30 46 .o 2.4 1.0 1.0 30.0 19.0 13.9 
RIVERSIDE 2024 9-28 45.3 2.3 1.0 1.0 28.3 17 .a 13.2 
PIXIE 1 o- 4 18.5 1.0 1.0 1.0 21 .a 16.4 16.3* 
RANDELL FREI-l)NT II 9-26 36.5 1.4 - - 27.2 -
SRF HOBSON 1 o- 1 30.7 1.0 1 .o 1.0 24.3 1a.9 15.4* 
CL.AAK 63 9-29 3a.a 3.0 1.0 1.0 22.2 1 o.a 16.4* 
MATURITY GROUP AVERAGE 10- 2 42.2 2.6 36.2 16.9 
MATURITY GROUP LSD AT .05 7 5.1 2.4 8.2 4.0 
-------------------------------------------------------~------------------------------------------
lRIAL AVERAGE 39.0 2.2 1.0 1 .o 35.5 17 .a 13.1 
lRIAL LSD AT .05 3.a 
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING V.AAIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING V.AAIETY IN THE SAl-E MATURITY GROOP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 6. PERFORMANCE OF SOYBEAN VPRIETIES EV~UATED AT THREE NORTHERN MISSOORI LOCATIONS (FAIRFAX, SPICKARD~ AND NOVELTY) OUR NG 1985. PLANTING RATE: 9 S EDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND-VAA IETY 
LODGING 
FA IRFX SPl~~e ho~bov f'£AN FAIRFAX 
YIELD 
~b"CRE~ SPiovELTV P£AN 
-----------------------------------------------------·----~---------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
5-BRAND S-48C 2.0 2.0 2.3 2.1 50.8* 50.2 36.3** 45. 7** FONTANELLE 5708 2.6 1.5 2.0 2.0 52.6* 47 .o 36.0* 45.2* RIVERSIDE 3033 3.0 1.5 2.3 2.2 46.8 51 .9** 34.8* 44.5* FONTANELLE 6161 1.5 1.5 2.0 1.6 51 .0* 49.5 33.2* 44.5* REEDS 222 2.9 1.5 2.3 2.2 50.3* 51.1 27.3 42.9* HOFLER GEM 3.7 2.5 3.3 3.1 50.8* 46.7 30.7* 42.7* RANDELL MAHASKA 1.0 1.5 2.0 1.5 51 .5* 50.9 25.3 42.5* HILL HS 3000 2.1 1 .5 2.3 1.9 52.7** 44.4 29.6 42.2* CENTURY 2.0 1.0 2.6 1.8 47.7* 46.6 31 .9* 42.0* MCCUBBIN TAYLOR 2.4 1.0 1.6 1.6 48.9* 49.9 26 .a 41 .8* JMS 2382 2.8 1.0 2.3 2.0 47 .6* 50.0 21 .a 41 .8* LEW IS 26 3.5 3.0 3.3 3.2 49.3* 46.9 29.1 41 .7* KELLER KNOX 1.7 1 .o 2.6 1.7 49.9* 47.3 27.3 41.5 SRF 250 1.2 1.0 1.3 1.1 44.7 44.4 33.9* 41 .o MCALLISTER 8341 2.6 1.5 2.0 2.0 49.6* 46.4 25.6 40.5 MCALLISTER BAAON 3.0 2.5 2.6 2.7 44.5 44.8 31 .6* 40.3 RING AROUND 280 1.7 2.5 3.0 2.4 48.1 * 42.9 26.9 39.3 AMERICANA MARINER 2.6 2.0 3.0 2.5 47 .5* 44.8 22.7 38.3 FS HISOY BRAND HS 265 1.4 1 .o 1.3 1.2 41.6 40.2 17.4 33.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 2.3 1.6 2.4 2.1 48.6 47.1 29.1 41 .4 MATURITY GROUP LSD AT .05 0.8 NS 0.7 5.4 NS 6.5 4.0 
MATURITY GROUP 3 
HOFLER CORAL 2.6 1.5 2.3 2.1 51 .2* 50.4* 43 .5* 48.3** FONTANELLE 6464 2.3 2.5 2.2 2.3 45.9 50.7* 45.9* 47 .5* RIVERS I DE 3605 2.3 1.5 2.9 2.2 52.4** 50.7* 39.3 47.4* OHLDE 3238 1.6 2.0 2.6 2.0 49.6* 54.1 * 38.5 47.4* STINE 3760 1.3 1.0 1.3 1.2 47 .1* 56 .2** 38.3 47 .2* S-BRAND S-53A 1 .3 1.0 2.3 1.5 46.4 50.1* 43 .4* 46.6* SHISSLER GR8 388 2.0 1.5 2.3 1.9 44.6 47.1 48.3** 46.6* S-BRAND S-56A 1 .6 2.0 2.3 1.9 48.8* 50.3* 40.6 46.5* CRESTLAND 3301 A 2.0 2.0 2.0 2.0 49.0* 51 .0* 39.0 46.3* BRAD 39 1.6 1.5 2.6 1.9 47 .1* 50.1* 41 .5* 46.2* FS HISOY BRAND HS 348 1.6 1.0 2.3 1.6 47 .o 51 .7* 39.7 46 b* SILER SS 325 1.3 2.0 2.7 2.0 47 .8* 49.8* 40.4 46: * RANDELL HAWK 1.0 1.0 1.1 1.0 49.9* 53 .7* 34.5 46.0* S-BRAND S-60H 1.0 1.0 1.3 1.1 48.0* 47.7 42.0* 45.9* HOFLER CRYSTAL 1.6 j·O 2.6 1.7 51·~* 47.1 39.5 45.9* ASGR~ A3803 1.3 .o 1.0 1.1 48. * 49.6* 39.5 45.9* FS HISOY 322 BRAND 2.0 2.0 2.6 2.2 49.7* 47.5 40.7 45.9* NECXl 1 000 2.0 1.5 3.2 2.2 44.6 47.8 45.0* 45.8* NORTHRUP KING S39-99 1.0 1.0 2.2 1.4 47 .7* 46 .a 42.9* 45.8* SHERMAN 1.3 2.0 1.7 1.7 48.3* 49.0 39.4 45.6* MERSCHMAN TRUMAN II 1 .3 2.0 2.0 1.7 43.7 53.0* 40 .o 45.5* COKER 393 1.3 1.0 2.0 1.4 44.6 48.6 43 .2* 45.4* MCALLISTER 8493 1.6 2.5 2.6 2.2 46.8 50.3* 39.0 45.3* WILSON BLEND 3560 2.3 2.5 2.6 2.4 46.8 51 .1* 37.8 45.2* DESOY 975 1.3 1.0 2.0 1.4 48.2* 50.1* 37.4 45.2* KRUGER KB3133 1.0 1.0 1.9 1.3 48.4* 48.0 39.0 45.1* RESEAACH SEED RS 3330 2.3 1.5 2.6 2.1 48.2* 48.4 38.8 45.1 * BIN BUSTER 3802 2.7 1.0 2.7 2.1 44.6 49.6* 40.4 44.9* PRIZE 3500 2.6 1.5 2.9 2.3 44.1 50.2* 40.4 44.9* STINE 3770 2.0 1.5 2.3 1.9 47 .3* 47.4 40.1 44.9* MCALLISTER DYNAK> II 2.0 1 .5 2.2 1.9 46.7 50.5* 37.5 44.9* AMERICANA RIVAL 2.0 1.5 3.0 2.1 45.1 48.7 40.6 44.8* OHLDE 3288 1.3 1·0 2.3 1.5 4~.4 51 .4* 38.8 44.8* SILER SS 320 1.7 .o 2.1 1.9 4 .8 51 .0* 36.2 44.7* MCA~ISTER ECLIPSE 2.6 2.5 2.6 2.5 43.4 48.4 42 2* 44.6 RIV SIDE 3505 2.3 2.0 3.3 2.5 48.5* 45.5 39:6 44.5 JMS 3482 1.6 2.5 2.6 2.2 46.7 45.8 41.0 44.5 ROHM & HAAS RHS463 1.6 1.5 1.6 1.5 43.6 50.1* 40.0 44.5 5-BRAND S-49B 1.3 2.0 1.9 1.7 47 .3* 48.3 37.6 44.4 AMERICANA SENTRY 2.3 1.5 1 .9 1.9 44.6 49.8* 38.6 44.3 FUNK'S G3399 1.6 1 .o 1.9 1.5 42.6 50.8* 39.5 44.3 KRUGER K4121 1.6 1.5 2.2 1.7 49.3* 49.8* 34.0 44.3 KRUGER KB37 5 1.6 1 .5 1.9 1.6 46.8 44.1 42.2* 44.3 PELLA 85 1.3 1 .5 1.1 1.3 45.6 53.0* 34.0 44.2 REEDS 333 1 .6 1.5 1.9 1.6 48.9* 53 .6* 30.1 44.2 RAY CARRQL CARRQL 2.3 1 .5 2.3 2.0 42.9 52.0* 37.7 44.2 ASGR~ A3427 1 .6 1 .o 1 .9 1.5 48.3* 51 .3* 32.8 44.1 BIN BUSTER 4250 2.7 1.5 3.0 2.4 43.0 48.3 39.9 44.0 HARPER 1.0 1.0 1.0 1.0 48.8* 47.6 35.5 43.9 MCCUBBIN TROY 1 .o 1.5 2.0 1.5 48.6* 51 .2* 31.9 43.9 MERSCHMAN MONROE 2.0 2.0 2.6 2.2 46 ·g 48.0 37.1 43.9 LEWIS 34 1 .3 2.0 2.9 2.0 43. 49.4* 38. 43.8 KIN~CITY KC-853 1 .3 1 .o 1.9 1.4 45.2 48.3 37.9 43.8 5-B NO S-58A 1 .3 1 .5 1.6 1.4 49.7* 48.0 33.2 43.6 HOFLER TOPAZ 1.6 2.0 2.3 1.9 45.5 49.1 36.3 43.6 MERSCHMAN KENNEDY 2.0 1.5 1 .6 1.7 44.9 49.3* 36.7 43.6 SPRITE 1.6 1 .o 1.0 1.2 49.3* 52.0* 29.3 43.5 OHLDE 3228 2.3 2.5 2.7 2.5 47 .o 47.8 35.8 43.5 
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TABLE 6. CXJNTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND-VAA IETY 
LODGlNG 
FAIRFX sPY~~~ ho~~cv MEAN FAIRFAX 
YIELD '~6ACBEl SPICK NOVELTY MEAN 
-------------------------------------------~--------------~--------------------------~------------ffiiZE 3400 1 .3 2.0 2.0 1.7 46.5 45.4 38.5 43.4 WILSON BLEND 3230 2.0 1.5 2.6 2.0 45.9 50.4* 33.5 43.2 
FONTANELLE 6540 2.3 2.5 2.3 2.3 43.3 48.9 37.4 43.2 OHLDE 3380 1 .3 1.5 1 .3 1.3 49.0* 49.5* 30.9 43.1 
KING CITY KC-954 2.0 1.5 3.0 1.9 44.8 46.5 37.9 43.1 REEDS 320 1.0 1.5 1.9 1.4 46.0 48.7 34.2 42.9 
PIONEER 3981 1 .6 2.0 1 .6 1.7 45.9 46.2 35.9 42.6 REEDS 390 2.0 1.5 2.3 1.9 44.0 46.9 36.6 42.5 REEDS 330 1 .o 1.5 1.0 1 .2 47 .5* 46.2 33.4 42.3 ASGROW A3966 1 .6 2.5 2.3 2.1 40.2 45.2 41 .7* 42.3 5-BRAND S-52A 2.0 2.0 2.0 2.0 46.1 43.6 37.1 42.2 
FUNK'S G3396 1.3 1.5 1.9 1.5 41 .1 47.4 38.1 42.2 WILLIAMS 82 2.0 1.5 2.3 1.9 41 .9 45.2 39.1 42.0 AGRiffiO HP3700 1 .3 2.0 1.6 1.6 46.8 48.1 31.2 42.0 
BRAD 34 1.3 1.5 1.3 1.3 44.1 50.8* 31.2 42.0 
DIAMOND BRAND D315 1.6 2.0 2.2 1.9 46.6 45.4 33.8 41.9 SHISSLER GR8 367 1.3 1 .5 2.0 1.6 46.9 46.9 31.9 41 .9 
RIVERSIDE 202R 1.6 1.5 1 .6 1.5 43.3 46.4 35.4 41 .7 
MERSCHMAN JEFFERSON IV 1 .6 1.5 2.3 1.8 45.5 43.5 36.2 41.7 
MERSCHMAN EISENHOWER 2.0 2.0 2.2 2.0 42.6 45.0 37.6 41.7 
RESEAACH SEED RS 3490 1 .6 2.5 2.3 2.h 42.5 46 .o 36.6 41.7 SRF 390 2.3 1.0 2.3 1. 42.0 42.6 40.4 41 .• 6 
LAND 0' LAKES L41 06 2.0 2.0 1.9 1.9 44.1 46.6 34.3 41.6 
HOBBIT 1 .o 1.0 1.0 1 .o 47 .7* 49.8* 27.2 41.5 
SRF MATSOY 3.6 3.0 3.0 3.2 42.4 46.6 35.1 41.3 
RING MOUND 303 2.3 1.0 2.6 1.9 44.9 45.7 33.4 41 .3 
CUM3ERLAND 2.3 2.0 2.0 2.1 44.3 45.9 33.5 41 .2 
DEKALB-PFIZER CX380 1.6 1.5 2.3 1.8 44.6 44.3 34.7 41.2 
FAYETTE 1.6 3.0 2.3 2.3 41 .2 42.7 39.5 41 .1 
RANDELL CYCLONE II 2.0 1.0 3.0 2.0 42.0 45.4 35.9 41.1 
ZANE 1 .6 2.0 1 .3 1.6 46.9 47.4 28.7 41.0 
BRAD 35 1 .6 1.0 3.0 1.8 44.6 45.4 33.0 41.0 
PELLA 1 .6 1.0 2.0 1.5 44.7 46.6 31.3 40.8 
RESEAACH SEED RS 3530 1.3 1.0 1.6 1.3 48.2* 45.6 28.7 40.8 
DESOY 888 1.6 1.5 2.0 1.7 46 .o 46.7 28.8 40.5 
HILL HS 4150 2.0 1.5 2.2 1.9 38.0 45.4 38.0 40.4 
RIVERSIDE 2019 1.6 1.5 1.2 1.4 44.6 47.9 28.4 40.3 
RESEAACH SEED RS 3590 1.3 2.0 1.6 1.6 44.1 46.8 29.9 40.2 
DIAMOND BRAND D320B 1.6 1.5 1.6 1.5 42.5 43.4 34.4 40.1 
NECXJ 950 1 .6 1.5 1.3 1.4 42.9 47.9 29.5 40.h WILLIAMS 2.3 2.0 1 .9 2.0 41 .o 43.1 35.5 39. 
MCB S19AA 2.0 1.0 2.2 1.7 37 .o 44.3 37.6 39.6 
MERSCHMAN KENNEDY II 1.3 1.5 1.0 1.2 44.1 41 .6 32.6 39.4 
FORTUNE 666E 1.0 1.5 2.3 1.6 43.6 45.2 29.3 39.3 
SRF 350P 2.3 2.0 2.6 2.3 42.1 42.8 32.8 39.2 
FFR 331 2.6 2.5 2.9 2.6 44.1 42.0 30.6 38.9 
NORTHRUP KING S30-31 2.3 2.0 2.6 2.3 44.6 46.1 25.8 38.8 
DIAMOND BRAND D330 1.6 1.5 2.3 1 .8 40.0 40.7 33.6 38.1 
SRF 307P 1 .6 2.0 3.3 2.3 38.6 40.3 30.2 36.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.7 1.6 2.1 1.8 45.6 47.9 36.3 43.2 
MATURITY GROUP LSD AT .05 1 .o NS 0.7 5.3 7.0 7.2 3.6 
MATURITY GROUP 4 
HOFLER ~UAATZ 1.6 1.4 2.0 1 .6 47 .7* 54.5*:11 42.2* 48.1** OHLDE 4 31 1.6 1.7 2.6 1.9 46.2* 48.9* 43 .4* 46 ·~* DEKALB-PFIZER CX415 1 .3 1.0 2.0 1.4 49.0* 49.0* 39.7* 45. * 
NORTHRUP KING S42-30 1 .o 1.0 1.3 1.0 46.8* 47 .9* 42.9* 45.8* 
PIONEER 9441 1.3 1.3 1.1 1 .2 45.5 45.6 45.4** 45.5* 
OHLDE 4344 2.0 1.6 2.6 2.0 48.9* 48.7* 38. 7* 45.4* 
NORTHRUP KING S42-40 2.6 1.0 2.3 1 .9 48.6* 45.7 40 .9* 45.0* 
MFA PV 42 2.0 1.6 2.1 1 .9 42.2 49.1 * 43.2* 44.8* 
MCO.LLI STER 8400 2.3 1.5 2.7 2.1 46.6* 48.3* 39.0* 44.6* 
MERSCHMAN HAAR IS 1.6 2.0 2.3 1.9 46 .4* 47 .o 39.5* 44.3* 
SHISSLER GR8 420 1.6 1.7 2.6 1 .9 45.3 44.2 43.2* 44.2* 
AGR I ffiO AP4321 1 .3 1.3 2.1 1.5 48.5* 45.0 39.0* 44.1* 
MERSCHMAN HOUSTON 2.3 2.0 2.7 2.3 49.4* 45.6 37 .o 44.0* 
R I NG AAOU ND 404 1 .o 1.5 2.6 1.7 43.1 47.1 41 .5* 43.9 
MCO.LLI STER 8423 1.6 2.2 2.7 2.1 45.2 43.9 42.8* 43.9 
RAY CARRCl.L RAY 2.0 2.0 1.9 1.9 47 .7* 45.2 38.5* 43.8 REEDS 440 1 .o 1.2 1.6 1.2 45.1 47.8 38.2* 43.7 
MCCUBBIN ALBANY II 2.0 1.6 3.0 2.2 49.4* 42.8 38.7* 43.6 JMS 4982 2.6 2.0 3.1 2.5 44.5 43.5 41 .9* 43.3 
STINE 4500 1 .o 1.7 1.6 1.4 48.7* 50.1* 30.7 43.1 PRIZE 828 2.3 2.6 3.9 2.9 43.7 49.4* 35.9 43.0 
MERSCHMAN MEMPHIS 1.6 2.3 2.4 2.1 43.5 43.8 41 .6* 42.9 S-BRAND S-65 1 .6 1.4 1 .6 1 .5 50.0** 46.9 31.6 42.8 BRAD 41 1 .o 1.2 1 .o 1.0 41 .5 45.6 41 .2* 42.7 RIPLEY 1 .o 2.5 1.0 1 .5 48.3* 45.9 33.7 42.6 
KELLER PATTON 2.0 2.6 4.4 3.0 44.0 47.g 36.2 42.6 MERSCHMAN BOSTON 2.3 1.8 3.0 2.3 45.6* 45. 36.3 42.5 
OHLDE 4386 2.0 2.3 3.9 2.7 47.9* 44.6 35.1 42.5 
AMERICO.NA B567 2.0 2.0 3.9 2.6 43.7 45.5 38.0* 42.4 
REEDS 444 2.0 2.1 3.9 2.6 44.7 47.3 35.4 42.4 
AMERICANA JACKSON 1 .3 2.3 2.1 1 .9 43.7 47.2 34.8 41.9 
MERSCHMAN WILLIAMSBURG 1.3 1.6 1. 7 1.5 44.5 45.4 35.9 41.9 
MERSCHMAN DALLAS 2.3 2.4 3.1 2.6 44.4 42.8 38.3* 41 .8 
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TABLE 6. OONTINUED. 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------LODGING YIELD 
FAIRFx sPT~~~<ho~~cv MEAN ~~6ACBEl MEXN BRAND-VAA I ETY FX IRFXX SPI NOVELTY 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
PIXIE 1.0 1.1 1.0 1 .o 46.7* 50.4* 27.8 41 .6 
RANDELL FREM:JNT 1.0 1.3 1.1 1.1 46.5* 46 .9 31.3 41 .5 
1.£RSCHMAN AlLANTA 2.0 1.2 3.0 2.0 43.8 43.3 3~.2* 41 .4 DIAMOND BRAND D355B 1.6 2.0 2.6 2.0 43.8 4~.1 3 .4 41 .1 RIVERSIDE 2024 2.3 1.3 2.3 1.9 48. 1* 4 .o 28.3 41 .1 
NECO 1350 2.3 2.4 3.6 2.7 44.g 42.7 36.4 46.0 FORTUNE 747E 1 .o 1.3 1.6 1.3 42. 45.1 34.2 4 .7 STINE 4190 2.6 2.3 4.0 2.9 42.4 46.4 33.4 40.7 
AI.£RICANA DIXIE 1.6 2.1 2.7 2.1 43.5 41 .1 37.4* 40.6 
JMS 4383 3.0 1.7 3.0 2.5 42.9 46.5 32.2 40.5 
SRF 425 2.3 1.9 2.6 2.2 45.1 42.0 34.2 40.4 
RANDELL FREM:JNT I I 1.0 1.3 1.4 1 .2 47 .5* 46.7 27.2 40.4 
AGR I PRO AP350 2.0 1.9 2.7 2.2 40.9 44.2 35.7 40.2 
AGR I PRO AP420 2.0 1.7 3.6 2.4 40.0 43.5 35.2 39.5 
DIAMOND BRAND D351 2.0 1.2 2.6 1 .9 40.5 39.3 35.9 38.5 
FORTUNE 727 1.3 1.5 2.3 1 .7 40.1 45.2 29.3 38.2 
MERSCHMAN DENVER I I 2.6 1.7 3.3 2.5 36.2 44.0 34.6 38.2 
LEW IS 48 1.6 1 .o 2.0 1.5 42.6 40.0 31.4 38.0 
UNION 1.6 1.4 2.4 1.8 39.3 42.0 30.0 37.1 
SRF 450P 1.3 1.6 2.6 1.8 36.6 40.~ 33.1 36.6 SRF HOBSON 1.3 2.4 1.0 1.5 36 .2 39. 24.3 33.4 
CLARK 63 2.0 2.3 3.0 2.4 36.7 38.3 22.2 32.4 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.8 j·7 2.6 2.0 44.5 45.3 3~=~ 41.9 MATURITY GROUP LSD AT .05 0.8 .o 2.4 4.4 6.6 4.1 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
1R I AL AVERAGE 1 .7 1.6 2.2 1.8 45.6 47.0 35.5 42.6 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* 
YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAl.£ MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 7. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE FRANK SWISHER FARM OUR I NG 1983-85. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. PLANTED: 8 MAY 1985. HARVESTED: 21 OCTOBER 1 985 • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 PLANT MATO- LODGING YIELD 
RITY HEIGHT s~~~l-2l CB~6~?El BRAND-VARIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
SRF 250 9-30 37 .o 3.3 41 .4** 
REEDS 222 9-30 34.0 3.3 2.6 4.6 40.7 38.6 46.1 
KELLER KNOX 9-30 33.3 2.6 4.3 5.0 37.0 45.6** 46.3 CENTURY 9-30 34.6 2.6 1.3 3.3 35.9 34.7 44.4 
MA TUR I TY GROUP AVERAGE 9-30 34.7 3.0 38.7 39.0 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS NS NS 
MATURITY GROUP 3 
MERSCHMAN TRUMAN II 10- 7 39.6 2.7 2.3 4.6 55.3** 44.1* 53.1 
ASGROW A3803 10-11 38.3 1 .4 55.1 * 
5-BRAND S-56A 1 o- 7 42.0 2.6 54.0* STINE 3790 10-10 40 .o 1.7 53.6* 
NORTHRUP KING $39-99 10-15 40.6 1 .3 53.2* 
SH I SSL ER GR8 388 10-10 40.6 2.6 2.6 51 .7* 47 .1* 
MERSCHMAN ~NROE 10- 8 37.0 2.7 51 .7* 
NECO 1000 10-12 42.3 2.7 2.6 3.6 51 .0* 41 .8* 46.2 
MERSCHMAN JEFFERSON IV 10- 5 44.0 3.3 50.8* 
SHERMAN 10- 6 37 .o 3.0 50 .7* 
NORTHRUP KING S39-93 1 Q-10 42.6 2.2 2.0 50 .3* 35.2 
5-BRAND S-60H 1 o- 9 38.0 2.3 - 50.1 * COKER 393 10-13 43 .o 1 .9 2.3 50.1 * 42.8* 
MERSCHMAN KENNEDY 10- 6 45.3 3.3 2.0 3.0 50.0* 39.7 42.3 
AMERICANA SENTRY 10-10 38.0 3.6 49.9* 
REEDS 333 1 o- 5 42.0 3.4 3.3 3.0 49.9* 48.2* 39.2 
MERSCHMAN EISENHOWER 10- 8 44.0 4.0 49.9* 
JMS 3482 10- 8 40.3 2.9 2.6 3.6 49.8* 47 .3* 39.8 
SILER SS 325 1 o- 9 44.3 3.6 49.7* 
FONTANELLE 6540 10-13 42.0 2.8 3.3 49.2* 49. 7* 
FUNK Is G3399 10-13 44.6 2.0 49.1 
RESEARCH SEED RS 3590 1 Q-12 40 .o 3.9 3.3 49.1 4~.7* HARPER 10- 7 39.3 2.2 2.0 2.6 48.9 3 .3 55.0* 
FAYETTE 10-15 47 .o 2.8 -- 48.7 --CUIJBERL AND 10- 9 42.0 3.2 3.0 5.0 48.5 48.6* 50.0 
BRAD 34 10- 5 43 .o 2.6 48.4 
OHLDE 3380 10- 4 39.6 2.7 48.2 
ZANE .10- 2 39.6 3.1 48.0 
FONTANELLE 6464 10-11 37 .6 2.9 3.3 3.3 48.0 43.2* 52.4 
WILL lAMS 10-11 47.6 2.7 2.0 4.3 47.7 43 .4* 46.7 
MERSCHMAN KENNEDY I I 1 o- 6 41 .o 2.4 47.6 
FS HISOY BRAND HS 348 10-10 43.6 3.2 47.6 
RESEARCH SEED RS 3490 10- 9 46 .o 3.3 3.3 47.6 40.2 
ASGROW A3966 10-13 47.6 2.2 3.3 3.~ 47.5 47 ·~* 54.7* FORTUNE 666E 10- 6 39.3 2.1 2.6 3. 47.4 49. * 53.5 
FS HISOY 360 BRAND 10-12 48.0 3.3 47.4 
KITCHEN KSC 383 10-10 39.6 3.0 2.6 4.6 47.3 42.9* 40.8 
DOUBLE SS 3582 10-11 37.3 2.7 2.0 5.0 47.2 49.4* 49.0 
RIVERSIDE 3605 10- 9 45.3 4.3 47.1 
ROHM &. HAAS RHS463 10-16 42.6 2.3 47.1 
AMERICANA VOYAGER 10- 8 42.6 5.0 46.8 
REEDS 390 10-13 39.3 2.0 46.7 
PELLA 85 10- 4 37.6 2.8 46.6 43.4 DEKALB-PFIZER CX380 1 Q-10 44.6 2.7 2.3 4.0 46.5 46 .6* 
RIVERSIDE 2019 10- 4 44.6 2.9 2.3 46.3 45.4* 
HILL HS 4150 10-14 47.6 2.6 3.3 5.0 46.3 48.2* 54.1* 
NECO 950 10- 6 43.6 2.6 46 .o -WILLIAMS 82 10-12 46 .o 2.9 2.0 4.3 45.7 34.0 51.7 
SHISSLER GR8 367 10- 5 45.6 3.4 2.0 2.6 45.7 41 .1 43.2 
PRIZE 3500 10- 4 40.6 4.4 45.5 
AMERICANA RIVAL 10-12 35.~ 2.g 2.6 4.0 45.4 47 .5* 54.8* SRF 350P 10-11 42. 3. 2.6 4.0 45.2 44.7* 43.5 
PELLA 1 o- 4 42.6 2.9 2.0 3;6 45.1 50.6* 50.5 
FUNK'S G3396 10-17 48.3 1 .9 2.3 4.3 45.0 48.1 * 50.2 
RAY CARRQL CARRQL 1 o- 8 40.6 3.9 45 .o 
Rl VERS I DE 3505 10- 8 37 .o 4.0 44.9 SILER SS 320 10- 8 42.6 3.9 44.2 
RIVERSIDE 202R 10- 5 45.6 2.5 1 .6 3.0 44.1 43 .8* 47.1 
RING AROUND 303 10- 2 33.6 4.0 4.6 44.0 44.4* SRF 390 10-12 41 .6 2.2 43.6 
REEDS 320 10- 4 40.3 2.1 2.0 3.6 43.4 40.1 43.3 
KITCHEN KSC 378 10- 4 42.6 1 .9 43.3 49.0 SPRITE 10-11 20.0 1 .o 1 .o 1.0 42.4 48.8* SRF 307P 10-12 50.0 3.2 2.6 3.6 41 .7 40.3 37.2 
SRF MATSOY 10- 8 44.6 4.1 2.3 4.6 41 .5 37.4 44.6 
REEDS 330 10- 5 27.6 1 .4 1 .o 1 .o 40.7 33.7 54.1* 
MATURITY GROUP AVERAGE 10- 9 41 .3 2.8 47.7 43.4 
MATURITY GROUP LSD AT .05 3 6.0 1 .1 6.1 11.7 
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TABLE 7. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 MA 10- PLANt LODGING YIELD 
RITY HEIGHT SOf~~*l-21 CB~6~El 1983 BRAND-VAA I ETY DATE (IN) 1985 1983 1985 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
MERSCHMAN BOSTON 10-17 50 .6 3.5 3.6 54.9** 42.7 
RAY CARROLL-CHARITON 10-19 57.6 4.2 53 .9* 
NORTHRUP K I NG 542-30 10-10 39.3 1 .7 53 .2* 
OHLDE 4331 10-13 41 .3 2.4 53 .0* 
MERSCHMAN HOUSTON 10-16 47.3 4.1 52.8* 
5-BRAND S-65 10- 9 45.0 4.2 52.5* 
FS HISOY 450 BRAND 10-15 46 .3 3.6 52.5* 
REEDS 444 10-19 55.0 4.3 4.6 5.0 52.2* 46 .1 * 49.4 
DEKALB-PFIZER CX415 10-10 47.6 2.8 -- 52.2* 
DOUGLAS 10-14 42.6 3 .0 3.6 3.3 52.0* 48.3* 56 .7* 
RAY CARROLL RAY 10-13 47.3 3.4 51 .8* 
STINE 4500 10- 8 41 .6 3.1 4.0 51 .3* 49.1 * 
RING AAOUND 404 10-20 48.6 2.2 2 .3 51 .0* 44.4 
RIPLEY 10-15 33.6 1.3 1.0 1.0 50.7* 49.7* 58 . 4* 
OHLDE 4386 1 0-2'0 51 .3 3.8 4.6 50 .4* 44.8* 
PIONEER 9441 10-17 43.0 1.7 50.2* 
KELLER PATTON 10- 19 57.3 3.6 4.6 4.6 50.1* 51 .3* 49.8 
t()-7954.3 10-13 45.3 2.4 50.1* 
AGR I PRO AP4321 10-18 46.3 2.4 50.0* 
PAYNE PS 4984 10-20 55.6 3.7 4.6 50.0* 44.3 
DOUBLE SS 4082 10-15 49.3 2.8 3.3 4.6 49.8* 37 .9 52.6 
PRIZE 818 10-19 51 .6 3.5 49.8* 
AMER I CANA B56 7 10-20 54.6 3.4 49.7* 
AGR I PRO AP420 10-17 46 .o 4.4 3.3 4.3 49.6* 45.3* 54.8* 
ASGRCitl M27 1 10-11 48.3 2.3 2.0 49.6* 52.1* 
~ERSCHMAN WILLIAMSBURG 10- 11 46 .o 3.0 - 48.9* 
DESOTO 10-18 48.3 2.6 3.3 4.0 48.8* 43.8 50.7 
KITCHEN KSC 400 10-14 45.0 3.3 4.3 4.3 48.8* 48.0* 53 .9* 
NECO 1350 10-20 56.3 3.8 5.0 4.3 48.5* 44.3 52.9 
MCCUBBIN CARSON 10-20 .53 .6 4.1 4.6 4.6 48.1 40.3 49.5 
MERSCHMAN DALLAS 10-20 51 .o 4.0 4.6 4.3 48.0 43.5 53.8 
OHLDE 4344 10-17 49.3 4.1 48.0 
AGRIPRO AP350 10-15 53.6 3.9 4.6 4.3 47.7 48.4* 48.9 
MERSCHMAN HARRIS 10-10 41.6 3.2 -- 47.7 
STINE 4190 10-20 53.3 4.2 5.0 3.6 47.5 48.1 * 54.3* 
MFA PV 42 10-19 48.0 1.8 2.0 3.0 47.3 42.9 55.1 * 
PRIZE 828 10-19 53.3 4.0 4.6 3.6 47.2 46.5* 46.1 
KITCHEN KSC K-45 10-15 45 .3 4.2 4.3 4.0 47.2 42 .5 46.1 
JMS 4982 10-20 54.3 4.3 4.3 4.0 46.9 48.3* 46.8 
MERSCHMAN MEMPHIS 10-13 47.6 3.5 46 .8 
BRAD 41 10- 8 41.6 3.1 46 .5 
FORTUNE 727 10-13 45.6 2.0 2.6 3 .3 46.4 49.9* 53.5 
DEKALB-PF I ZER CX482 10-20 57 .o 3.6 4.3 5.0 46.4 49.3* 53.1 
STINE 4320 10-15 46.0 3.3 - 46.4 - --MCCUBBIN ALBANY II 10-12 39.3 3.5 3.3 4.0 46.3 37.9 51 .o 
FFR 441 10-11 46.6 2.8 - 46.3 
SRF 425 10-17 46.6 3.1 3.0 4.6 46.3 42.6 49.0 
SHISSLER GR8 420 10-12 44.3 4.0 46.3 
MERSCHMAN DENVER II 10-17 52.6 4.0 4.3 4.6 46.3 47 .6* 50.6 
LAWRENCE 10-16 47.3 1.7 1.6 3.0 46.2 45.5 1! 50.7 
RIVERSIDE 2024 10- 9 45.0 4.1 2.3 4.3 46.2 42.3 52.1 
MERSCHMAN ATLANTA 10-13 48.6 4.0 3.6 4.6 46 .o 45.1* 55.0* 
JMS 4383 10-15 48.3 4.1 3.0 5.0 45.9 42.5 50.1 
C-UNION BC 10-12 46.6 3.5 45.3 
FORTUNE 747E 10- 7 44 . 0 3.2 44.6 
AMERICANA DIXIE 10-20 53.3 2.3 44.0 
REEDS 440 10-17 48.0 1.1 2.6 3.3 44.0 49.1* 52.7 
NORTHRUP KING 542-40 1 Q-13 41.3 3.8 3.3 44.0 53 .9** 
~~d2~ER 9471 10-M 51.6 3.8 3.0 3.6 43.2 38.8 42.2 10- 48.6 2.6 43 .o SPARKS 10- 8 44 .0 4.7 i~:g DOUBLE SS 4185 10- 8 44.3 3.6 
REEDS 460 10-19 40.3 2.1 42 .4 
RING AROUND 405 10-20 54.3 3.6 4.6 42.3 31 .6 
PIXIE 10-18 20.6 1 .o 1 .o 1 .o 41 .9 45 .7* 49.4 
CLARK 63 10-13 47 .o 3.3 3.3 4.0 41 .7 37.0 48.0 
PRIZE 4900 10-20 37.0 2.2 41 .6 
CRAWFORD 10-19 55.0 2.4 4.6 4.3 41 .2 36.2 42.1 
SRF HOBSON 1 o- 8 30 .6 2.3 1.0 1.6 40.9 39.1 46.3 
RING AAOUND 452 10-20 51.3 3.3 39.4 
RING AAOUND 451 10-19 50.3 3.0 38.4 
SRF 450P 10-18 45.0 3.1 3.6 3.0 36.9 45.6* 41.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-16 47 .o 3.2 47.2 44.6 
MATURITY GROUP LSD AT .05 3 6.4 1.1 6.7 9.1 
---------------------------------------------------------------------------------~----------------
:m I AL A~ERA~E AL L D A .05 44.2 3.0 3.0 3.8 47.2 43.8 48.9 7.8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 21 
TABLE 8. PERFORMANCE OF SOYBEAN VAAIETIES EVALUATED NEAA COLUt-t31A ON TiiE AGRONOMY RESEAACH CENTER DURING 1983-85. ' PLANTED: 6 MAY 1985. HARVESTED: 9,15 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 MAIO- PLANT LODG lNG YIELD RITY HEIGHT s~~~£1-!il (B~6Q~El BRAND-VAA I ETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
REEDS 222 9-10 'Zl .6 1.0 1 .o 1 .o 49.5** 35.3** 30.9** CENTURY 8-29 26.6 1.0 1.0 1 .0 46.7 33.2 24.1 KELLER KNOX 9- 1 26 .o 1.0 1.0 1.0 45.7 34.2 18.5 SRF 250 8-25 25.0 1.0 44.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 1 26.3 1.0 46.7 32.3 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS NS NS 
MATURITY GROUP 3 
SILER SS 325 9- 8 31.5 1.0 59.0** SHISSLER GR8 388 9- 7 27 .a 1.0 1.0 58.1 * 26.6 NORTHRUP KING S39-93 9- 6 'Zl. 1 1.0 1.0 58.0* 26.5 FONTANELLE 6540 9- 9 30.2 1.0 1.0 57 .2* 29.8 RIVERS I DE 3605 9- 6 30.3 1.0 57 .0* AMERICANA RIVAL 9- 8 28.1 1.0 1.0 1.0 56 .5* 29.5 22.3 STINE 3790 9- 8 29.4 1.0 56 .4* SILER SS 320 9- 6 28.2 1.0 56 .3* FS HISOY BRAND HS 348 9- 7 28.5 1.0 56 .1* ASGROW A3966 9- 9 34.0 1.0 1.0 1.0 55.9* 33.0* 25.0 FONTANELLE 6464 9-8 32.2 1.3 1.0 1.3 55.8* 29.7 18.2 WILL lAMS 82 9- 9 31 .2 1.0 1.0 1.0 55.6* 30.4* 19.7 WILL lAMS 9- 8 31.2 1.0 1.0 1 .o 55.0* 26.7 18.4 FAYETIE 9- 8 31 .9 1.0 54.9* $-BRAND S-60H 9- 8 27 .o 1.0 54.9* FUNK'S G3396 9-8 29.4 1.0 1.0 1.0 54.8* 34.8* 20.5 COKER 393 9- 9 28.7 1.0 1.0 54.8* 33.0* BRAD 34 9- 7 29.0 1.0 54.8* MERSCHMAN EISEN HOWER 9- 7 29.6 1.0 54.7* FS HISOY 360 BRAND 9- 8 30.5 1.0 54.7* NORTiiRUP KING $39-99 9- 7 28.8 1.0 54.3* RESEAACH SEED RS 3490 9- 7 30.0 1.0 1.0 54.3* 37.0** NECO 1000 9- 7 'Zl .2 1.0 1 .o 1.0 53 .7* 35.1* 20.8 RESEAACH SEED RS 3590 9- 6 30.5 1.0 1.0 53 .5* 28.7 MERSCHMAN MONROE 9- 4 29.5 1.0 53.3 SRF 307P 9- 7 32.7 1.6 1.0 1.3 52.9 36.1 * 19.8 NECO 950 9- 5 29.1 1.0 52.9 RIVERSIDE 202R 9- 6 29.1 1.0 1.0 1.0 52.8 28.0 19.0 HILL HS 4150 9-12 34.0 1.0 1.0 1.0 52.8 22.8 16.7 DEKALB-PFIZER CX380 9- 6 29.4 1.0 1.0 1.0 52.5 31.8* 21.3 K ITCHEN KSC Y/8 9- 7 'Zl .a 1.0 52.4 KITCHEN KSC 383 9- 6 26.3 1 .o 1.0 1.0 52.3 30.3* 24.2 REEDS 390 9- 9 28.5 1.0 52.1 
-FORTUNE 666E 9- 6 29.1 1.0 1.0 1 .o 52.1 24.9 17.4 ROHM & HAAS RH$463 9-9 28.6 1 .o 
- -- 51 .9 -DOUBLE SS 3582 9- 6 26.9 1.0 1.0 1.0 51 .8 32.6* 23.3 SRF 350P 9- 6 34.7 1.3 1.0 1 .o 51 .6 26.3 21.9 PRIZE 3500 9- 3 30.0 1 .o 51 .6 RAY CARRQL CARRQL 9- 6 27.8 1.0 51 .5 HARPER 9- 3 24.9 1 .o 1 .o 1.0 51 .4 32.2* 23.1 REEDS 320 9- 7 29.2 1.0 1.0 1.0 51.4 29.7 16.8 FUNK'S G3399 9- 7 28.1 1.0 51 .3 ASGROW A3803 9-8 24.5 1.0 51 .2 REEDS 333 9-7 29.8 1.0 1.0 1.0 51 .1 26.9 22.0 PELLA 85 9- 3 27 .1 1.0 50.6 JMS 3482 9- 2 28.8 1.0 1.0 1.0 50.2 24.4 17.1 AMERICANA SENTRY 9- 7 26.3 1.0 - 50.0 REEDS 330 9- 7 27.2 1.0 1.0 1 .o 49.8 24.0 17.9 OHLDE 3380 9- 5 28.5 1.0 49.8 MERSCHMAN KENNEDY II 9- 4 24.5 1 .o 49.7 AMERICANA VOYAGER 9- 6 34.3 1 .3 49.6 RING AAOUND 303 9-3 28.7 1 .o 1.6 49.4 35.9* SRF 390 9-10 'Zl .4 1 .o 49.2 
-RIVERSIDE 2019 9- 4 30.4 1 .o 1 .o 48.9 29.3 RIVERSIDE 3505 9-4 27.3 1.0 48.7 23.5 MERSCHMAN KENNEDY 9- 8 26.4 1 .o 1 .o 1 .0 48.6 24.0 ZANE 9- 1 27.3 1 .o 48.5 SHISSLER GR8 367 9-7 28.9 1.0 1.0 1.0 48.3 31 .4* 17.9 CUM3ERLAND 9- 6 26.4 1 .o 1 .o 1.0 48.0 30.1* 26 .0* PELLA 9- 3 28.7 1.0 1.0 1.0 47.8 29.9 24.4 5-BRAND S-56A 9- 2 28.4 1 .o 47.8 SHERMAN 9- 1 25.3 1.0 47.4 28.5 23.9 SRF MATSOY 9- 5 32.6 2.0 1 .o 1.3 47 .o SPRITE 9- 6 20.3 1 .o 1 .o 1.0 46.8 31 .5* 22.7 MERSCHMAN TRUMAN II 9- 1 'Zl .a 1 .o 1 .o 1.0 45.8 27 .o 20.5 t.ERSCHMAN JEFFERSON IV 9- 4 28.2 1 .o 43.6 
W\TURITY GROUP AVERAGE 9- 7 29~0 1.0 52.0 29.1 W\lURITY GROUP LSD AT .05 2 2.9 0.3 5.5 7.0 
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TABLE 8. CXJNTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------l2a2 MAIO- PLAN I LODG lNG YIELD 
RITY HEIGHT SCXJ~Hl-21 <sy6~~E> BRAND-VAA IETY DATE (IN! 1985 1 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
NECXJ 1350 9-17 38.9 2.9 2.6 2.0 66.7** 32.5* 19.6 
REEDS 444 9-17 39.3 2.6 2.0 1 .o 64.8* 30.0* 20.7 
STINE 4190 9-14 36.8 3.0 2.3 2.0 64.1* 28.1 22.3 
KELLER PATTON 9-16 39.4 2.9 2.0 2.6 64.0* 30.2* 20.0 
A~RICANA B567 9-16 38.6 2.6 63.8* 
JMS 4982 9-18 39.7 2.9 3.3 2.3 63.2* 36.5* 20.1 
RAY CARROLL-CHARITON 9-16 37.9 3.0 62.9* 
OHLDE 4386 9-17 38.2 1.9 2.6 62.9* 30 .4* 
PRIZE 828 9-15 38.1 2.3 3.0 2.0 62.7* 29.8* 22.0 
NORTHRUP KING 542-40 9-12 31.1 1.0 1.0 62.5* 26.1 
AGR I PRO AP4321 9-13 29.5 1.0 61 .8* 
PAYNE PS 4984 9-19 38.0 2.6 3.0 61 .6* 34.2* 
MERSCHMAN DALLAS 9-17 36.2 2.3 2.6 2.6 61 .5* 33.6* 23.9 
MERSCHMAN DENVER II 9-13 37.2 1.9 2.0 1 .3 61.4* ~=~* 19.8 RIPLEY 9-13 25.4 1.0 1.0 1.0 61.3* 24.3 
MCCUBB IN CAR SON 9-17 40.0 3.6 2.0 2.0 66.2* 34.g* 18.7 RING ARWND 404 9-11 33.0 1.0 1.0 6 .7 30. * -RIVERSIDE 2024 9- 8 36.1 1.0 1.0 1.3 60.1 27.4 21.5 
C-UN ION BC 9- 8 33.3 1.0 - -- 59.9 AGRIPRO AP420 9-10 38.2 1.3 1.6 1.6 58.9 20.9 18.2 
RAY CARROLL RAY 9-15 36.2 1.3 58.9 
DEKALB-PFIZER CX415 9- 9 31 .8 1.0 58.8 
DEKALB-PFIZER CX482 9-13 38.5 3.3 2.3 1.3 58.6 36.6** 19.1 
REEDS 440 9-11 29.9 1.0 1.0 1.0 57 .a 25.0 17.1 
PRIZE 818 9-12 36.6 1.0 57.8 
NORTHRUP KING 542-30 9- 8 30.5 1.0 57.8 
MFA PV 42 9-11 31.4 1.0 1.0 1.0 57.7 24.5 23.5 
LAWRENCE 9-10 29.9 1.0 1.0 1.0 57.6 24.9 19.7 
MCCUBBIN ALBANY II 9-17 34.0 1.0 1.3 1.0 57.6 22.9 15.6 
PIONEER 9441 9-11 29.9 1.0 57.6 
DOUGLAS 9-14 30.7 1.0 1.0 1.0 57.5 24.6 17.8 
AMERICANA Dl XIE 9-18 37.0 1.9 57.2 --
JMS 4383 9-10 33.5 1.3 1.0 1.3 57.2 19.5 12.0 
OHLDE 4331 9-11 30.5 1.0 - -- 57.2 -
KITCHEN KSC K-45 9-13 37.5 1.9 1 .3 1.3 57.2 23.5 18.1 
OHLDE 4344 9-10 35.8 1.0 57 .o 
STINE 4320 9- 9 32.0 1.0 56.9 
MERSCHMAN BOSTON 9-11 32.2 1.0 1.0 56.5 23.5 
FFR 441 9-12 37.4 2.0 56.2 
RING AROUND 451 9-26 41.4 3.0 56.2 
MD-79543 9-11 31.1 1.0 56.2 
FS HISOY 450 BRAND 9-14 32.0 1.0 55.9 
DESOTO 9-11 30.7 1.0 1 .o 1.0 55.6 22.2 14.3 
REEDS 460 9-20 34.1 1.0 -- 55.6 
AGRIPRO AP350 9-12 34.2 1.0 1.0 1.0 55.4 28.3 20.6 
MERSCHMAN HOUSTON 9- 9 30.7 1.0 54.9 
PIONEER 9471 9-11 34.2 1.6 54.9 
SHISSLER GR8 420 9-10 31.9 1.0 54.7 
UNION 9- 8 36.1 1.0 1 .0 1.0 54.6 26.7 16.2 
MERSCHMAN ATLANTA 9-11 34.6 1.0 1.0 1.3 54.6 18.2 10.3 
CRAWFORD 9-18 38.7 1.9 1 .6 1 .6 54.5 26.5 24.2 
MERSCHMAN MEMPHIS 9-10 31.8 1.0 54.4 -SRF 425 9-14 36.3 1.3 1 .o 1-.3 54.3 21.3 15.6 
SPARKS 9- 9 34.5 1.6 54.1 --
DOUBLE SS 4082 9- 8 29.0 1.0 1.0 1.0 54.0 29.5* 20.2 
ASGR~ A4271 9- 8 31.5 1.0 1.0 54.0 28.8 
BRAD 41 9- 7 29.5 1.0 53.7 5-BRAND S-65 9- 8 30.9 1.0 53.6 --
FORTUNE 747E 9- 7 28.3 1.0 53.6 
RING ARCUND 405 9-20 40.4 2.3 1.3 53.4 23.6 
MERSCHMAN WILLIAMSBURG 9- 7 30.8 1.0 53.2 
KITCHEN KSC 400 9- 8 31.1 1.0 1.0 1.0 53.2 22.9 12.4 
SRF 450P 9-13 36.3 1.6 1 .o 1.0 52.9 16.2 16.1 
MERSCHMAN HARRIS 9- 8 29.2 1.0 -- 52.8 
FORTUNE 727 9-10 27.1 1.0 1.0 1 .o 52.1 24.9 17.4 
PRIZE 4900 9-25 30.0 1.3 52.1 -
SRF HOBSON 9- 9 29.1 1.3 1.0 1.0 51.6 27.6 21.3 
PIXIE 9-11 20.3 1 .o 1 .o 1.0 50.9 28.4 21.9 
STINE 4500 9- 5 29.9 1.0 1 .o 50.9 27.5 
DOUBLE SS 4185 9- 7 28.0 1.0 49.5 
RING AROUND 452 9-22 39.4 3.6 47.9 
CLARK 63 9- 8 32.1 1.6 1.0 1.6 47.6 16.6 15.1 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-13 33.7 1 .5 57 .o 25.9 
MATURITY GROUP LSD AT .05 4 2.9 0.7 5.8 7.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 31.2 1.2 1 .2 1.1 54.4 27.5 19.5 
TRIAL LSD AT .05 5.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 'DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GRCUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GRWP. NS NOT SIGNIFICANT. 23 
TABLE 9. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (MARSHALL AND COLUMBIA) DURING 1985. 
PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------LooGiNG------------------------------¥1ELo-------------------
smRE<1-5> SBU/ACREl 
BRAND-VARIETY MARSHAL COLOM:IA I\£AN MARSHALL COLOfJBTA f'£AA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
REEDS 222 
SRF 250 
CENTURY 
KELLER KNOX 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
STINE 3790 
SHISSLER GR8 388 
SILER SS 325 NORTHRUP KING S39-93 
NORTHRUP KING S39-99 
FONTANELLE 6540 
ASGROW A38U3 
S-BRAND S-60H 
MERSCHMAN MONROE 
CDKER 393 
MERSCHMAN EISENHOWER 
NECD 1000 
RIVERS I DE 3605 
FONTANELLE 6464 
FAYETIE 
FS HISOY BRAND HS 348 
ASGROW A3966 
BRAD 34 
WILLIAMS RESEARCH SEED RS 3590 
FS HISOY 360 BRAND 
S- BRAND S-56 A 
A~RICANA RIVAL 
RESEARCH SEED RS 3490 
WILL lAMS 82 
REEDS 333 
MERSCHMAN TRUMAN II 
FUNK'S G3399 
SILER SS 320 
HARPER 
JMS 3482 
A~RICANA SENTRY 
FUNK'S G3396 
KITCHEN KSC 383 
FORTUNE 666E 
DOUBLE SS 3582 
DEKALB-PFIZER CX380 
RCJHM & HAAS RHS463 
HILL HS 4150 
REEDS 390 
NECD 950 
MERSCHMAN KENNEDY 
OHLDE 3380 
SHERMAN 
MERSCHMAN KENNEDY I I 
PELLA 85 
PRIZE 3500 
RIVERSIDE 202R 
SRF 350P 
CUMBERLAND 
ZANE 
~RICANA VOYAGER 
RAY CARRQL CARROLL 
K I TCHEN KSC 37 8 
RIVERSIDE 2019 
REEDS 320 
SRF 307P 
MERSCHMAN JEFFERSON IV 
SHISSLER GR8 367 
RIVERSIDE 3505 
RING AROUND 303 
PELLA 
SRF 390 
REEDS 330 
SPRITE . 
SRF MATSOY 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
3.3 
3.3 
2.6 
2.6 
3.0 
NS 
1.7 
2.6 
3.6 2.2 
1.3 
2.8 
1.4 
2.3 
2.7 
1.9 
4.0 
2.7 
4.3 
2.9 
2.8 
3.2 
2.2 
2.6 
2.7 
3.9 
3.3 
2.6 
2.6 
3.3 
2.9 
3.4 
2.7 
2.0 
3.9 
2.2 
2.9 
3.6 
1.9 
3.0 
2.1 
2.7 
2.7 
2.3 
2.6 
2.0 
2.6 
3.3 
2.7 
3.0 
2.4 
2.8 
4.4 
2.5 
3.8 
3.2 
3.1 
5.0 
3.9 
1.9 
2.9 
2.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4.0 
4.0 
2.9 
2.2 
1 .4 
1.0 
4.1 
2.8 
1 .1 
1 .o 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .o 
NS 
1.0 
1.0 
1.0 1.0 
1.0 
1.0 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .0 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .3 
1.0 
1 .0 
1 .o 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .o 
1.0 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1.0 
1 .0 
1 .o 
1.0 
1 .o 
1.0 
1 .o 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .o 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .3 
1 .o 
1 .o 
1 .3 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .6 
1.0 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .o 
2.0 
1 .1 
0.3 
MATURITY GROUP 2 
2.1 
2.1 
1 .8 
1 .8 
2.0 
MATURITY GROUP 3 
24 
1 .3 
1 .8 
2.3 
1 .6 
1.1 
1.9 
1.2 
1 .6 
1 .8 
1 .4 
2.4 
1.8 
2.6 
2.1 
1 .9 
2.1 
1 .6 
1 .8 
1.8 
2.4 
2.1 
1 .8 
1 .8 
2.1 
1.9 
2.2 
1 .8 
1 .5 
2.4 
1.6 
1.9 
2.3 
1 .4 
2.0 
1.5 
1.8 
1.8 
1 .6 
1 .8 
1 .5 
1.8 
2.1 
1 .8 
2.0 
1.7 
1 .9 
2.7 
1.7 
2.5 
2.1 
2.0 
3.1 
2.4 
1 .4 
1 .9 
1 .5 
2.4 
2.1 
2.2 
2.5 
2.5 
1 .9 
1 .6 
1 .2 
1.0 
3.0 
1.9 
40.7 
41 .4** 
35.9 
37.0 
38.7 
NS 
53.6* 51 .7* 
49.7* 50.3* 
53.2* 
49.2* 
55.1* 
50.1* 51 .7* 
50.1* 
49.9* 
51 .0* 
47.1 
48.0 
48.7 
47.6 
47.5 
48.4 
47.7 
49.1 
47.4 
54.0* 
45.4 
47.6 
45.7 
49.9* 
55.3** 
49.1 
44.2 
48.9 
49.8* 
49.9* 
45.0 
47.3 
47.4 
47.2 
46.5 
47.1 
46.3 
46.7 
46 .o 
50.0* 
48.2 
50.7* 
47.6 
46.6 
45.5 
44.1 
45.2 
48.5 
48.0 
46.8 
45.0 
43.3 
46.3 
43.4 
41.7 
50.8* 
45.7 
44.9 
44.0 
45.1 
43.6 
40.7 
42.4 
41 .5 
47.7 
6.1 
49.5** 
44.9 
46.7 
45.7 
46.7 
NS 
56 .4* 
58.1* 
59.0** 58.0* 
54.3* 
57 .2* 51 .2 54.9* 
53.3 
54.8* 
54.7* 
53 .7* 
57 .0* 
55.8* 
54.9* 
56 .1* 
55.9* 
54.8* 
55.0* 
53 .5* 54.7* 
47.8 
56.5* 54.3* 
55.6* 
51 .1 
45.8 
51 .3 
56 .3* 
51 .4 
50.2 
50.0 
54.8* 
52.3 
52.1 
51 .8 
52.5 
51 .9 
52.8 
52.1 
52.9 
48.6 
49.8 
47.4 
49.7 
50.6 
51 .6 
52.8 
51 .6 
48.0 
48.5 
49.6 
51 .5 
52.4 
48.9 
51.4 
52.9 
43.6 
48.3 
48.7 
49.4 
47.8 
49.2 
49.8 
46.8 
47 .o 
52.0 
5.5 
45.1** 
43.1 
41.3 
41.3 
42.7 
NS 
55.0** 54.9* 54.3* 54.1* 
55.7* 
53.2* 55 .1* 52.5* 
52.5* 
52.4* 
52.3* 
52.3* 52.0* 
51 .9* 
51 .8* 
51 .8* 
51 .7* 
51 .6* 
51 .3* 51 .3* 51 .0* 
50.9* 
50.9* 
50.9* 
50.6* 
50.5* 
50.5* 50.2 
50.2 
50.1 
50.0 
49.9 
49.9 
49.8 
49.7 
49.5 
49.5 
49.5 
49.5 
49.4 
49.4 
49.3 
49.0 
49.0 
48.6 
48.6 
48.5 
48.4 
48.4 
48.2 
48.2 
48.2 
48.2 
47.8 
47.6 
47.4 
47.3 
47.2 
47 .o 
46.8 
46.7 
46.4 
46.4 
4!>.2 
44.6 
44.2 
49.8 
4.5 
TABLE 9. IX> NT INUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD 
BRAND-VAA IETY MARSHAL ~~M~l-~l M:AN I'M sHALL CXJLU f:BY~CB~l M:AN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MA.TUR ITY GROUP 4 
REEDS 444 4.3 2.6 3.4 52.2* 64.a* 5a.5** RAY CARROLL-CHARITON 4.2 3.0 3.6 53 .9* 62.9* 5a.4* NEIXl 1350 3.a 2.9 3.3 4a.5* 66.7** 57 .6* KELLER PAITON 3.6 2.9 3.2 50.1* 64.0* 57 .0* AI-ERICANA B567 3.4 2.6 3.0 49.7* 63.a* 56 .7* OHLDE 4386 3.a 1.9 2.a 50.4* 62.9* 56 .6* RIPLEY 1.3 1.0 1.1 50.7* 61 .3* 56.0* AGR I PRO AP4321 2.4 1.0 1.7 50.0* 61.a* 55.9* R lNG AROUND 404 2.2 1.0 1.6 51 .0* 60.7 55.a* STINE 4190 4.2 3.0 3.6 47.5 64.1* 55.a* PAYNE PS 4984 3.7 2.6 3.1 50.0* 61.6* 55.a* MERSCHMA.N BOSTON 3.5 1.0 2.2 54.9** 56.5 55.7* DEKALB-PFIZER CX415 2.a 1.0 1.9 52.2* 5a.a 55.5* NORTHRUP KING 542-30 1.7 1.0 1.3 53 .2* 57 .a 55.5* RAY CARROLL RAY 3.4 1.3 2.3 51 .a* 5a.9 55.3* OHLDE 4331 2.4 1.0 1.7 53 .0* 57.2 55.1* JMS 4982 4.3 2.9 3.6 46.9 63.2* 55.0* PRIZE 828 4.0 2.3 3.1 47.2 62.7* 54.9* DOUG bAS 3.0 1.0 2.0 52.0* 57.5 54.7* 1-ERS HMAN DALLAS 4.0 2.3 3.1 4a.o 61.5* 54.7* MCCUBBIN CARSON 4.1 3.6 3.a 48.1 61.2* 54.6* AGR I PRO AP420 4.4 1.3 2.a 49.6* 5a.9 54.2* FS HI SOY 450 BRAND 3.6 1.0 2.3 52.5* 55.9 54.2* PIONEER 9441 1.7 1.0 1 .3 50.2* 57.6 53 .9* MERSCHMAN HOUSTON 4.1 1.0 2.5 52.a* 54.9 53 .a* MERSCHMAN DENVER II 4.0 1.9 2.9 46.3 61.4* 53 .a* PRIZE 81a 3.5 1.0 2.2 49.a* 57 .a 53 .a* NORTHRUP KING 542-40 3 .a 1.0 2.4 44.0 62.5* 53.2 RIVERSIDE 2024 4.1 1 .o 2.5 46.2 60.1 53.1 MD-79543 2.4 1.0 1.7 50.1* 56.2 53.1 5-BRAND S-65 4.2 1 .o 2.6 52.5* 53.6 53.0 C-UNION BC 3.5 1.0 2.2 45.3 59.9 52.6 OHLDE 4344 4.1 1.0 2.5 4a.o 57 .o 52.5 DEKALB-PFIZER CX482 3.6 3.3 3.4 46.4 5a.6 52.5 MFA PV 42 La 1.0 1.4 47.3 57.7 52.5 DESOTO 2.6 1.0 1.8 48.8* 55.6 52.2 KITCHEN KSC K-45 4.2 1.9 3.0 47.2 57.2 52.2 LAWRENCE 1 .7 1.0 1.3 46.2 57.6 51.9 MCCUBBIN ALBANY II 3.5 1.0 2.2 46.3 57.6 51.9 DOUBLE SS 40a2 2.a 1.0 1.9 49.a* 54.0 51.9 ASGRO!\' A4271 2.3 1.0 1.6 49.6* 54.0 51. a STINE 4320 3.3 1.0 2.1 46.4 56.9 51.6 AGR I PRO AP350 3.9 1.0 2.4 47.7 55.4 51.5 JMS 43a3 4.1 1.3 2.7 45.9 57.2 51 .5 FFR 441 2.a 2.0 2.4 46.3 56.2 51.2 STINE 4500 3.1 1.0 2.0 51 .3* 50.9 51.1 MERSCHMAN WILLIAMSBURG 3.0 1.0 2.0 4a.9* 53.2 51 .o KITCHEN KSC 400 3.3 1.0 2.1 4a.8* 53.2 51.0 REEDS 440 1.1 1.0 1.0 44.0 57 .a 50.9 AI-ERICANA DIXIE 2.3 1.9 2.1 44.0 57.2 50.6 MERSCHMAN I-E MPH IS 3.5 1.0 2.2 46 .a 54.4 50.6 SHISSLER GRa 420 4.0 1.0 2.5 46.3 54.7 50.5 SRF 425 3.1 1.3 2.2 46.3 54.3 50.3 MERSCHMA.N ATLANTA 4.0 1.0 2.5 46 .o 54.6 50.3 MERSCHMAN HARRIS 3.2 1.0 2.1 47.7 52.a 50.2 BRAD 41 3.1 1.0 2.0 46.5 53.7 50.1 FORTUNE 727 2.0 1.0 1.5 46.4 52.1 49.2 FORTUNE 747E 3.2 1.0 2.1 44.6 53.6 49.1 REEDS 460 2.1 1.0 1.5 4~.4 55.6 49.0 UNION 3.8 1.0 2.4 4 .2 54.6 4a.9 PI~EER 9471 2.6 1.6 2.1 43 .o 54.9 4a.9 SP KS 4.7 1.6 3.1 42.a 54.1 4a.4 CRAWFORD 2.4 1 .9 2.1 41.2 54.5 47 .a RING AROUND 405 3.6 2.3 2.9 42.3 53.4 47 .a RING AROUND 451 3.0 3.0 3.0 3a.4 56.2 47.3 PRIZE 4900 2.2 1.3 1.7 41 .6 52.1 46 .a PIXIE 1.0 1.0 1.0 41.9 50.9 46.4 SRF HOBSON 2.3 1.3 La 40.9 51 .6 46.2 DOUBLE SS 41a5 3.6 1.0 2.3 42.a 49.5 46.1 SRF 450P 3.1 1.6 2.3 36.9 52.9 44.9 CLARK 63 3.3 1.6 2.4 41.7 47.6 44.6 RING AROUND 452 3.3 3.6 3.4 39.4 47.9 43.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 3.2 1.5 2.3 47.2 57 .o 52.0 MA.TURITY GROUP LSD AT .05 1 .1 0.7 6.7 5.a 5.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
lRIAL AVERAGE 3.0 1.2 2.1 47.2 54.4 5o.a 
----------------------------------------------------------------------------~---------------------
** HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROUP. IN THE SAl-E MA.TURITY GROUP. * YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 10. PERFOR~N~ OF SOY~AN VAAIET,ES E~ALUATED NEAA~AMAR O~~E W~~y N~RT8N ~~M DURING 1985 E DON CULV FARM OUR NG 1 84 AND THE RL BAR T FA DU IN 1 • 
PLANfED: 20 MAY 1985. HARVESTED: 8,2A OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------12a:2 MAIO- PlAN I LODG lNG Ylt:.LD 
RITY HEIGHT 
1985 SQjl~~~P -:! l 1985 CB~6~~El BRAND-VARIETY DATE (IN) 1982 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
WILL lAMS 9- 5 29.4 1 .o 1 .0 1.0 33.9** 9.9 40.2 NECO 1000 9- 4 24.2 1.3 1.0 31 .4* 14.7** CDKER 393 9- 8 26 .o 1 .o 1.0 30.3* 14.4 
WILL lAMS 82 9- 5 26.8 1 .o 1.0 1.3 29.7* 8.1 41.4 SRF 390 9- 9 24.9 1.0 
-- 29.5* SRF 307P 9- 3 27.7 1.3 1.0 3.0 27.2 6.3 37.7 SRF MATSOY 9- 3 27.2 2.0 1 .o 1.6 26.6 11.0 42.6* SRF 350P 9- 4 24.0 1.0 1 .0 2.0 25.5 14.2 38.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 6 26.5 1.2 29.2 10.8 
MATURITY GROUP LSD AT .05 1 NS NS 6.6 NS 
MATURITY GROUP 4 
RING AROUND 405 9-15 34.0 1.3 43 .2** 
PRIZE 828 9-20 36.5 2.6 1.3 40 .7* 19.9 
FS HISOY 496 BRAND 9-19 33.9 2.6 39.2* 
MERSCHMAN DALLAS 9-16 33.9 2.6 1.3 1.6 38.5* 15.2 44.8* RING AROUND 404 9-13 30.7 1.3 1.0 37 .6* 9.6 
NECO 1350 9-17 32.0 1.6 1.6 36 .o 16.9 
STINE 4320 9-14 30.3 1.0 35.7 
DOUGLAS 9-16 28.0 1 .o 1.0 1.0 35.4 1 o.o 46.0* DEKALB-PFIZER CX415 9- 9 30.0 1.0 35.4 
STINE 4190 9-19 34.0 2.0 1 .3 35.2 19.9 
ASGROW A4997 9-23 27 .5 1.6 1 .6 35.0 15.5 RAY CARROLL-CHARITON 9-17 34.2 1 .6 34.2 
RING AROUND 452 1 o- 2 35.1 1 .o 34.1 
RING AROUND 451 10- 1 34.8 1.3 1.0 34.0 17.6 CRAWFORD 9-21 34.9 1.0 1.0 2.0 33.6 16.4 38.7 REEDS 440 9-11 26.3 1 .o 1 .o 33.5 9.3 
RAY CARROLL RAY 9-15 24.9 1.0 33.2 
DEKALB-PFIZER CX482 9-20 32.0 1.6 1.0 2.0 33.1 16.1 45.9* ASGROW A4271 9-11 27 .7 1 .o 33.1 
PRIZE 4900 9-24 24.7 1.0 33.0 
DELANGE BRAND DS49 9-27 36.7 1.0 1 .o 31 .2 12.0 
PERSH lNG 1 o- 4 26.5 1.0 1.0 1 .o 30.9 25.5** 41.8 
AGR I PRO AP350 9-14 26.4 1 .o 1 .o 1.6 30.7 8.1 46 .6** DESOTO 9-10 30.2 1.0 1.0 1.0 30.5 8.5 44.1 * 
SPARKS 9-11 27.8 1 .o 30.5 
REEDS 460 9-17 22.2 1.0 30.0 
AGRIPRO AP420 9-17 31.7 1.0 1.3 2.3 29.8 10.8 41.8 
MFA PV 42 9-20 27.8 1 .o 1.0 1.3 29.2 13.4 46.1 * 
UNION 9-11 26.1 1.0 1 .o 1.3 29.1 8.5 42.3* 
AGR I PRO AP4321 9-19 24.8 1 .o 28.2 PI' XI E 9-10 12.2 1.0 1 .o 26.7 16.4 
SRF 450P 9-14 27.2 1.0 1.0 1.0 26 .o 8.5 41.5 
SRF 425 9-10 25.9 1 .o 1.3 1 .3 25.6 6.5 38.4 
FFR 441 9-12 29.9 1.0 23.6 --CLARK 63 9-11 26.6 1 .o 1.0 1.3 22.6 5.0 37.3 LAWREN~ 9-11 22.8 1 .o 1.0 1.0 22.5 12.3 40.4 
SRF HOBSON 9- 9 19.3 1.0 1.0 1.0 22.2 11 .6 41.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-16 28.9 1.2 32.0 12.4 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 4.3 0.6 6.7 4.5 
MATURITY GROUP 5 
BAY 10-13 34.5 1 .o 2.3 2.0 35.7** 22.8 39.3 
ASGROW A51 49 1 o- 9 29.8 1 .3 35.3 
FFR 561 10-17 31.4 1 .o 1 .6 32.5 23.1 
DELANGE BRAND DS51 10-18 36.6 1 .o 32.3 
ESSEX 1 o- 7 23.9 1 .o 1.6 1.0 32.0 26.9 39.9 
CDKER 425 10- 4 23.2 1 .o 1 .o 31 .8 29.5** 
FORREST 10-20 36.1 1 .o 3.0 3.3 30.7 24.3 39.2 
PIONEER 5482 10-14 34.6 1 .o 1 .6 25.5 27.8 
~TURITY GROUP AVERAGE 10-13 31.3 1 .o 32.0 24.7 
MATURITY GROUP LSD AT .05 1 2.4 NS NS NS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
lRIAL AVERAGE 28.8 1 .2 1 .2 
lRIAL LSD AT .05 1.6 
31 .5 14.0 40.1 
4.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- DATA NOT AVAILABLE 
**HIGHEST Y-IELDING VAAIETY IN ThlE MATURITY GROUP. 
IN THE SAt-E MATURITY GROUP. * YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY 
NS NOT SIGNIFICANT. -
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TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYBEAN VPR IETIES EVALUATED NEPR MT. OUR I NG 1983-85. 
VERNON ON THE SOUTHWEST CENTER 
PLANTED: 17 MAY 1985. HARVESTED: 5 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------l SHl2 MAIO- PLAN I LODG lNG YIELD 
RITY HEIGHT s~Ge£l-2l (B~6~~El 1983 BRAND-VAAIETY DATE (I Nl 1985 1983 1985 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
Mt\TUR ITY GROUP 3 
COKER 393 9-14 37.0 3.0 1.0 46 .5** 31.2* 
WILLIAMS 82 9-16 42.3 4.3 1.0 2.3 46.4 28.3* 43.4 
WILLIAMS 9-15 43.6 4.6 1.0 3.0 45.6 27 .8* 41 .3 
SRF MATSOY 9-16 44.3 5.0 1.0 4.3 45.2 28.1* 41.2 
SRF 390 9-15 37.0 4.0 -- 43.8 
NECO 1000 9-14 38.0 4.6 1.0 3.0 42.0 32.5** 41 .5 
SRF 307P 9-14 44.3 4.6 1.0 3.3 38.4 18.6 34.7 
SRF 350P 9-14 44.3 4.6 1.0 4.0 37.9 23.0 34.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-15 42.0 4.4 43.2 26.9 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 5.9 NS NS 6.8 
MATURITY GROUP 4 
PIXIE 9-21 24.3 2.3 1.0 1.0 59.2** 28.2* 42.4 
DOUGLAS 9-20 46.3 4.0 1 .3 2.0 56 .5* 30.3* 46 .5* 
PRIZE 828 9-25 50.6 5.0 2.6 4.0 54.2* 35.6* 44.9* 
MERSCHMAN DALLAS 9-27 45.3 5.0 2.3 3.3 52.4* 35.6* 49.4* 
SPARKS 9-18 43.3 4.3 52.2* 
DEKALB-PFIZER CX415 9-18 46.6 4.6 51 .a 
LAWRENCE 9-16 39.6 3.3 1.0 1.3 50.8 30.4* 46 .6* FS HI SOY 496 BRAND 9-25 55.0 4.3 50.1 
AGRIPRO AP4321 9-22 45.6 2.6 49.8 
AGRIPRO AP350 9-22 49.0 4.3 1.6 4.0 49.7 26 .2* 45.1 * 
ASGRCir'l A4997 10- 1 42.0 4.0 3.0 2.3 49.7 28.9* 43.1 
ASGRCir'l A4271 9-18 43.3 4.6 49.0 
UNION 9-19 48.6 4.6 1.0 4.0 48.9 15.9 43.2 
NECO 1350 9-28 51 .0 4.6 3 .0 3.6 48.5 35.7* 38.6 
DEKALB-PFIZER CX482 9-26 44.0 5.0 2.0 3.6 48.2 32.1* 47 .1* 
FFR 441 9-21 46.6 3.0 47 .o 
RAY CARROLL-CHARITON 9-24 50.0 5.0 46.7 
AGRIPRO AP420 9-21 46.3 4.6 1.0 3.3 46.6 20.9 40.6 
RING AROUND 405 9-30 48.6 5.0 45.9 
STINE 4320 9-17 41 .6 4.0 45.7 
PERSHING 10- 8 37.3 3.0 1.3 1.3 45.2 35.5* 43.5 
DESOTO 9-17 43.3 4.6 1.0 3.0 44.9 31 .1 * 46 .3* 
STINE 4190 9-26 50.3 4.6 2.6 3.6 44.9 37 .1** 45.8* 
REEDS 440 9-16 36.6 3.0 1.0 -- 44 .o 35.4* 
MFA PV 42 9-19 44.0 3.3 1.0 3.0 44.0 26 .9* 44.1 
DELANGE BRAND DS49 10- 7 49.6 4.0 3.6 43.7 32.0* 
RING AROUND 404 9-20 41 .3 4.0 1.0 43.1 23.0 
RING AROUND 452 1 o- 8 50.0 3.3 -- 42.8 -
SRF HOBSON 9-16 31.3 2.0 1.0 1.3 42.7 23.7 34.3 
RAY CARRQL RAY 9-18 44.0 4.0 42.6 
SRF 425 9-17 50.6 5.0 2.0 3.6 42.2 30.1* 39.7 
RING AROUND 451 10- 2 45.3 4.0 2.6 42.0 30.3* 
CRAWFORD 9-23 48.3 5.0 2.3 4.0 40.5 26.2* 44.5 
PRIZE 4900 1 o- 7 36.0 2.6 40.5 
REEDS 460 9-30 42.3 3.6 40.3 
SRF 450P 9-21 44.3 4.0 1.0 2.6 39.0 21.1 39.4 
CLARK 63 9-17 41 .3 4.6 1-.0 3.6 37.4 22.0 34.5 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-25 44.4 4.0 46.6 28.7 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 8.9 1.0 7.2 11.6 
MATURITY GROUP 5 
FFR 561 10-14 40.3 3.6 3.3 46 .6** 39.3* 
ESSEX 10-10 43.3 4.3 3.6 2.3 46 .0* 38.8* 47 .1* 
ASGRCir'l A5149 1 o- 8 46.6 2.3 43.3* --
BAY 10-16 43.3 3.6 3.6 3.0 42.6* 34.5 43.2 
DELANGE BRAND DS51 10-17 54.0 3.6 - 39.8 COKER 425 1 o- s 40.6 3.3 3.0 39.7 45.9** 
PIONEER 5482 10-17 43.6 4.0 3.0 2.0 37.7 37.3 43.5 
FORREST 10-16 50.6 4.0 4.6 3.3 34.3 32.0 40.1 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-13 45.3 3.6 41 .3 37.5 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 8.9 1.1 5.4 7.4 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 44.0 4.0 1.8 3.0 45.2 29.7 41.2 
TRIAL LSD AT .05 6.2 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
-- DATA NOT AVAILABLE 
**HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. . 
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TABLE 12. PERFORMANCE OF SOYBEAN VAA I ETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST Ml SSOUR I LOCATIONS (LAMAR~ AND MT. VERNON) DURING 1985. 
PLANT! GRATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD 
MT~~~hbN5 ' ~AN LAMAR ~sH~8CBi;l BRAND-VARIETY LAMAR MT. V N i'£AN 
-----------~--------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
WILL lAMS 1 .o 4.6 2.8 33.9** 45.6 39.7** COKER 393 1.0 3.0 2.0 30.3* 46 .5** 38.4* WILL lAMS 82 1.0 4.3 2.6 29.7* 46.4 38.0* SRF 390 1 .o 4.0 2.5 29.5* 43.8 36.7* NECO 1000 1 .3 4.6 2.9 31 .4* 42.0 36.7* SRF MATSOY 2.0 5.0 3.5 26.6 45.2 35.9* SRF 307P 1.3 4.6 2.9 27.2 38.4 32.8 SRF 350P 1.0 4.6 2.8 25.5 37,9 31 .7 
MA lUR ITY GROUP AVERAGE 1 .2 4.4 2.8 29.2 43.2 36.2 MAlURITY GROUP LSD AT .05 NS NS 6.6 NS 5.6 
MATURITY GROUP 4 
PRIZE 828 2.6 5.0 3.8 40 .7* 54.2* 47 .4** DOUGLAS 1 .o 4.0 2.5 35.4 56 .5* 45.9* MERSCHMAN DALLAS 2.6 5.0 3.8 38.5* 52.4* 45.4* RING AAOUND 405 1.3 5.0 3.1 43 .2** 45.9 44.6* FS HI SOY 496 BRAND 2.6 4.3 3.4 39.2* 50.1 44.6* DEKALB-PFIZER CX415 1.0 4.6 2.8 35.4 51 .8 43 .6* PIXIE 1 .o 2.3 1.6 26.7 59.2** 42.9* ASGR~ A4997 1.6 4.0 2.8 35.0 49.7 42.3 NECO 1350 1.6 4.6 3.1 36.0 48.5 42.2 SPARKS 1 .o 4.3 2.6 30.5 52.2* 41 .3 ASGR~ A4271 1 .o 4.6 2.8 33.1 49.0 41 .o DEKALB-PFIZER CX482 1.6 5.0 3.3 33.1 48.2 40.7 STINE 4320 1 .o 4.0 2.5 35.7 45.7 40.7 RAY CARROLL-CHAAITON 1.6 5.0 3.3 34.2 46.7 40.4 RING AAOUND 404 1.3 4.0 2.6 37 .6* 43.1 40.3 AGR I PRO AP350 1 .o 4.3 2.6 30.7 49.7 40.2 STINE 4190 2.0 4.6 3.3 35.2 44.9 40.0 UNION 1 .o 4.6 2.8 29.1 48.9 39.0 AGR I PRO AP4321 1 .o 2.6 1.8 28.2 49.8 39.0 REEDS 440 1.0 3.0 2.0 33.5 44.0 38.7 RING AACXJND 452 1 .o 3.3 2.1 34.1 42.8 38.4 AGRIPRO AP420 1 .o 4.6 2.8 29.8 46.6 38.2 RING AAOUND 451 1 .3 4.0 2.6 34.0 42.0 38.0 PERSHING 1 .o 3.0 2.0 30.9 45.2 38.0 RAY CARROLL RAY 1 .o 4.0 2.5 33.2 42.6 37.9 DESOTO 1 .o 4.6 2.8 30.5 44.9 37.7 DELANGE BRAND DS49 1 .o 4.0 2.5 31.2 43.7 37.4 ffiAWFORD 1.0 5.0 3.0 33.6 40.5 37.0 PRIZE 4900 1 .o 2.6 1.8 33.0 40.5 36.7 LAWRENCE 1 .o 3.3 2.1 22.5 50,8 36.6 MFA PV 42 1.0 3.3 2.1 29.2 44.0 36.6 FFR 441 1 .o 3.0 2.0 23.6 47 .o 35.3 REEDS 460 1.0 3.6 2.3 30.0 40.3 35.1 SRF 425 1 .o 5.0 3.0 25.6 42.2 33.9 SRF 450P 1 .o 4.0 2.5 26 .o 39.0 32.5 SRF HOBSON 1.0 2.0 1.5 22.2 42.7 32.4 CLAAK 63 1.0 4.6 2.8 22.6 37.4 30.0 
MAlURITY GROUP AVERAGE 1 .2 4.0 2.6 32.0 46.6 38.6 MATURITY GROUP LSD AT .05 0.6 1.0 6:7 7.2 4.8 
MAlURITY GROUP 5 
FFR 561 1 .o 3.6 2.3 32.5 46 .6** 39.5** 
ASGR~ A5149 1 .3 2.3 1.8 35.3 43 .3* 39.3* BAY 1.0 3.6 2.3 35.7** 42.6* 39.1* ESSEX 1.0 4.3 2.6 32.0 46 .0* 39.0* DELANGE BRAND DS51 1 .o 3.6 2.3 32.3 39.8 36.0* COKER 425 1.0 3.3 2.1 31.8 39.7 35.7 FORRE~ 1 .o 4.0 2.5 30.7 34.3 32.5 PIONE 5482 1.0 4.0 2.5 25.5 37.7 31.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.0 3.6 2.3 32.0 41 .3 36.7 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 1 .1 NS 5.4 4.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
lRIAL AVERAGE 1.2 4.0 2.6 31.5 45.2 38.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MAlURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 13. ruFORMANO:: oF soABEAN v AA 1 ETIES EVALUATED NEAA BERTRAND ON Tl-IE KENNETH HEATH M DURING 1983- 5. 
PLANTED: 14 MAY 1985. HARVESTED: 25 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------12a~ MAIO- PlAN I LODGING YII:.LD RITY HEIGHT 
BRAND-V AA IE TY DATE (IN) 1985 s~§w-~l 1983 1985 cs~6wm 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
RING AROUND 452 9-16 29.0 1.0 41 .5** RING AROUND 480 9-12 31.8 1.0 37 .2* RING AROUND 405 9-10 28.9 1.0 31 .0* HYPERFORMER STEVENS 9- 4 23 . 1 1.0 1.3 1.0 22.2 26.8 15.8 SRF 450P 9- 6 19.5 1.0 20.3 JMS 4982 9- 6 20.1 1.0 1.0 1.3 20.2 30.3* 22.5 RAY CARROLL-CHAR I TON 9- 5 19.2 1.0 19.0 
REEDS 460 9-3 11.9 1.0 17.1 AGR I PRO AP350 9- 3 20.2 1.0 1.0 1.0 16.8 23.0 29.2 SPARKS 9- 3 15.9 1.0 15.5 
- --CLARK 63 9- 4 19.9 1.0 1.3 1.3 14.7 25 .0 21 .5 RING AROUND 451 9-17 20.5 1.0 1.3 14.6 19.6 AGR I PRO AP420 9- 5 18.9 1.0 1.3 1.3 14.g 21.5 24.4 UNION 9- 4 22.4 1.0 1.3 2.0 13. 19 .7 24.3 AGR I PRO AP4321 9- 4 19.2 1.0 13.6 DOUGLAS 9- 4 20.2 1.0 1.0 1.0 15.5 24.3 28.2 PIXIE 9- 2 8.6 1.0 1.0 
- l .o !4.6 PERSHING 9-13 17.9 1.0 1.0 1.0 2.7 9.3** 31.1 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 7 20.4 1 .o 19.5 25 .3 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 5.4 NS 11.3 9.3 
MATURITY GROUP 5 
COKER 355 9-24 29.2 1.0 1.6 3.0 40.7** 49.6* 43.8* DEL TAP I NE 1 05 9-24 28.7 1 .o 2.0 2.0 40.7** 48.2* 42.8* PIONEER VAA IETY 9571 9-25 31.7 1.0 2.3 37.7* 48.8* FORREST 9-27 26.8 1 .o 2.0 3.0 37.2* 37.7 38.5* ASGR()tl A5980 9-22 31.2 1.3 2.6 35 .1* 43 .2 NATHAN 9-16 28.4 1 .0 2.3 4.0 35.0* 40.6 37.9 HYPER FORMER SH I L OH 9-23 30.5 1 .o 2.0 1.0 34.6* 41.4 30.9 COKER 575 9-25 31 .3 1.3 34.5* 
-HARTZ 5370 9-27 28.5 1.0 2.6 3.0 34.4* 4E.4* 43 .8* PIONEER VARIETY 5482 9-23 29.8 1.0 1.0 1.3 33.4* 4 .7 34.7 HARTZ 5252 9-23 30.9 1.0 2.3 2.6 33.2* 51 .0** 41 .0* PIONEER VAAIETY 9561 9-23 26.3 1 .o 1.3 2.0 31.0* 45.6* 43 .1* YIELD KING 563 9-25 27.3 1 .o 1.3 3.0 30.4* 47 .4* 35.1 ASGR()tl A5474 9-16 26.3 1.0 1.3 2.0 30.3* 46 .5* 43 ,3* ESSEX 9-14 26.7 1.0 1.3 1.3 28.2 40.9 31.2 PIONEER VAAIETY 9541 9-15 22.3 1.0 28.2 PIONEER VAAIETY 9531 9-13 17 .8 1.0 27 .o HYPERFORMER STUTTS 9-19 23.2 1.0 1.6 26.6 38.1 HARTZ 5171 9- 26 27.9 1.0 3.3 2.6 26.5 46 .8* 38.5* FFR 561 9-27 22.2 1.0 25.8 JMS 5484 9-14 26.8 1.0 25.6 MACK 9-17 24.1 1.0 3.3 3.0 25.4 44.8 42.5* YIELD KING 503 9-15 24.5 1.0 2.3 3.0 25.3 36.9 38.2* COKER 485 9-28 26.6 1.0 2. 0 1.6 23.9 49.5* 43.2* ~KER 425 9-15 17.5 1.0 1.0 1.0 23.8 47.9* 34.0 B DFORD 9-26 26.2 1.0 2.3 3.0 22.9 42 .3 32.0 HYPERFORMER WILSTAA 550 9-30 25.7 1.0 2. 0 1.3 20.4 44.0 43,8* AXGR()tl A5149 9-16 17.3 1.0 19 .9 
- --By 9-24 21.9 1 .o 1.0 1.0 17.2 31 .3 30.7 PIONEER VAAIETY 9591 9-20 18.5 1.0 16.2 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-21 25.4 1.0 21 .a 43.8 MATURITY GROUP LSD AT ,05 NS 5.8 NS 10.9 5,9 
MATURITY GROUP 6 
BRADLEY 9-28 27.2 1.0 4.0 2.6 34.4** 38.8 37 .2 ASGR()tl A6242 9-28 26.6 1.0 2.3 31 .8* 42.2 RING AROUND 606 10- 7 34.4 1.0 25.8* HARTZ 6130 10- 8 31 .6 1.0 1.6 2.6 25.3* 43 .3 42,4* 
RING AR~ND 604 10- 6 26.4 1.0 2.0 2.0 ~-2* 43 .5** 43 .5* ASGR()I 520 10- 6 25.7 1.0 1.6 .4* 40.3 LEE 74 10- 2 25.6 1.0 3.3 2.6 23.3* 37.8 41 .5* TRACY M 10- 1 31.4 1 .o 2.3 2.0 23.1* 30.4 42.8* DELTAPINE 56~ 10-10 ~1 .6 j·O - - 21.7 YIELD KING 6 3 10- 1 4.6 .o 3.0 2.3 20.5 39,0 40.1* COKER 156 10- 9 24.0 1.0 1.0 1.3 20.4 41.3 43.6* YIELD KING 593 10- 8 25.7 1.0 1.6 2.0 19.1 42.7 43.2* DAVIS 1 o- 6 28.6 1.0 2.6 2.0 16.5 36.3 43.4* 
MATURITY GROUP AVERAGE 1Q- 4 28.2 1.0 23.8 39.0 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 11 .4 NS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
TRIAL LSD AT .05 24.8 1.0 1.7 1.7 25.1 36.7 31.5 8.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------
- DATA NOT AVAILABLE 
**HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROOP. 
IN THE SAME MATURITY GROOP. * YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY NS NOT SIGNIF ICANT, 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN VAA IETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE CLAUDE KEASLER FARM 
OUR I NG 1983-85 • 
PLANTED: 14 MAY 1985. HARVESTED: 6 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------12!12 MAIO- PLAN I LODGING YIELD 
RITY HEIGHT s~~~1-21 1985 CB~6~El BRAND-VAAIETY DATE (IN) 1985 1983 1983 
------------------------------------------------~-------------------------------------------------
~TURITY GROUP 4 
RING AROOND 452 9-19 36.0 2.9 36.3** 
PERSHING 9-16 20.9 1.0 1 .o 3.5 31 .2* 43 .5* 12.8 
Rl NG AROUND 451 9-20 30.0 1.6 2.0 30.9* 34.1 
R~NG AROOND 480 9-15 33.9 3.6 -- 29.4* A R I PRO AP420 9- 8 31.6 3.6 2.3 2.0 29.0* 31.2 3.3 
RING AROUND 405 9-14 34.8 2.9 26.7 
RAY CARROLL-CHARITON 9- 8 28.1 2.9 24.5 
JMS 4982 9- 9 30.0 4.2 3.0 1 .5 23.6 28.5 7.3 
UNION 9- 7 26.5 3.3 2.3 1.0 19.8 22.2 7.1 
SRF 450P 9- 9 21.2 2.6 1.0 19.6 10.8 
HYPERFORMER STEVENS 9- 7 34.2 3.9 3.0 2.5 19.3 28.7 4.7 
DOUGLAS 9- 7 18.1 2.0 1.6 2.5 18.8 28.1 9.7 
CLARK 63 9- 7 23.9 2.7 2.6 1.5 18.7 24.3 12.1 
AGR I PRO AP4321 9- 7 22.2 1 .3 14.8 
AGR I PRO AP350 9- 6 27.4 2.0 2.3 2.0 14.7 27.9 18.7* 
SPARKS 9- 6 22.1 2.0 9.3 
REEDS 460 9- 6 12.8 0.9 5.1 
PIXIE 9- 5 9.2 1.0 1.0 1.1 23.6 
~TURITY GROUP AVERAGE 9-10 25.7 2.5 20.7 30.2 
~TURITY GROOP LSD AT .05 2 6.4 1.1 7.4 5.9 
MATURITY GROUP 5 
FFR 561 9-30 23.7 1.0 45.8** 
PIONEER VAAIETY 9571 9-28 31.3 3.0 5.0 42 .3* 42.2* 
PIONEER V AA I ETY 5482 9-26 29.6 1.6 2.0 1.0 41 .4* 42.5* 5.5 
PIONEER VARIETY 9561 9-26 26.5 1.3 3.3 2.0 4U.4* 45.9* 1.7 
COKER 355 9-27 29.3 2.0 5.0 2.0 39.2* 46 .2* 16.3* 
BEDFORD 9-29 42.9 3.6 5.0 3.0 38.7* 39.3* 18.6* 
ASGR()I A547 4 9-19 30.5 1.3 3.6 2.5 38.4 46 .8** 10.2 
PIONEER VARIETY 9531 9-16 22.4 1 .o -- 36.4 --
NATHAN 9-19 36.2 3.6 5.0 1.0 35.9 35.2 8.4 
HYPER FORMER SHILOH 9-26 34.0 3.0 5.0 3.0 35.5 40.5* 7.6 
PIONEER VARIETY 9541 9-18 20.2 2.0 - 35.4 HYPERFORMER STUTTS 9-22 24.9 1.6 3.6 35.3 38.2 
?3KER 485 10- 1 29.5 2.0 2.6 2.0 35.2 43.3* 12.3 F RREST 9-30 23.7 1 .0 4.0 1 .o 34.9 37.2 3.6 
BAY 9-27 24.5 1.0 4.3 1.0 34.8 34.5 8.1 
DELTAPINE 105 9-27 27.9 3.0 4.3 1.5 34.8 44.0* 11.8 
HARTZ 5171 9-29 30.7 2.3 4.3 3.0 33.7 40. 7* 22.6** 
ASGR()I A5980 9-25 39.8 3.0 4.3 33.7 45.4* 
COKER 575 9-28 27 .o 1 .o 33.4 
HARTZ 5370 9-30 29.8 2.3 3.0 1.0 33.3 38.0 8.0 
YIELD KING 563 9-28 27.3 1.0 4.3 3.5 33.3 32.1 11.6 
HARTZ 5252 9-26 26.1 1.3 3.6 3.0 32.7 35.6 9.1 
PIONEER VARIETY 9591 9-23 21.6 1.6 32.6 
YIELD KING 503 9-18 37.1 3.3 3.0 2.5 31 .5 22.9 5.6 
HYPERFORMER WILSTAR 550 10- 3 27.9 1.3 2.3 1.5 31.3 29.1 2.0 
JMS 5484 9-17 24.4 2.3 30.6 
ASGR()I A5149 9-19 24.4 1 .o 29.7 
~CK 9-20 24.7 3.0 4.6 1.0 28.1 30.2 e.o 
ESSEX 9-17 20.0 1.3 3.3 2.5 24.7 37.4 12.1 
COKER 425 9-18 16.9 1.0 1 .3 1.5 22.9 42.1* 9.8 
~TURITY GROUP AVERAGE 9-28 27.8 1 .9 34.5 38.0 
~TURITY GROUP LSD AT .05 4 5.9 1.2 7.3 7.5 
MATURITY GROUP 6 
ASGR()I A6242 10- 1 30.3 3.0 5.0 38.7** 43 .7** 
HARTZ 6130 10-11 36.3 2.0 4.0 1.5 37.7* 43 .3* 3.1 
ASGR()I A6520 10- 9 29.0 2.0 4.6 36.7* 41 .9* 
Rl NG AROUND 606 10-10 37.2 2.3 3.0 36.3* 7.6 
DAVIS 10- 9 31.2 2.6 4.3 2.5 33.4* 37 .7* 5.7 
COKER 156 10-12 29.7 1 .6 3.6 1.0 33.4* 37.4* 10.5 
TRACY M 1 o- 6 28.2 3.3 4.0 1 .o 33.1 38.8* 11.6 
DEL TAP I NE 566 10-13 30.0 1 .6 - 32.7 -YIELD KING 613 10- 4 37.7 3.3 5.0 1.0 32.0 37.0* 7.8 
BRADLEY 10- 1 28.1 2.0 5.0 1.5 31 .5 41 .4* 7.3 
YIELD KING 593 10-11 25.4 1 .6 3.6 1.0 31.4 39.5* 12.6 
RING AROOND 604 10- 9 27.9 1 .o 30.4 -
LEE 74 10- 5 26.2 2.3 4.0 3.0 27.4 25.3 18.6* 
MATURITY GROUP AVERAGE 10- 8 30.2 2.2 33.4 36.1 
W.TURITY GROUP LSD AT .05 3 5.5 NS 5.5 10.1 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 27.7 2.1 3.4 1 .a 30.2 35.1 10.2 
TRIAL LSD AT .05 9.1 
----------------------------------------------------
----------------------------------
-- DATA NOT AVAILABLE 
**HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE W.TURITY GROUP. IN THE SAl-£ W.TURITY GROUP. * YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VAA IETY 
NS NOT SIGNIFICANT. 30 
TABLE 15. PERFORMANO: OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA RESEARCH O:NTER DURING 1983-85. 
PLANTED: 30 MAY 1985. HARVESTED: 7 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------12!!~ PLAN I MAIO- LODGING YII:.LD RITY HEIGHT sC9~e£l-:2l CB~6~El 1983 BRAND-VARIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IJA TUR I TY GROUP 4 
RING AROUND 480 9-23 Zl.9 1 .3 30.4** PERSHING 9-28 18.3 1.0 1.0 1.0 26 .2* 36.9** 17.9 RING AROUND 451 9-23 25.8 1 .o 1.0 25.1* 33.3* JMS 4982 9-16 26 .o 1 .6 1.6 1 .o 22.1* 27.5 11.8 RING AROUND 405 9-17 25.7 1.3 21 .9* HYPERFORMER STEVENS 9-17 24.1 1.0 1.6 1 .o 21 .0* 28.8 8.9 RING AROUND 452 9-26 24.6 1 .0 20.2 AGRIPRO AP420 9-13 23 .o 1 .3 1.0 1.0 19.0 22.6 14.4 UNION 9-13 22.4 1 .0 1.3 1.0 18.9 22.5 7.9 RAY CARROLL-CHARITON 9-16 20.6 1.0 14.6 SPARKS 9-13 22.6 1.3 14.0 AGR I PRO AP350 9-16 18.1 1 .o 1 .0 1.0 12.1 26.6 12.4 CLARK 63 9-12 19.0 1.6 1.6 1.0 11.3 20.1 12.8 DOUGLAS 9-15 18.8 1.0 1.0 1.0 11.0 20 .9 15.6 SRF 450P 9-16 21.0 1.0 10.9 AGR I PRO AP4321 9-12 15.5 1.0 10.6 REEDS 460 9-12 12.6 1.0 10 . 5 PIXIE 9- 9 10.1 1.0 1.0 4.0 10.1 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-17 20.9 1.1 16.9 24.8 MATURITY GROUP LSD AT .05 3 4.0 0.8 9.5 7.0 
MATURITY GROUP 5 
ASGR()I A5980 10- 6 36.3 1.3 3.3 43 .8** 44.1* DELTAPINE 105 10- 2 31.1 1.3 2.6 1.0 39.1 * 42.8* 30.3 FFR 561 10- 2 26.0 1.0 38.7* PIONEER VARIETY 9561 10- 1 28.4 1.3 2.0 1 .o 36.4* 42.6* 32.0* HARTZ 5370 9-28 31.0 1.6 3.3 1 .o 36.1 * 39.8 29.2 a>KER 575 10- 3 25.9 1.0 35 .3 FORREST 10- 1 25.4 1.0 3.0 1.0 35.2 42.0* 30.9 OOKER 485 9-27 26.8 1 .6 3.0 1 .o 35.2 44.7* 30.7 ASGR()I A547 4 9-28 26.7 1.0 2.0 1.0 35.1 41 .o 32.4* BEDFORD 10- 3 31 .6 2 .0 4.3 1.3 34.8 40 .2 25.8 PIONEER VARIETY 9531 9-26 23.6 1.3 34 . 8 
--YIELD KING 563 10- 1 Zl .6 1.0 2.6 1 .o 34.2 38.6 23.3 HARTZ 5171 10- 1 Zl.O 1.3 4.0 1.0 34.0 46 .3** 29.1 PIONEER V AA I ETY 9541 9-28 20.7 1.0 33.0 ASGR()I A51 49 10- 2 26.6 1.3 32.9 PIONEER VAAIETY 9571 10- 3 28.0 1.0 3.3 32.8 36.1 HYPER FORMER SHILOH 10- 1 35.6 2.3 2.3 1.0 3:l.4 37.9 22.6 NATHAN 9-27 33.6 2.0 3.6 1.3 32.1 34.2 22.5 BAY 9- 28 24.8 1.0 2.3 1.0 31.7 36.1 32.5* MACK 9- 26 28.0 3.6 4.0 1.6 31.3 33 .7 26.4 a>KER 355 10- 2 25.2 1.0 2.3 1.0 31 .3 39.4 29.6 HARTZ 5252 9-30 25.6 1.3 3.6 1.0 30.0 39.7 28.7 PIONEER VARIETY 5482 9-30 30.6 1 .o 2.0 1.0 29.1 40.4 19.5 JMS 5484 9-28 24.8 1.3 28.8 
-YIELD KING 503 9-28 27.2 1.0 2.3 1.0 27.5 37.7 25.6 HYPERFORMER STUTTS 9-28 23.3 1.0 2.0 
-
27.2 37.8 
a>KER 425 9-28 20.1 1 .o 1 .o 1.0 26.5 40 .a 21 .3 HYPERFORMER WILSTAR 550 10- 4 24.9 1.0 2.3 1.0 25.7 38.6 26.9 ESSEX 9-28 20.7 1.0 2.3 1.0 24.8 29.9 23.9 PIONEER VARIETY 9591 9-29 18.4 1.0 22.7 
IJATURITY GROUP AVERAGE 9-30 26 .a 1.3 32.4 38.7 MATURITY GROUP LSD AT .05 6 4.2 0.7 8.4 5.0 
MATURITY GROUP 6 
RING AROU ND 606 10-11 34.8 1 .7 41 .6** ASGROI' A6242 10- 6 29.2 1.6 3 . 0 41 .1* 46 .8* ASGROI' A6520 10- 9 30.7 1 .6 2.6 40 .9* 42.6* HARTZ 6130 10-10 31 .9 1 .3 3.0 1.6 39.8* 41 .o 37.3** DAVIS 10- 9 34.0 1 .o 2.3 1.0 38.8* 38.7 26.9 TRACY M 10-10 31 .4 2.7 2.6 1.0 38.7* 39.1 31 .3* YIELD KING 593 10-10 32 .9 1 .o 2.6 1.0 38.6* 42.8* 28.8 DELTAPINE 566 10-16 33.7 1.0 - 36.9 COKER 156 10-12 25.9 1 .o 1.3 1.0 36 . 1 47 .4** 33.2* RING AROUND 604 10-10 32.2 1.0 2.3 1.0 33.2 46 .0* 26.8 BRADLEY 10- 5 Zl.4 1 .7 3.6 1.3 31 .6 34.0 28.2 LEE 74 10-11 29.3 2.3 2.6 1.0 31.1 33.6 28.3 YIELD KING 613 10- 9 37.1 1 .2 2.0 1.3 29.4 36.9 27 .o 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-10 31 .4 1 .5 36.7 39.9 W.TUR ITY GROUP LSD AT .05 4 3.4 1.0 4.6 6.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 26.1 1.2 2.2 1.0 28.7 34 .9 21.9 TRIAL LSD AT .05 6.2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
IN THE SAME MATURITY GROUP. * YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF SOYBEAN VMIETIES EVALUATED AT THREE SOUTHEAST MISSOURI LOCATIONS (BERTRAND~ PARMA, AND PORTAGEVILLE) DURING 19a5. 
PLANTING ATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD 
sco~~~5> BERTRAND PA~~/A~~tAGEVILLE BRAND-VM I ElY BERTRND PARRTAGE f'EAN f'EAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
RING MOUND 452 1.0 2.9 1 .o 1.6 41 .5** 36.3** 20.2 32.6** RING MOUND 4aO 1.0 3.6 1.3 1.9 37 .2* 29.4* 30.4** 32.3* RING MOUND 405 1.0 2.9 1 .3 1 .7 31 .0* 26.7 21 .9* 26.5 
RING AROUND 451 1.0 1.6 1.0 1.2 14.6 30.9* 25.1 * 23.5 PERSH lNG 1.0 1.0 1.0 1.0 12.7 31 .2* 26 .2* 23.3 JMS 4982 1.0 4.2 1 .6 2.2 20.2 23.6 22.1* 21.9 HYPERFORMER STEVENS 1.0 3.9 1.0 1 .9 22.2 19.3 21 .0* 20.a AGR I PRO AP420 1.0 3.6 1.3 1.9 14 .o 29.0* 19.0 20.6 RAY CARROLL-CHAR ITON 1.0 2.9 1 .o 1 .6 19.0 24.5 14.6 19.3 UNION 1 .o 3.3 1 .o 1 .7 13 .a 19.a 1a.9 17 .5 SRF 450P 1 .o 2.6 1.0 1.5 20.3 19.6 10.9 16.9 CLARK 63 1.0 2.7 1.6 1.7 14.7 1a.7 11.3 14.9 AGRIPRO AP350 1.0 2.0 1 .o 1.3 16 .a 14.7 12.1 14.5 DOUGLAS 1.0 2.0 1 .o 1 .3 13.5 18.8 11.0 14.4 AGR I PRO AP4321 1.0 1.3 1.0 1.1 13.6 14.8 10.6 13.0 SPARKS 1 .o 2.0 1 .3 1.4 15.5 9.3 14.0 12.9 REEDS 460 1.0 1.0 1.0 1.0 17.1 5.1 10.5 10.9 PIXIE 1 .o 1.0 1 .o 1.0 13 .o 1.1 4.0 6.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 1 .0 2.5 1.~ 1.5 19.5 20.7 16.9 19.0 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 1.1 o. 11 .3 7.4 9.5 5.6 
MATURITY GROUP 5 
DELTAPINE 105 1.0 3.0 1.3 1.7 40.7** 34.a 39.1* 38.2** 
PIONEER VMIETY 9571 1.0 3.0 1 .o 1.6 37 .7* 42.3* 32.a 37.6* ASGROW A5980 1.3 3.0 1.3 1.8 35.1* 33.7 43 .8** 37.5* 
COKER 355 1.0 2.0 1.0 1 .3 40.7** 39.2* 31.3 37.0* 
FFR 561 1.0 1.0 1.0 1 .o 25.8 45.a** 3a.7* 36.7* PIONEER VMIETY 9561 1.0 1.3 1.3 1.2 31 .0* 40.4* 36.4* 35.9* 
FORREST 1 .o 1.0 1.0 1.0 37.2* 34.9 35.2 35.7* 
HARTZ 5370 1.0 2.3 1.6 1.6 34.4* 33.3 36.1* 34.6* ASGROW A5474 1 .o 1.3 1.0 1.1 30.3* 38.4 35.1 34.6* 
PIONEER VMIETY 5482 1.0 1.6 1.0 1.2 33.4* 41 .4* 29.1 34.6* COKER 575 1.3 1.0 1 .o 1.1 34.5* 33.4 35.3 34.4* 
NATHAN 1 .0 3.6 2.0 2.2 35.0* 35.9 32.1 34.3* 
HYPERFORMER SHILOH 1.0 3.0 2.3 2.1 34.6* 35.5 32.4 34.1* PIONEER VMIETY 9531 1.0 1.0 1 .3 1.1 27 .o 36.4 34.8 32.7 
YIELD KING 563 1.0 1.0 1.0 1.0 30.4* 33.3 34.2 32.6 
PIONEER VM IETY 9541 1.0 2.0 1.0 1.3 2a.2 35 .4 33.g 32.2 BEDFORD 1.0 3.6 2.0 2.2 22.9 38.7* 34. 32.1 
HARTZ 5252 1.0 1.3 1.3 1.2 33.2* 32.7 30.0 31.9 COKER 4a5 1.0 2.0 1.6 1.5 23.9 35.2 35.2 31.4 
HARTZ 5171 1.0 2.3 1.3 1.5 26.5 33.7 34.0 31.4 HYPERFORMER STUTTS 1.0 1.6 1.0 1.2 26.6 35.3 27.2 29.7 JMS 5484 1.0 2.3 1.3 1.5 25.6 30.6 2a.a 2a.3 
MACK 1.0 3.0 3.6 2.5 25.4 28.1 31.3 2a.2 
YIELD KING 503 1.0 3.3 1.0 1 .7 25.3 31.5 27.5 2a.1 BAY 1.0 1.0 1 .o 1.0 17.2 34.a 31.7 27.9 
ASGROW A51 49 1 .o 1.0 1.3 1.1 19.9 29.7 32.9 27.5 ESSEX 1.0 1.3 1.0 1.1 28.2 24.7 24.8 25.9 
HYPERFORMER WILSTM 550 1.0 1 .3 1.0 1.1 20.4 31.3 25.7 25.8 COKER 425 1.0 1 .o 1.0 1 .o 23.a 22.9 26.5 24.4 
PIONEER VARIETY 9591 1.0 1.6 1.0 1.1 16.2 32.6 22.7 23.8 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.0 1.9 1 .3 1.4 27.8 34.5 32.4 31.7 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 1.2 0.7 10.9 7.3 a.4 5.2 
MATURITY GROUP 6 
ASGROoo/ A6242 1.0 3.0 1.6 1.8 31 .8* 38.7** 41 .1* 37.2** 
RING AROUND 606 1.0 2.3 1.7 1.6 25.a* 36.3* 41 .6** 34.5* HARTZ 6130 1.0 2.0 1.3 1.4 25.3* 37 .7* 39.8* 34.2* 
ASGROW A6520 1.0 2.0 1.6 1.5 23.4* 36.7* 40 .9* 33.6* 
BRADLEY 1.0 2.0 1.7 1 .5 34.4** 31.5 31.6 32.5 TRACY M 1.0 3.3 2.7 2.3 23.1 * 33.1 3a.7* 31.6 DELTAPINE 566 1.0 1 .6 1.0 1.2 21.7 32.7 36.9 30.4 COKER 156 1.0 1.6 1.0 1.1 20.4 33.4* 36.1 29.9 YIELD KING 593 1.0 1 .6 1.0 1 .2 19 . 1 31.4 3a.6* 29.7 
RING AROUND 604 1.0 1.0 1.0 1.0 25.2* 30.4 33.2 29.6 DAVIS 1.0 2.6 1.0 1 .5 16.5 33.4* 3a.8* 29.5 
YIELD KING 613 1.0 3.3 1.2 1 .8 20.5 32.0 29.4 27.3 LEE 74 1.0 2.3 2.3 1.8 23.3* 27.4 31.1 27.2 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.0 2.2 1.5 1 .6 23.8 33.4 36.7 31.3 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS 1.0 11.4 5.5 4.6 4.6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 1.0 2.1 1.2 1 .4 25.1 30.2 2a.7 2a.o 
-------------------------------------------------------------------~------------------------------**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SA~ MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 17 • ~~~~~~N¥£AR~F DD~~~~~~~~L SOYBEAN VAAIETIES EVALUATED NEAA FAIRFAX ON THE SEYM:JUR 
PLANTED: 7 MAY 1985. HARVESTED: 17 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1985 
MA1U- PLANT 
BRAND-VAA IETY RITY HEIGHT DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
14'\TURITY GROUP 2 
HILL EXP 31 9- 4 37.5 1.2 50 .4** FONTANELLE 6161 # 9- 5 41 .o 1.5 48.7 HILL EXP 32 9- 4 39.0 1.5 48.7 
14'\TURITY GROUP AVERAGE 9- 5 39.2 1.4 49.2 MATURITY GROUP LSD AT .05 1 NS NS NS 
MATURITY GROUP 3 
HILL EXP 34 9- 9 42.2 2.0 51 .6** MCCUBBIN EX60518 9- 7 41 .2 2.0 50 .4* KELLER K-924 9- 6 37.5 1.2 49.6* KELLER K-930 9- 7 42.0 1.7 49.0* RAY CARROLL CHAA I TON II 9- 5 40.7 1.5 47 .7* MCCUBBIN EX60614 9- 9 44.7 1.7 46.8 JA~UES EXP 851 07 9- 5 38.2 1.0 46.3 NAP EX31 052 9- 7 41 .o 1 .7 45.5 AM:RICANA RIVAL # 9-9 37.5 1.5 45.4 FUNK'S IN0355 9- 8 41.7 1.0 45.1 WILLIAMS 82 # 9-10 43.2 1.2 42.7 
MATURITY GROUP AVERAGE 9- 8 41 .7 1.5 47.2 MATURITY GROUP LSD AT .05 2 4.5 0.6 4.7 
MATURITY GROUP 4 
KELLER K-931 9-10 45.7 2.2 52.5** MCCUBBIN EX80610 9-9 42.0 2.2 51 .4 HILL EXP 43 9-14 46.7 1.7 49.8 SHISSLER EXP 8445 9-10 49.2 2.0 49.7 HILL EXP 42 9-11 43.0 1.0 46.2 MERSCHMAN DALLAS # 9- 7 52.0 2.0 45.6 HILL HS 4150 II 9-10 49.7 1.7 44.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-11 46.5 1.9 48.5 MATURITY GROUP LSD AT .05 3 NS 0.5 NS 
TRIAL AVERAGE 42.6 1.5 47.9 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROOP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
# CHECK VAAIETY. 
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TABLE 18. ~~~~~N~N9~RE~~~~~~~~~-§g:BEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY 
PLANTED: 9 MAY 1985. HARVESTED: 7 JANUARY 1986. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1985 MAYO- PlANt LODG~NG YIELD 
RITY HEIGHT s~~~ 1-5l <BY6~~El BRAND-VARIETY DATE CINl 1985 1983 198!> 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MA.TURITY GROUP 2 
HILL EXP 32 9-22 40.2 1 .2 
HILL EXP 31 9-21 41 .7 1.5 FONTANELLE 6161 # 9-22 3a.7 1 .0 1 .o 
~~TURITY GROUP AVERAGE 9-22 40.3 1 .3 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 
MA.TURITY GROUP 3 
AI>ER I CANA R I VAL # 9-26 37.2 1.2 1 .o 
HILL EXP 34 9-26 37.2 2.2 
MCCUBBIN EX6051a 9-24 41 .7 2.5 KELLER K-924 9-22 36.0 2.0 1.0 
FUNK'S IN0355 9-20 37.0 2.0 
KELLER K-930 9-23 38.2 2.0 NAPB EX31 052 9-27 3a.7 2.2 
RAY CARRQL CHAR I TON II 9-21 39.5 1.5 
WILL lAMS a2 # 9-29 3a. 7 1.2 1 .o 
MCCUBBIN EX60614 9-21 35.2 1.5 
JACQUES EXP 851 07 9-19 3a.o 1 .5 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-25 38.3 1 .a 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 2.a 0.7 
MATURITY GROUP 4 
SHISSLER EXP 8445 10- 3 40.7 2.0 
KELLER K-931 10- 1 42.0 2.7 HILL HS 4150 # 10- 5 42.2 1. 7 1.0 
MERSCHMAN DALLAS # 10- a 43.7 2.2 1 .o HILL EXP 42 10- 3 41 .7 1 .2 HILL EXP 43 10- 3 44.0 2.2 MCCUBB IN EXa061 0 9-30 41 .5 2.5 
MATURITY GROUP AVERAGE 1 o- 3 42.3 2.2 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS 0.7 
TRIAL AVERAGE 39.7 1 .a 1 .o 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELD ING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
38.1** 
36.1 32.7 
35.6 
NS 
40 .a** 
38.0 
37.7 37.4 
36.9 
36 .a 
35.6 34.9 
34.3 
33.4 31 .a 
36.1 
NS 
40 .1** 
39.9 39.3 
39.2 38.5 
36 -~ 35. 
38.5 
NS 
1 .4 36.a 
16.6** 
16.5 
NS 
1a.8* 
15.6 
19.1* 
1a.3 
3.3 
18.5* 
21 .2** 
17.6 
4.2 
1a.o 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
I CHECK VAAIETY. 
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TABLE 19. PERFORMANCE OF EXPERII-ENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO NORTHERN MISSOURI 
LOCATIONS <FAIRFAX AND NOVELTY) DURING 19a5. 
PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND-VAA I ETY 
HILL EXP 32 
HILL EXP 31 
FONTANELLE 6161 # 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
HILL EXP 34 
MCCUBBIN EX60518 
KELLER K-924 
At-ER I CANA R IV AL # 
KELLER K-930 
RAY CARRQL CHAR I TON I I 
FUNK'S IN0355 
NAPS EX31 052 
MCCUBBIN EX60614 
JAPQUES EXP a5107 
WILliAMS a2 # 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
KELLER K-931 
SHISSLER EXP a445 
MCCUBBIN EXa0610 
HILL EXP 43 
t-ERSCHMAN DALLAS # 
HILL EXP 42 
HILL HS 4150 # 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
TRIAL AVERAGE 
LODGING 
SCO&E<1-5J FA IRFX NOV ELY . II'EAN 
1.5 
1 .2 
1 .5 
1.4 
NS 
2.0 
2.0 
1.2 
1.5 
1. 7 
1 .5 
1.0 
1.7 
1.7 
1.0 
1.2 
1.5 
0.6 
2.2 
2.0 
2.2 
1.7 
2.0 
1 .o 
1.7 
1 .9 
0.5 
1.5 
1 .2 
1.5 
1.0 
1.3 
NS 
2.2 
2.5 
2.0 
1.2 
2.0 
1 .5 
2.0 
2.2 
1.5 
1.5 
1.2 
1.8 
0.7 
2.7 
2.0 
2.5 
2.2 
2.2 
1.2 
1.7 
2.2 
0.7 
1.8 
MATURITY GROUP 2 
1.3 
1.3 
1 .2 
1.3 
MATURITY GROUP 3 
2.1 
2.2 
1.6 
1.3 
l.a 
1.5 
1.5 
1.9 
1.6 
1.2 
1.2 
1.7 
MATURITY GROUP 4 
2.4 
2.0 
2.3 
1.9 
2.1 
1.1 
1.7 
2.1 
1.6 
YIELD 
tyUIACREJ FAIRFAX NOVE 'f 
4a.7 
50.4** 
48.7 
49.2 
NS 
51 .6** 
50.4* 
49.6* 
45 . 4 
49.0* 
47 .7* 
45.1 
45.5 
46 .a 
46.3 
42.7 
47.2 
4.7 
52.5** 
49.7 
51.4 
49.a 
45.6 
46.2 
44.3 
48.5 
NS 
47.9 
3a.1** 
36.1 
32.7 
35.6 
NS 
3a.o 
37.7 
37.4 
40.a** 
36.a 
34.9 
36.9 
35.6 
33.4 
3l.a 3 .3 
36.1 
NS 
39.9 
40.1 ** 35.9 
36.6 
39.2 
3a.s 
39.3 
3a.s 
NS 
36.a 
MEAN 
43 .4** 
43.3 
40.7 
42.4 
NS 
44.a** 
44.1 
43.5 
43.1 
42.9 
41 .3 
41 .o 
40.6 
40.1 
39.1 
3a.5 
41 .7 
NS 
46 .2** 44.9 
43.7 
43.2 
42.4 
42.4 
41 .a 
43.5 
NS 
42.4 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAl-E MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
# CHECK VAAIETY. 
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TABLE 20. PERFORMANCf OF EXPERIIENTAL SOYBEAN VIRIETIES EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE FRANK SWISHER FARM DURING 1984-85. 
PLANTED: 8 MAY 1985. HARVESTED: 21 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
1985 
BRAND-VIR I ETl' 
MAlO- PLANT 
RITY HEIGHT 
DATE (IN) 
L01*NG s 1-5) 1985 ~ij 1963 
MATURITY GROUP 3 
HILL EXP 34 10-12 46 .o 3.2 m~~A~A9~?v& # 10-1~ 1Q-1 50.2 44.5 3.5 2.5 4.7 CRESTLAND 3335 10-13 50.7 2.5 KELLER K-924 10-10 38.5 3.2 2.5 RAY CARRCl.L CHAR I TON II 10-13 43.7 2.7 WILLIAMS 82 I 10-15 46.5 2.5 2.0 FUNK'S I N0355 10-12 49.7 2.7 
1-V\TUR ITY GROUP AVERAGE 10-13 46.3 2.9 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 5.4 NS 
MATURITY GROUP 4 
MERSCHMAN DALLAS ~ 10-16 43.2 3.0 4.5 RAY CARRCl.L CALOW LL 10-15 50.5 3.7 JAQQUES EXP 84123 10-13 44.0 3.5 1 .5 MCCOOB IN EX8061 0 10-18 47.7 3.2 KELLER K-931 1D-14 51 .o 3.2 HILL EXP 42 10-14 48.7 2.7 HILL EXP 43 10-13 50.2 3.7 SHISSLER EXP 8445 10-18 43.2 2.7 RAY CARRCl.L LAFAYETTE 10-14 46.2 3.2 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-15 47.2 3.3 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 
TRIAL AVERAGE 46.7 3.0 2.8 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VIRIETY IN THE MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. I CHECK VARIETY. 
36 
19S5 
53 .5** ~1 :g 
49.9 
48.2 
48.0 
46 .a 
46.3 
49.4 
NS 
53. 7** 
53.4 
53.4 
50.7 
50.6 
49.2 
49.2 
49.1 
48.1 
50.8 
NS 
50.1 
43.3 
35.6 
39.1 
39.7 
NS 
39.6 
38.3 
40.5 
7.4 
39.9 
1963 
TABLE 21. PERFORMANCE OF EXPERIIENTAL SOYBEAN YAAIETIES EVALUATED NEAA COLU~IA ON THE AGRONOMY RESEARCH CENTER DURING 1985. 
PLANTED: 6 MAY 1985. HARVESTED: 9 OCTOBER 1985, PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
---------------------------------]985-------------------------------------------------------------
MATU- PLANT LODG lNG YIELD 
BRAND-YAA I ETY 
RITY HEIGHT s~~~£1-5l <BY6~~El DATE (INl 1985 1983 1985 1985 
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
MA TUR I TY GRCXJ P 3 
CRESTLAND 3335 9- 7 32.0 1.5 58.3** 
MRICANA RIYAL # 9- 8 30.0 1.0 56 .8* 
WILLIAMS 82 # 9- 9 3~.7 1.0 56 ·8* 
HILL EXP 34 9- 7 3 .2 1.2 54. * 
FUNK'S IN0355 9- 4 30.0 1.0 53.8 
KELLER K-930 9- 5 29.7 1.0 52.7 
RAY CARROLL CHAR JTON II 9- 2 27.7 1.5 51.9 
KELLER K-924 9- 1 26.0 1.0 48.3 
tJA TUR I TY GRCXJ P A Y ERAGE 9- 6 29.9 1.2 54.0 
MATURITY GRCXJP LSD AT .05 1 3.6 NS 3.9 
MATURITY GROUP 4 
MCCUBBIN EX80610 9-18 34.2 1.2 56.6** 
KELLER K-931 9-17 36.0 1.2 56.4 
MERSCHMAN DALLAS # 9-8 42.0 3.2 56.2 
SHISSLER EXP 8445 9-16 36.5 1.2 55.2 
RAY CARROLL CALDWELL 9-13 32.2 1.0 54.2 
HILL EXP 43 9-20 34.5 1.2 52.5 
JACQUES EXP 84123 9-15 32.2 1.0 51 .8 
HILL EXP 42 9-17 33.7 1.2 51 .8 
RAY CARROLL LAFAYETTE 9-15 29.5 1.5 51 .7 
tJATUR ITY GROUP AVERAGE 9-16 34.6 1.4 54.0 
MATIJR ITY GROUP LSD AT .05 2 3.4 0.7 NS 
TR IAL AVERAGE 32.3 1.2 54 . 0 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GRCXJP. 
* YiELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING YAAIETY IN THE SAME MATIJRITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
# CHECK Y AA I ETY, 
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TABLE 22. PERFORMANO: OF EXPERit-ENTAL SOYBEAN VAAIETIES EVALUATED AT TWO CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (MARSHALL AND COLUMBIA) DURING 1985, PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD ~~~1-!21 i"EAN MARsHALL ~~~ACBEl JtEAN BRAND-VAA I ETY MARsHAL (X)[Q 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
HILL EXP 34 3.2 1.2 2.2 53 .5** 54.9* 54.2** CRESTLAND 3335 2.5 1.5 2.0 49.9 58.3** 54.1* AMERICANA RIVAL # 2.5 1.0 1 .7 51.g 56 .8* 53 .9* KELLER K-930 3.5 1.0 2.2 51. 52.7 52.2* WILLIAMS 82 # 2.5 1 .o 1.7 46.8 56.0* 51 .4* FUNK'S IN0355 2.7 1.0 1.8 46.3 53 .8 50.0 RAY CARROLL CHAR I TON II 2.7 1.5 2.1 48.0 51 .9 49.9 KELLER K-924 3.2 1.0 2.1 48.2 48.3 48.2 
MATIJRITY GROUP AVERAGE 2.9 1.2 2.1 49.4 54.0 51 .7 MATIJRITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 3.9 3.3 
MATIJRITY GROUP 4 
~RSCHMAN DALLAS ~ 3.0 3.2 3.! 53.7** 56.2 54.9** RAY CARROLL CALOW LL 3.7 1.0 2. 53.4 54.2 53 .8* MCCUBBIN EX80610 3.2 1.2 2.2 50.7 56 .6** 53 .6* KELLER K-931 3.2 1.2 2.2 50.6 56.4 53 .5* JA~UES EXP 84123 3.5 1.0 2.2 53.4 51 .8 52.6* SHI SLER EXP 8445 2.7 1.2 1.9 49.1 55.2 52.~* HILL EXP 43 3.7 1.2 2.4 49.2 52.5 50. HILL EXP 42 2.7 1.2 1.9 49.2 51 .8 50.5 RAY CARROLL LAFAYETTE 3.2 1.5 2.3 48.1 51 .7 49.9 
MATIJR ITY GROUP AVERAGE 3.3 1.4 2.4 50.8 54.0 52 .4 MATIJRITY GROUP LSD AT .05 NS 0.7 NS NS 3.2 
TRIAL AVERAGE 3.0 1.2 2.1 50.1 54.0 52.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE SAt-E MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
I CHECK VAAIETY. 
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TABLE 23. ~~~0~~~~ ?~8~~ER I I-£NTAL SOYBEAN VAAIETIES EVALUATED NEAA LAMAR ON THE WALLY NORTON 
PLANTED: 20 MAY 1985 . HARVESTED: 8,28 OCTOBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
---------------------------------1985-------------------------------------------------------------
MATU- PLANT LODGiNG YIELD 
RITY HEIGHT SC9~~ 1-5) CB~6~~E) BRAND-VAAIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
WILL lAMS 82 # 25 .7 1.0 30.5** CRES I LAND 3335 26.2 1.2 29.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 26 .o 1.1 29 .9 
MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 
MATURITY GROUP 4 
MERSCHMAN DALLAS # 34.2 1.2 39.7** 
579-4259 35.7 1.5 39.4* 579-4259-A 40.0 2.7 36.4* 
DOUGLAS # 40.0 1.7 33.9 579-4296 24.7 1.0 28.7 
JACQUES EXP 84129 29.5 1.0 28.2 
MATURITY GROUP AVERAGE 34.0 1.5 34.3 MATURITY GROUP LSD AT .05 2.1 0.6 3.7 
MATURITY GROUP 5 
ESSEX # 26.0 1.2 36.4** BRAYTON SEEDS S84112 36.7 1.0 34.8 JACQUES EXP 83140 29 .5 1.2 31.8 BAY# 35.0 1 .,2, 31.0 
MA TUR I TY GROUP AVERAGE 31.8 1.2 33.5 
MATURITY GROUP LSD AT .05 2.6 NS NS 
TRIAL AVERAGE 31.9 1.3 33.3 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VAAIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAl-£ MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
# CHECK VARIETY. 
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TABLE 24. PERFORMAN~ OF EXPERir-ENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MT. VERNON ON THE SOUTHWEST CENTER DURING 1984-85 . 
PLANTED: 17 MAY 1985. HARVESTED: 5 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1262 PLANT MAIO- LODG lNG YIELD RITY HEIGHT 
1985 s~~~l-:2l 1985 CB~6~El 1983 BRAND-VAA IETY DATE (IN) 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
W\TURITY GROUP 3 
WILLIAMS 82 I 9-15 46.7 4.5 2.0 55.1** 26 .9** 
rnESTLAND 3335 9-17 45.5 5.0 49.5 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-16 46.1 4.8 52.3 22.7 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS NS 6 .1 
W\TURITY GROUP 4 
JA~UES EXP 84129 9-25 50.7 4.7 2.5 57 .4** 22.2 tER CHMAN DALLAS I 9-29 54.2 4.7 3.0 53.9* 29.5 $79-4296 9-23 51 .o 5.0 4.0 51 .5 29.8 DOUGLAS I 10- 7 53.7 5.0 2.0 44.7 28.9 579-4259-A 10- 7 51 .2 5.0 44.1 S79-4259 1 o- 3 56.5 4.7 4.7 41 .8 24.1 
PNI.TURITY GROUP AVERAGE 10- 1 52.9 4.9 48.9 26.9 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS 4.0 3.7 
MATURITY GROUP 5 
ESSEX I 10-14 44.0 4.0 3.2 50.3** 31 .3* BRAYTON SEEDS S84112 10-19 57.5 4.7 45.8 JAQQUES EXP 83 140 10-15 47.2 3.5 45.7 BAY I 10-18 46.7 4.0 4.2 42.9 26.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-17 48.9 4.1 46.1 28.4 MATURITY GROUP LSD AT .05 NS 8.8 0.5 NS 3.6 
TRIAL AVERAGE 50.4 4.5 3.0 48.5 27 .o 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YltLD NOT SIGNIF ICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. I CHECK VAAIETY. 
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TABLE 25. ~~~~~~1L~kJXP~b~:O'£R~mESNURY~I~~A~S EVALUATED AT TWO SOOTiiWEST MISSOJRI 
PLANTING R TE: 91 SEEDS/FT. • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD 
LAMAR J~~ftMN5 ) ~tlffl6WEl ~AN BRAND-V M I ETY PEAR LAMAR Rt.V 
------------------------------------~-------------------------------------------------------------
~TURITY GROUP 3 
WILL lAMS 82 I 1.0 4.5 2.7 30.5** 55.1** 42.8** CRESTLAND 3335 1.2 5.0 3.1 29.3 49.5 39.4 
~TURITY GROUP AVERAGE 1.1 4.8 2.9 29.9 52.3 41 N~ ~TURITY GROUP LSD AT .05 NS NS NS NS 
MATURITY GROUP 4 
MERSCH~N DALLAS I 1.2 4.7 2.9 39.7** 53.9* 46 .8** JACQUES EXP 84129 1.0 4.7 2.8 28.2 57.4** 42.8 57g..;.4259 1 .5 4.7 3.1 39.4* 41.8 40.6 579-4259-A 2.7 5.0 3.8 36.4* 44.1 40.2 579-4296 1.0 5.0 3.~ 28.7 51.5 40 ·! DOUGLAS I 1.7 5.0 3. 33,9 44.7 39. 
MATURITY GROUP AVERAGE 1 .5 4.9 3.2 34.3 48.9 41 .6 MATURITY GROUP LSD AT .05 0.6 NS 3.7 4.0 2.7 
MATURITY GROUP 5 
ESSEX I 1 .2 4.0 2.6 36.4** 50.3** 43 .3** BRAYTON SEEDS S84112 1.0 4.7 2.8 34.8 45.8 40.3 JACQUES EXP 83140 1.2 3.5 2.3 31 .a 45.7 38.7 BAY I 1.2 4.0 2.6 31.0 42.9 36.9 
PJATURITY GROUP AVERAGE 1.2 4.1 2.7 33.5 46.1 39.8 PJATURITY GROUP LSD AT .05 NS 0.5 NS NS NS 
TRIAL AVERAGE 1.3 4.5 2.9 33.3 48.5 40.9 
;; ~~~~E~~Ty~~t6T~LVARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YieLD NOT SIGNIFICANTLY LESS TiiAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROJP. NS NOT SIGNIFICANT. 
I CHECK V AR I ETY. 
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TABLE 26. PERFOR~IANCE OF EXPERI'-ENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE CLAUDE KEASLER FARM DURING 1984-85. PLANTED: 14 MAY 1985. HARVESTED: 6 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------1985 MAlU- PLANT LODG lNG YIELD 
RITY HEIGHT S~~~*1-5) <B~6~E) BRAND-VAAIETY DATE (IN) 1985 i9El3 T985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MA-TURITY GROUP 4 
S79-4296 9-17 45.0 3.7 35.4** 43 .4** 579-4259 9-16 47.5 3.7 4.2 34.1* 579-4259-A 9-16 44.0 4.5 34.0* MERSCHMAN DALLAS I 9-9 32.2 3.5 25.2 JAOQUES EXP 84129 9-9 32.0 3.5 24.5 TAYLOR-EVANS GA 8450-A 9- 8 29.0 2.2 22.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-13 38.3 3.5 29.2 34.3 MATURITY GROUP LSD AT .05 2 1 .5 0.9 4.9 9.4 
MATURITY GROUP 5 
HARTZ HS0-18048 9-30 31 .o 2.0 44.4** COKER 82-824 9-29 31.5 1.5 44.4** DEL TAPINE X675 9-30 35.5 2.2 41 .0* COKER 82M-115 10- 2 34.7 2.2 3.0 41 .0* 39.8 JA~UES EXP 83140 9-19 25.0 2.2 2.7 38.1 * 33.0 ASG Oil A547 4 I 9-19 33.2 2.5 3.5 37.3* 43 .4* DELTAPINE X1 091 9-19 26 .o 1.2 36.8* COKER 82M-128 10-13 43.2 2.7 ~6.5 ESCO B2J 9-29 29.5 3.5 6.0 RAY CARROLL RAY4 9-22 34.2 2.2 35.5 COKER SOR-49 9-20 27 .o 1.2 34.5 COKER 81-360 9-22 29.0 1.7 34.~ BRAYTON SEEDS S84112 9-26 36.7 2.7 32. FORREST ~ 9-30 26.2 1.0 2.7 31 .8 32.0 BRAYTON EEDS S84116 9-30 34.0 2.2 29.4 HYPERFOR'-ER HB-EXF 141-S5-5 1 o- 3 23.7 1.2 23.4 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-27 31.3 2.0 36.0 35.4 MATURITY GROUP LSD AT .05 4 7.6 1.2 7.7 6.1 
MATURITY GROUP 6 
COKER 82-829 10- 6 30.2 1.2 41 .0** COKER 82-832 10- 6 29.5 1.2 40.9* TRACY M I 10- 7 34.2 3.7 4.2 39.2* 38.7 COKER 82-836 10- 5 29.2 1 .2 37 .1* DEL TAP I NE X806 10-20 38.5 5.0 35.6* DEL TAP I NE X2251 10-18 40.0 3.5 34.9* CX>KER 156 I 10-13 27.2 2.5 2.7 34.4* 35.6 COKER 83-319 10-14 36.5 2.7 33.6 CX>KER 82M-224 1 o- 5 33.2 1.7 31.1 DEL TAPINE X777 10-18 39.2 4.5 30.6 HARTZ HS0-81 04 10- 4 23 .o 1.5 28.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 10-11 32.8 2.6 35.~ 39.6 MATURITY GROUP LSD AT .05 3 7.3 1.1 6. 5.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 33.0 2.4 3.1 34.5 36.1 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN 11-iE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN 11-iE SA'-£ MATURITY GROUP. I CHECK V AR I ETY 
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TABLE 27. ~~~~~~N~N%REifu~~~lf~~~S •SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA 
PLANTED: 30 MAY 1985. HARVESTED: 7 NOVEMBER 1985. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
---------------------------------1985-------------------------------------------------------------
MATU- PLANT L0DG£NG Y II:.LD 
RITY HEIGHT S~~~ 1-5) CB~6~El BRAND-VARIETY DATE (IN) 1985 1983 1985 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
S79-4296 
S79-4259-A 
S79-4259 
JACOUES EXP 84129 
1-ERSCHMAN DALLAS II 
TAYLOR-EVANS GA 8450-A 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
ASGR()-1 A547 4 II 
HARTZ H80-18048 
CXJKER 82-824 
FORREST # 
CXJKER 82M-128 
CXJKER 82M-115 
DELTAPINE X675 
DEL TAP I NE X1 091 
RAY CARROLL RAY4 
CXJKER 81-360 
BRAYTON SEEDS S841 12 
HYPERFORMER HB-EXF 141-S5-5 
ESCO B2J 
BRAYTON SEEDS S841 16 
JACOUES EXP 83140 
CXJKER 80R-49 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
DELTAPINE X806 
CXJKER 82-836 
CXJKER 82-832 
CXJKER 156 # 
CXJKER 82-829 
TRACY M # 
DEL TAP I NE X2251 
DELTAPINE X777 
CXJKER 82M-224 
COKER 83-319 
HARTZ H80-8104 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP LSD AT .05 
TRIAL AVERAGE 
9-20 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
9-13 
9-18 
NS 
10- 9 
10- 4 
10- 2 
9-30 
10-10 
10- 6 
10- 2 
10- 1 
1 o- 1 
9-29 
10- 4 
1 o- 4 
1 o- 4 
10- 1 
9-26 
10- 1 
10- 3 
NS 
10- 8 
10- 8 
1 o- 8 
10- 8 
1 o- 8 
10-12 
10-18 
10- 9 
10- 7 
10-13 
10-10 
10-10 
6 
MATURITY GROUP 4 
30.7 1.5 
36 .o 3.2 
32.2 2.0 
26.5 2.2 
22.5 1 .2 
22.0 1 .2 
28.3 1 .9 
3.4 NS 
MATURITY GROUP 5 
30.5 1 .5 
30.0 1 .5 
25.7 1.0 
28.7 1.5 
36.2 2 .o 
31.5 2.5 
27 .5 1 .0 
24.5 1 .2 
27 .0 1 .2 
26 .o 1.5 
25.7 1.0 
24.5 1.0 
24.7 2.0 
23.2 1.5 
21 .7 1 .2 
21 .2 1 .o 
26.8 1 .4 
4.0 0.7 
29.5 
26.5 
26.5 
28.7 
22.7 
31.5 
37.0 
34.5 
32.5 
31.2 
23.5 
29.5 
NS 
27.9 
MATURITY GROUP 6 
1.7 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
2.7 
2.7 
1 .5 
1 .o 
1.5 
1.0 
1.5 
0.7 
1 .5 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
37.9** 
33.6* 
32.1* 
23.2 
21 .9 
12.6 
26.8 
5.9 
40.3** 
40.2* 
39.1* 
38.9* 
37 .1* 
36.8* 
35.6* 
34.9* 
34.7* 
33.1 
32.5 
32.5 
31.9 
30.8 
29.4 
24.6 
34.5 
6.1 
40.9** 
38.6* 
38.1* 
37 .9* 
37 .2* 
36 .8* 
35.9* 
33.8 
33.2 
32.6 
25.9 
35.5 
6.6 
33.4 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
# CHECK VARIETY. 
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TABLE 28. PERFORMANO: OF EXPERI~NTAL SOYBEAN VAAIETIES EVALUATED AT TWO SOOTHEAST MISSOURI 
LOCATIONS (PARMA, AND PORTAGEVILLE) DURING 1985. 
PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
----------------------------------------------------
---------------------------------LODGING YIELD 
S~ijU-~l pJ~IACREl I'£ AN BRAND-VAA I ElY BERl'RNb P r.tAN BEFfl'RANb 
----------------------------------------------------
---------------------------------------------MATURITY GROUP 4 
579-4296 3.7 1.5 2.~ 35.4** 37.9** 36.7** S79-4259-A 4.5 3.2 3, 34.0* 33.6* 33.8* 
S79-4259 3.7 2.0 2.8 34.1* 32.1* 33 ·~* 
JA~UES EXP 84129 3.5 2.2 ~.8 ~4.5 23.~ B:6 ~R CHMAN DALLAS I 3.5 1.2 .3 5.2 21 • 
TAYLOR-EVANS GA 8450-A 2.2 1.2 1 .7 22.3 12.6 17 .5 
MATURITY GROUP AVERAGE 3.5 1.9 2.7 29.2 26,8 28.0 
MATURITY GROUP LSD AT .05 0,9 NS 4.9 5.9 4.1 
MATURITY GROUP 5 
HAR1Z HS0-18048 2.0 1.5 1.7 44.4** 40.2* 42 .3** 
COKER 82-824 1 .5 1.0 1 .2 44.4** 39.1* 41 .8* 
COKER 82M-115 2.2 2.5 2.3 41 .0* 36.8* 38.9* 
ASGRClrt A547 4 I 2.5 1.5 2.0 37.3* 40.3** 38.8* 
DEL TAPINE X£>75 2.2 1·0 1·6 41 .0* 35.6* 38.3* COKER 82M-128 2.7 .o .3 36.5 37 .1* 36.8* 
DEL TAPINE X1 091 1 .2 1 .2 1.2 36.8* 34.9* 35.9 
FORREST~ 1.0 1.5 1 .2 31 .8 38.9* 35.4 
RAY CARR L RAY4 2.2 1·2 1.7 35.5 34.7* 35.6 ES<X> 82J 3.5 .o 2.7 36,0 31.9 34. 
JA~UES EXP 83140 2.2 1.2 1 .7 38.1 * 29.4 33.8 
<X>K R 81-360 1.7 1 .5 1 ·~ 34.~ 33.1 33.6 BRAYTON SEEDS S84112 2.7 1 .o 1 • 32. 32.5 32.7 
BRAYTON SEEDS S84116 2.2 1 .5 1 .a 29.4 30.8 30.1 
COKER SOR-49 1 .2 1 .o 1 .1 34.5 24.6 29.6 
HYPERFOR~R HB-EXF 141-S5-5 1 .2 1 .o 1.1 23.4 32.5 28.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 2.0 1.4 1.7 36.0 34.5 35.3 
MATURITY GROUP LSD AT .05 1.2 0.7 7.7 6.1 5.7 
MATURITY GROUP 6 
COKER 82-832 1.2 1.2 1 .2 40.9* 38.1* 39.5** 
COKER 82-829 1 .2 1 .5 1 .3 41 .0** 37.2* 39.1 * 
DEL TAPINE X806 5.0 1.7 3.3 35,6* 40,9** 38.3* 
TRACY M I 3.7 2.7 3.2 39.2* 36,8* 38.0* 
COKER 82-836 1.2 1 .o 1 .1 37.1 * 38.6* 37 .9* 
COKER 156 I 2.5 1 .o 1 • 7 34.4* 37.9* 36.2* 
DEL TAPINE X2251 3.5 2.7 3.1 34.9* 35.9* 35.4* 
COKER 83-319 2.7 1 .5 2.1 33.6 32.g 33.1 
DEL TAPINE x:T77 4.5 1.5 3.0 30.6 33. 32. 
OOKER 82M-224 1 .7 1 .o 1 .3 ~~:A 33.2 32.2 HARTZ H80-81 04 1.5 1 .o 1 .2 25.9 27.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 2.6 1.5 2.1 35.1 35.5 35.3 
MATURITY GROUP LSD AT .05 1.1 0.7 6.9 6.6 5.4 
----------------------------------------------------
-------------
TRIAL AVERAGE 2.4 1 .5 1 .9 34.5 33.4 34.0 
----------------------------------------------------
---------------
** HIGHEST YIELDING VAAIETY IN 1HE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN 1HE HIGHEST YIELDING VAAl ElY IN THE SA~ MATURITY GROUP. ~S ~~SIGNIFICANT. 
a< VAA I ElY. 
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TABLE 29. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BLENDS*. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------VARoJETY COLOR PHYTQ-
MATURITY ------------------------------ CYST PHTHORA SENOOR DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD PUBECENCE HILUM NEMATODE ROOT ROT INJURY 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
QQM~B~I8b ~8BIETIES QE 6bE~OS 
AGRIPRO AP 350 v 4 p BR G IBL s T T 
AGR I PRO AP 420 v 4 w TN G BF s T T 
AGR I PRO AP 4321 v 4 p BR TN BL T 
AGRIPRO HP31052 v 3 p TN BL T 
AGRIPRO HP3700 v 3 p TN BL T 
AMERICANA B567 v 4 p G BF s T 
AMERICANA DI XIE v 4 p BR GR T T 
AMERICANA JACKSON v 4 w TN BR BL R T T 
AMERICANA MAR I NER v 2 p BR G y s s T 
AMERICANA RIVAL v 3 p BR BR GR s T T 
AMERICANA SENTRY v 3 w BR BL s T T 
AMERICANA VOYAGER v 3 p G BF s s T 
ASGROW A3427 v 3 p TN TW BL s R T 
ASGROW A3803 v 3 w TN TW BL s R T ASGROfl A3966 v 3 p TN TW BL s s T 
ASGROfl A4271 v 4 w TN TW BL s s T 
ASGROfl A4997 v 4 p TW G G s R T 
ASGROfl A5149 v 5 p TW BL s s T ASGROfl A547 4 v 5 w BR TW BL R R T 
ASGROfl A5980 v 5 p TN TW BL R s T 
ASGROfl A6242 v 6 p BR TW BL R s T 
ASGROW A6520 v 6 p TN TW BL R R s 
BIN-BUSTER 3802 v 3 BIN-BUSTER 4250 v 4 
BRAD 35 v 3 p BR G R 
BRAD 34 v 3 p BR BL R 
BRAD 39 v 3 p BR G R 
BRAD 41 v 4 p G IBL R 
OOKER 156 v 6 w TN G ~E s T s OOKER 355 v 5 p BR TW R s T COKER 393 v 3 p TN TW BL s s T OOKER 425 v 5 p TN TW BL s s T COKER 485 v 5 p TN TW BL R f f COKER 575 v 5 w TW BL R COKER 80R-49 v 5 OOKER 81 -360 v 5 
OOKER 82M-115 v 5 COKER 82M-128 v 5 OOKER 82M-224 v 6 
OOKER 82-824 v 5 OOKER 82-829 v 6 TN TW BL OOKER 82-832 v 6 TN TW BL 
COKER 82-836 v 6 TN TW BL OOKER 83-319 v 6 TN TW BL 
CRESTLAND 3301 A v 3 w G BL R 
CRESTLAND 3335 v 3 P,W G BR 
DEKALB-PFIZER CX380 v 3 w TN TW BL s T DEKALB-PFIZER CX415 v 4 w BR BL s R 
DEKALB-PFIZER CX482 v 4 p TN G BF s s 
DELANGE BRAND DS49 v 4 p BR BR BR R R 
DELANGE BRAND DS51 v 5 p G IBL R 
DELTAPINE 105 v 5 p TN G IBL - T 
DELTAPINE 566 v 6 w TN TN BL - R T DEL TAP I NE X675 v 5 w TN BR R T 
DEL TAP I NE X777 v 6 p G IBL T 
DELTAPINE X806 v 6 p G BL T 
DEL TAP I NE X1 091 v 5 p G BF T DEL TAP I NE X2251 v 6 w TN BL T 
DESOY 888 B 3 p G IBL~ T T 
DESOY 975 B 3 p BR,TN TN BL, T T 
DIAMOND BRAND D315 v 3 w G BF T T DIAMOND BRAND D320B B 3 W,P TW BL R T 
DIAMOND BRAND D330 v 3 w TW BL R T DIAMOND BRAND D351 v 4 p TW BL R T 
DIAMOND BRAND D355B B 4 p G, TW BL, IBL T T 
DOUBLE SS 3582 v 3 p BR BR G s T T DOUBLE SS 4082 v 4 p BR BR BR s T T 
DOUBLE SS 4185 v 4 p G IBL s T T 
ESOO B2J v 5 
FFR 331 v 3 p G y s s 
FFR 441 v 4 w TW BL s s 
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TABLE 29. CONTINUED. 
-----------------------------------
-----------------------------------
-------------------------V.ARIETY COLOR PHYTO-
OR MATURITY ----------- ------------------- CYST PHTHORA SENCOR DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER FOD PUBECENCE HILUM NEMATODE ROOT ROT INJURY 
-----------------------------------
-----------------------------------
-------------------------
FFR 561 v 5 w TN G BF s s T 
FONTANELLE 5708 v 2 w BR BL T 
FONTANELLE 6161 v 2 p G BR T 
FONTANELLE 6464 v 3 p TN BL T 
FONTANELLE 6540 v 3 p BR BR T 
FORTUNE 666E v 3 p BR BL T 
FORTUNE 727 v 4 p G IBL T 
FORTUNE 747E v 4 p BR 18L T 
FS HISOY HS 265 v 2 p TW G R T 
FS HI SOY HS 348 v 3 p TW 8L R T 
FS HI SOY 322 v 3 w TW 8L s T 
FS HI SOY 360 v 3 p TW 8L s T 
FS HISOY 450 v 4 p TW 8R s T 
FS HI SOY 496 v 4 p G 8F s T 
FUNK G3396 8 3 M TN TN BL s s 
FUNK G3399 8 3 p TN M s s 
FUNK IN0355 v 3 p TN 18L s R 
GOLDEN ACRES 8450-A v 4 w TW 8R s T T 
H.ARTZ 5171 v 5 w TN G 8F R T T 
H.ARTZ 5252 v 5 p TN TN BL R R T 
H.ARTZ 5370 v 5 w TN TN 8L R R T 
H.ARTZ 6130 v 6 p TN 8L R T T 
H.ARTZ H80-18048 v 5 w TN BL R T T 
H.ARTZ HB0-81 04 v 6 p G 8L T T 
HILL HS 4150 8 3 p 8R G 18L T T 
HILL HSX 3000 v 2 p TN 8R T T 
HILL EXP 31 v 2 p G y T T 
HILL EXP 32 v 2 w TN 8L T T 
HILL EXP 34 v 3 w TN 8R T T 
HILL EXP 42 • v 4 p G 18L T T 
HILL EXP 43 8 4 p G IBL T T 
HOFLER CORAL 8 3 p 8R TN 8R s 
HOFLER CRYSTAL 8 3 w TN 8L s 
HOFLER GEM 8 2 p 8R G y s 
HOFLER TOPAZ 8 3 w 8R TW 8L s 
HOFLER QU.ARTZ 8 4 p TN 8R s 
JA;UES EXP 83140 v 5 p TN G 8F s s JA UES EXP 85107 v 3 
JA UES EXP 84123 v 4 p TN G G s 
JA UES EXP 84129 v 4 p TW 8L s 
JMS 3482 v 3 w 8R TW 8L s s 
JMS 4383 v 4 w 8R TW 8R T s 
JMS 4982 v 4 p TN TW 8R s s 
JMS 5484 v 5 w TW 8L T s 
JMS 2382 v 2 
KELLER KNOX v 2 p BR G y s s 
KELLER PATTON v 4 p TN G BF s s 
KELLER K-924 v 3 p BR G y s s 
KELLER K-930 v 3 w TN BL s s 
KELLER K-931 v 4 p TN BR s s 
KING CITY-853 v 3 p BR BR BL R 
KING CITY-954 v 3 p BR BR G R 
KRUGER K4121 v 3 p TW TN s s 
KRUGER KB37 5 8 3 P,W BR TW 8L s s 
KRUGER KB3133 8 3 P,W TW 8L,TN s s 
KSC 378 v 3 p BR 8L s T 
KSC 383 v 3 p BR BR G s T 
KSC 400 v 4 w BR TN BR s T 
KSC K45 v 4 w TN TN BL s R 
LAND 0' LAKES L41 06 v 3 w TN G y s R 
LEWIS 26 v 2 p BR G y s T T 
LEW IS 34 v 3 p BR TN BR s T T 
LEW IS 48 v 4 w TW G s R T 
MASCO B.ARON v 2 p BR G y s s 
MASCO DYNAMO I I v 3 w BR TW 8L s T 
MASCO ECLIPSE v 3 p BL, TN TW BL s s 
MASCO 8341 v 2 p BR G y s s 
MASCO 8400 v 4 p TW BL s s 
MASCO 8423 v 4 w BR TW BR s s 
MASCO 8493 v 3 P,W BR TW 8R s T 
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TABLE 29. CONTI NUED. 
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
-----
VAAl ElY COLOR P¥YTD-
OR MATURilY ------------------------------ CYST
 PH HORA SENOOR 
DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD PUBECENCE HILUM NEMATODE ROOT ROT
 INJURY 
-----------------------------------------------------~--------------------~--------------------
MCCL I NTOCK MER IT v 3 W,P BR BR GR s 
T 
MCCUBBIN ALBANY II v 4 p TN TW BR s 
MCCUBBIN CARSON v 4 p TN G BF s 
MCCUBBIN TROY v 3 p BR G IBL R 
MCCUBBIN TAYLOR v 2 p BR G y s 
MCCUBBIN EX 60614 v 3 w G y 
MCCUBBIN EX 60518 v 3 p TW TN 
MCCUBBIN EX 80610 v 4 p TW BR 
1-ERSCHMAN ATLANTA v 4 w BR TW BR s R T 
1-ERSCHMAN BOSTON B 4 W,P BR TW BR s T T 
1-ERSCHMAN DALLAS v 4 p TN G BF s T T 
1-ERSCHMAN DENVER I I B 4 P,W TN,BR TW,G BF~BR s T T 
1-ERSCHMAN EISENHOWER v 3 w BR G Y, F s R T 
1-ERSCHMAN HARRIS B 3 w G, TW Yf{BF,BR s T T 
1-ERSCHMAN HOUSTON v 4 p G, TW B y BF s T 
1-ERSCHMAN JEFF. IV B 3 P,W G, TN BRCIBL s T T
 
1-ERSCHMAN KENNEDY v 3 p BR G IB s R T 
1-ERSCHMAN KENNEDY I I v 3 p G IBL,BF s R T 
1-ER SCHMAN I-E MPH IS B 4 w TW BR s R T
 
1-ERSCHMAN MONROE B 3 w TN,G BR,Y,BF s T T
 
1-ERSCHMAN TRUMAN I I v 3 w BR TN BR s T T
 
MERSCHMAN WILLIAMSBURG v 4 w TW BR s R T
 
MFA PV42 v 4 p BR BR s T 
T 
NAPB EX 31052 v 3 p TN BL T 
NECO 950 v 3 p BR BR s T T 
NECO 1000 v 3 p BR BR G s T T
 
NECO 1350 v 4 w G G BR s T T
 
N-K S30-31 v 3 w TN G y s T T 
N-K S39-93 v 3 w TN G BF s s T 
N-K S39-99 v 3 p G G s R T
 
N-K S42-30 v 4 p = TW BL s T T
 
N-K S42-40 v 4 p G BL s T T 
OHLDE 3228 v 3 w BR BR s R T
 
OHLDE 3238 v 3 w TN BR s s T
 
OHLDE 3288 v 3 p BR G s T T
 
OHLDE 3380 v 3 p BR BR BL s T 
T 
OHLDE 4331 v 4 p BR BR s s 
T 
OHLDE 4344 v 4 p BL BR s T 
T 
OHLDE 4386 v 4 p TN BF TN s T T
 
PIONEER 3981 v 3 w TN TW BL s T 
T 
PIONEER 5482 v 5 w BR TW BL s T T
 
PIONEER 9441 v 4 w TN TW BL s T 
T 
PIONEER 9471 v 4 w TN TW BL s T T
 
PIONEER 9531 v 5 p TW BL R T 
PIONEER 9541 v 5 p G BF s s 
PIONEER 9561 v 5 w TN TW BL R T 
PIONEER 9571 v 5 w BR TW BL R T 
PIONEER 9591 v 5 p G BF s s 
PRIZE 818 v 4 
PRIZE 828 v 4 
PRIZE 3400 v 3 
PRIZE 3500 v 3 
PRIZE 4900 v 4 
RANDELL CYCLONE v 3 p TN TW BL T 
RANDELL FREMONT 4 
RANDELL FREMONT II 4 
RANDELL HAWK v 3 
RANDELL MAHASKA v 2 p TN TW BL R 
RAY-CARROLL CALDWELL v 4 p BR BR T 
RAY-CARROLL CARROLL v 3 p BR TW BR T 
RAY-CARROLL CHAR I TON v 4 p TN G BF T 
RAY-CARROLL CHAR I TON I I v 3 p BR G T 
RAY-CARROLL LAFAYEm v 4 p TW BR T 
RAY-CARROLL RAY v 4 p TN TW BR T 
RAY-CARROLL RAY 4 v 5 p G IBL R 
REEDS 222 B 2 p BR G y s T 
REEDS 320 B 3 p BR BR BL s T 
REEDS 330 v 3 p TN TW BR s T 
REEDS 333 B 3 p BR G BL s T 
REEDS 390 v 3 w - BR TW s R 
REEDS 440 v 4 p TN TN BL s T 
REEDS 444 B 4 p TN G BF s T 
REEDS 460 v 5 w G BF s T 
RHS 463 v 3 p G BF s R T 
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TABLE 29. CONTINUED. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------VAAIETY COLOR PHYTD-OR MATURITY ------------------------------ CYST PHTHORA SEN COR DES I GNAT ION BLEND GROUP FLOWER POD PUBECENCE HILUM NEMATODE ROOT ROT INJURY 
-----------------------------------------------------------------------------------------------RING A. RA 280 v 2 w G BF s R T RING A. RA 303 v 3 p G BR s s T RING A. RA 404 v 4 p BR BR s T T RING A. RA 405 v 4 p TW BR s T T RING A. RA 451 v 4 p TW BL s R T RING A. RA 452 v 4 w G BF s T T RING A. RA 480 v 4 p 
- TW BL R R T RING A. RA 604 v 6 p TN TW BL R R T RING A. RA 606 v 6 w G BF R R T 
RIVERSIDE 202R B 3 M BR TW BL R RIVERSIDE 2019 B 3 M BR TW BL R RIVERS I DE 2024 v 4 w BR G y T RIVERSIDE 3033 v 2 p BR G y s RI VERSIDE 3505 v 3 p TW TN RIVERSIDE 3605 v 3 P,W TW BR 
RS 3330 v 3 w BR TN BL T RS 3490 v 3 w TN G y T RS 3590 v 3 P,W BR G ~F,Y T RS 3530 v 3 w TN G T 
S84112 v 6 S84116 v 6 
$-BRAND S-48C B 2 p G y $-BRAND S-498 v 3 p G y 
-$-BRAND S- 52A B 3 W,P BR ~TN BL,Y s $-BRAND S-.56A v 3 w BR BL T $-BRAND S-58A v 3 w BR G y T $-BRAND S-60H v 4 p G IBL,BF $-BRAND S-65 v 3 w BR G y T 
SHISSLER GR8 367 v 3 p G IBL s R T SHISSLER GR8 388 v 3 p BR BR G s T SHISSLER GR8 420 v 4 w TN BR s s T SHISSLER EXP 8445 v 4 p TN BR s T T 
SILER SS 320 v 3 p TN BR T SILER SS 325 v 3 p TN BR R 
SRF 250 v 2 w BR G y s s T SRF 307P v 3 w BR TW BR s T s SRF 350P v 3 w BR TW BL s T T SRF 390 v 3 w TW BR s R s SRF 425 v 4 w BR TW BL s T s SRF 450P v 4 p BR TW BL s R s SRF HOBSON v 4 w BR G BF s T s SRF MATSOY v 3 p BR G y s T s 
SHILOH v 5 w TN TW BL R R STEVENS v 4 p TN G BF R STUTTS v 5 w TN G BF R 
STINE 3760 v 3 p G IBL s T STINE 3770 v 3 p G G s T STINE 3790 v 3 P,W TW BR s T STINE 4190 v 4 p TN G BF s s STINE 4320 v 4 w BR TW BR s R STINE 4500 v 4 w BR G y s T 
W ILSONBLEND 3230 v 3 w 
- TW BL - T T W ILSONBLEND 3560 v 3 p BR TW TN s T T 
WILSTM 550 v 5 p TN TW BF R R 
YIELD KING 503 v 5 p TN TW BL s T T YIELD KING 563 v 5 p TN TW BL s T 
-YIELD KING 593 v 6 p TN TW BL R T T YIELD KING 613 v 6 p TN TW BR R T T 
BUaLI~ ~aBIEIIES 
CENTURY v 2 p BR TW BL R CUfoiBERL AND v 3 p BR G IBL s R FAYETTE v 3 w TN TW BL R s HARPER v 3 p TN BR BL 
- -K>BBIT v 3 w TN TW BL s s PELLA v 3 p TN TW BL s R PELLA 85 v 3 p TN TW BL s R SHERMAN v 3 
-SPRITE v 3 w TN TW BL s s WILLIAMS v 3 w. TN TW BL s s WILLIAMS 82 v 3 w TN TW BL s R ZANE v 3 
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TABLE 29. ())NTI NUED. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VAA IETY COLOR pwo-OR MATURITY ------------------------------ CYST PH ORA SEN())R DES I GNAT ION BLEND GROUP FLOWER POD PUBECENCE HILUM NEMATODE ROOT ROT INJURY 
-----------------------------------------------------------------------------------------------CLAAK 63 v 4 p BR TW CRAWFORD v 4 p BR TW DESOTO v 4 p BR TW DOUGLAS v 4 w BR TW LAWRENCE v 4 p TN TW PERSHING v 4 w 1N G PIXIE v 4 p TN TW RIPLEY v 4 p TN G UNION v 4 w 1N TN 
BAY v 5 p TW G BEDFORD v 5 w 1N BR ESSEX v 5 p TN G FORREST v 5 w 1N TW t-\1\CK v 5 p TN G NATHAN v 5 w 1N BR 
BRADLEY v 6 DAVIS v 6 w 1N ~ LEE 74 v 6 p TN TRACY M v 6 w 1N TW 
eU6LI~ 6B,~I~G LI~ES 
0-UNION BC v 4 w 1N 1N Kl-79-5043 v 4 579-4259 v 4 w TW 579-4296 v 4 w TW 579-4296-A v 4 w TW 
*DATA WERE PROVIDED BY COMPANIES ON ENTRY FORMS. 
- DATA NOT AVAILABLE. 
COLOR CODES 
BF - BUFF M- MIXED BL - BLACK P - PURPLE BR - BROWN TN - TAN G - GRAY TW - TAWNY GR - GREEN Y - YELLOW IBL - IMPERFECT BLACK 
DISEASE CODES 
R - RESISTANT T - TOLERANT S - SUSCEPTIBLE 
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BL s R BL s R BL s R BL s R BL s s BF s BL s s BF s R BL s R 
BF s s BL T T BF s s BR R T R R BL R s 
-
- s T BL s R BL s R 
BL s R 
R BL R 
HEB61CIPE COPES 
! : ~~~~~TaLE 
TABLE 30. NM£S OF SOYBEAN EN1RIES EVALUATED IN 1985 AND THEIR SEED SOURCES. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND VARIETY/BLEND SEED SOURCE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRIPRO 
AI-ER ICANA 
AP 350 ,_ AP 420, AP 4321 , 
HP 370u 
MARINER REBEL VOYAGER 
JACKSON: REBEL' II, DIXI~, 
B567 
AGRIPRO SEEDS, RT. 2, HWY. 30 EAST, AMES, lA 50010 
AMERICANA SEEDS, INC., BOX 275, BOWEN, IL 62316 
ASGROW A3427. A3803. A4997, A5149, 
A6242. A6520 
A3966, A4271 , ASGROW SEED COMPANY, 7000 PORTAGE ROAD, A5474, A5900, KALAMAZOO, Ml 49001 
BIN-BUSTER 
BRAD 
BRAYTON 
COKER 
COKER 
COKER 
CRESTLAND 
DEKALB-PF I ZER 
DELANGE BRAND 
DELTAPINE 
DE SOY 
D I AMDND BRAND 
DOUBLE SS 
ESCO 
FFR 
FONTANELLE 
FORTUNE 
FS HISOY BRAND 
FUNK 
G<X..DEN ACRES 
HARTZ 
HILL 
HOFLER 
3802, 4250 
34, 35, 39, 41 
584112, 584116 
156, 355, 393, 425, 485, 575, 
82-829, 82-832, 82-836, 
83-319 
C082M-115. C082M-128, 
C082M-224. C082M-824. C080R-49, C081-360 
3301A, 3335 
CX380, CX415, CX482 
DS49, DS51 
105J 566,_ X67?~ X2251, X80o, XI u91, M77 
888, 975 
D315,_ D330, D351, D320B, 
D3551:j 
3582. 4082, 41 85 
82J 
331, 441. 561 
5708, 6161, 6464, 6540 
666E, 747E, 727 
HS265 1 322, HS 348, 360, 450, 496 
G3396, G3399, IN0355 
GA 8450-A 
5171f 5252, 53701 6130, 
H80- 8048, H80-8J 04 
HS 30001. HS 4150, EX 31, 
EX 32, tX 34, EX 42, EX 43 
GEM,_ TOPAZ, CORAL, QUARTZ, 
CRY~ TAL 
HYPERFORMER BRAND STEVENS, STUTIS, SHILOH, 
WILSTM 550 
t£-EXF 141-~5-5 
JACQUES 
JMS 
KING-CITY 
EXP 84123 EXP 84129 
EXP 83140: EXP 851 07' 
2382, 3482, 4383, 4982, 5484 
KC-853, KC-954 
HIDY SEED COMPANY, RT. 2, BOX 36, STEWARTSVILLE, 
MO 64490 
BRADLEY SEED SERVICE, INC., RT. I, LEONARD, MD 63451 
MIKE BRAYTON SEEDS, INC., BOX 308, AMES, lA 50010 
ROHM AND HAAS SEEDS, INC., 406 WOODS, WEST MEMPHIS, 
AR 72201 
C.R. SEEDS, BOX 1867, HARTSVILLE, SC 29550 
C.R. SEEDS, HWY. 158 E., BOX729, BAY, AR 72411 
FARMER'S CO-OP COMPANY, 300 OSAGE, CRESTON, lA 50801 
DEKALB-PFIZER GENETICS, 3100 SYCAMORE ROAD, DEKALB, 
IL 60115 
DELANGE SEED HOUSE, INC., BOX 7, GIRARD, KS 66743 
DELTA & PINE LAND COMPANY, BOX 157, SCX>TI, MS 38772 
DALE EWING (FARM SEEDl, BOX 516, JEWELL, lA 50130 
DIAMOND BRAND SEEDS, 626 N. COURT, CARROLL, lA 
51401 
SHELTON SEEDS, RT. 2, BOX 237, CENTRALIA, MD 65240 
RIVERSIDE/TERRA, BOX 171376, MEMPHIS, TN 38117 
FFR COOPERATIVE1 4112 E. ST. RD. 225, WEST LAFAYETIE, IN 47906 
FONTANELLE HYBRIDS, RT. I, NICKERSON, NE 68044 
MID-STATE WAREHOUSE & STORAGE, INC., BOX 126, 
MARSHALL, MD 65340 
GROWMARKf INC., 1701 TOWANDA AVE., BLOONINGTON, 
IL 6170 
FUNK SEEDS INTERNATIONAL, 1300 WEST WASHINGTON, 
BLOONINGTON, IL 61701 
TAYLOR-EVANS SEED CO., BOX 68, TULIA,TX 79088 
JACOB HARTZ SEED COMPANY, INC., BOX 946, STUTIGART, 
AR 72160 
HILL SEED COMPANY, BOX I, JEWELL, lA 50130 
HOFLER SEED COMPANY, INC., 17 3RD ST. S.W., NORA SPRINGS, lA 50458 
HYPERFORMER SEED COMPANY, 51 00 POPL.AR, SUITE 3200, 
MEMPHIS, TN 38137 
JACQUES SEED COMPANY, BOX 370, LINCOLN, IL 62656 
J. M. SCHULTZ SEED COMPANY, 105 N. PINE STREET, 
DIETERICH, IL 62424 
KING CITY SEED & STORAGE, INC., 169 NORTH, KING 
CITY, MO 64463 
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KELLER 
KRUGER 
KSC 
LAND 0 1 LAKES 
LEWIS 
MAS CO 
MCS 
MC CUBBIN 
MERSCHMAN 
MFA 
NAPS 
NECO 
NORTHRUP KING 
OHLDE 
PAYNE 
PIONI:.ER 
P IONI:ER V AR I ElY 
PRIZE 
RANDELL 
RAY CARRCl.L 
REEDS 
RHS 
RING AROUND 
RIVERSIDE 
RS 
ss 
S BRAND 
SHISSLER 
KNOX~ PATTON, K-924, K-93u, K-931 
K4121, KB375, KB3133 
378, 383, K-45, 400 
L4106 
26, 34, 48 
8341/, 84 93 t 8400 ... 8423, BARON, ECL PSE, uYNAMO II 
MERIT 
ALBANY I I, TAYLOR, CARSON, EX 60614, EX 6051o, TROY, EX 80610 
ATLANTA DALLAS MONROE JEFFERSbN IV, EfSENHOWE~, 
WILLIAMSBURG~ KENNEDY I I, 
KENNEDYf HOU~TON.r. HARRIS, TRUMAN 1-. DENVEK II, ME MPH I S, tlOSTON 
PV42 
EX31052 
950, 1000, 1350 
S30-31, S39-93, 539-99, $42-30, S42-40 
3228, 3238, 3288, 3380, 
4331 , 4344, 4386 
PS 4984 
3981, 5482, 9441, 9471 
5482 9531 9541 , 9561 , 9571: 9591' 
8180 828, 3400, 3500, 490 
MAHASKA, CYCLONE I I, HAWK, FREMONT, FREMONT II 
RAY CARROLL LAFAYETTE 
RAY'4t CALDW~LL, CHARITON, CHARI ON II 
222, 320, 330, 333, 390, 440, 444, 460 
463 
GEORGE KELLER & SONS COMPANY, 909 MAINE STREET, BOX 490, QUINCY, IL 62306 
KRUGER SEED COMPANY, BOX A, DIKE, lA 50624 
KITCHEN SEED COMPANY, INC., BOX 1147, HANNIBAL, MD 63401 
LAND 01 LAKESt INC., 2827 8TH AVE. SOUTH, FORT DODGE, lA 505u1 
LEWIS HYBRIDS, INC., BOX 38, W. MAPLE ST., URSA, IL 62376 
MCALLISTER SEED COMPANY, INC., BOX 28, MT. PLEASANT, lA 52641 
MCB SEEDS, RT. 3, MONROE CITY, MD 63456 
MCCUBBIN SEED FARM, INC., GREEN MOUNTAIN, lA 50637 
MERSCHMAN INC., 208 SECOND ST., WEST POINT, lA 52656 
ROHM & HAAS SEEDS, INC., BOX 507, LEBANON, IN 46052 
AGRIPRO SEEDS, RT. 2, HWY. 30 EAST, AMES, lA 50010 
NECO SEED FARMS, INC., RT. 2, BOX 296D, GARDEN CITY, MO 64747 
NORTHRUP KING COMPANY, 7 SUNSET DR., GREENCASTLE, IN 46135 
OHLDE SEED FARMS, BOX 63, PALMER, KS 66962 
PAYNE SEED COMPANY, RT. 3, BOX 153, CONCORDIA, MO 64020 
PIONEER HI-BRED INT., INC., 7000 PIONEER PARKWAY, JOHNSTON, lA 50131 
PIONEER HI-BRED INT.t INC., EASTERN DIVISION, 1000 WEST JEFFERSON ST., IPTON, IN 46072 
HARTZLER'S SEED COMPANY, RT. 1, BOX 458, HARRISONVILLE, MO 64701 
RANDELL SEED COMPANY, 714 1ST AVE. E. , OSKALOOSA, lA 52577 
RAY CARRCl.L COUNTY GRAIN GROWERS INC., E. SANTA FE BOX 267, NORBORNE, MO 64668 
REEDS SEEDS, INC~, 1035 INDUSTRIAL RD., BOX 130, CHILLICOTHE, MD o4601 
ROHM & HAAS SEEDS, INC., BOX 507, LEBANON, IN 46052 
RA280, RA303, RA404, RA405, ROHM & HAAS SEEDS, INC., BOX 507, LEBANON, IN RA451, RA452, RA480, RA604, 46052 
202R, 2019, 2024, 3033,. 3505, 3605 
3490, 3330, 3530, 3590 
320,325 
S-52A, 5-56A, 5-53A, 5-58A, S-58A, 5-65, 5-60H, 5-48C, 5-49B 
GR8 366, GR8 367, GR8 388 
LYNNVILLE SEED COMPANY, LYNNVILLE, lA 50153 
RESEARCH SEEDS, INC., BOX 1393, ST. JOSEPH, MD 64502 
SILER & SON SALES, INC., RT.2, BOX 200, WESTON, MO 64098 
SCHECHINGER SEED COMPANY, RT. 1, HARLAN, lA 51537 
SHISSLER SEED COMPANY, RT. 3, ELMWOOD, IL 61529 
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SRF 
STINE 
W ILSONBLEND 
YIELD KING 
307P 350P 425 450P 
MATSbY, HO~SON,'250, ~90, 
3760, 3770, 3790, 4500, 4190, 4320, 4450, 4530 
3230, 3560 
503, 563, 593, 613 
S79-4259, S79-4259A, $79-4296 
SOYBEAN RESEAACH FOUNDATION, INC., 115 N. PERRY, 
MASON CITY, IL 62664 
STINE SEED FARM, INC., RT. 3, BOX 204, ADEL, I.A 
50003 
WILSON HYBRIDS, INC., BOX 391, HARLAN, lA 51537 
RIVERSIDE/TERRA, BOX 171376, MEMPHIS, TN 38117 
DR. SAM ANAND, UMC DELTA CENTER, BOX 160, 
PORTAGEVILLE, MD 63873 
BAYt BEDFOR~~ BRADLEY~ FOUNDATION SEED, 135 MUMFORD, UMC, COLUMBIA, MD 
CEN URY6 CL~K 63 1 DAviS, 65211 ~~~t8~ bo8M~ERtLg~~~x~ 
FAYETT~, FORRES HAAP~R 
HOBBIT ~LAWRENCE; LEE 74; ~~~~I NG~~~$( I~L~~AA~!PLEY 
SPRITE IKACY M UNION WILLIA~, WILLIAMS 82,'ZANE 
SHERMAN PELLA 85 
c-UNION'BC, MD-79!5047 
The University of Missouri Is an Equal Employment and 
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